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D e a n o c h e 
SUSPENSION D E SESIONES 
M a d r i d , Diciembre ««.— Hoy han 
suspendido sus sesiones las Cortes, 
con la fó rmula do "se av i sa rá á domi-
c i l i o . " 
Algunos periódicos dicen que las se-
siones no se r e a n u d a r á n hasta des-
pués del 25 de Enero. 
FONDOS P Ü B L I C O S 
Libras: 34 -20 . 
Francos: 36-10. 
Cuatro por ciento, in ter ior : 77.55. 
Servicio de la Prensa Asociada 
I T A L I A Y P A N A M A 
Washington, Diciembre «6*.—El re-
presentante de I t a l i a en és ta lia i n -
formado oficialmente á M r . Bu ñau 
Var i l la , que su Gobierno ha reconoci-
do la R e p ú b l i c a de P a n a m á . 
F A L L E C I M I E N T O REPENTINO 
Nueva York, Diciembre 20.—Ha fa-
llecido repentinamente en una calle 
de és ta , un individuo llamado Manuel 
Báez , y que se dice es un antiguo m i -
nistro protestante de Bejucal, Cuba. 
RUSIA Y J A P O N 
Londres, Diciembre 20.—No eS^iíer-
to, según se a n u n c i ó esta m a ñ a n a de 
Kobe, que el Gobierno j a p o n é s haya 
m 
..fijado al de Rusia un plazo de quince 
í^ías para contestar á su ú l t ima nota. 
MONSEÑOR C H A P P E L L B 
Jfew Orleans, Diciembi'e20.~JPA De-
legado Apostól ico Monseñor Chappe-
lle, se ha embarcado para la Habana 
y nada se sabe a q u í de su anunciado 
viíye á Roma. 
ACORAZADOS CHILENOS 
Londres,Diciembre 2C.-EI gobierno 
j a p o n é s ha hecho proposiciones para 
la compra de dos acorazados chile-
nos. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
MINISTRO JAPONES 
E l Min is t ro j a p o n é s ha declarado 
que el gobierno inglés e s t á persuadi-
do deque el J a p ó n t e n d r á que decla-
r a r la guerra á Rusia, si esta no acce-
de á sus peticiones. 
DIPLOMATICOS CONFIADOS 
San Vctersburgo, Diciembre ^(7.-Los 
d ip lomát icos rusos se muestran m á s 
confiados que nunca en que las actua-
les cuestiones con el J a p ó n se rán pa-
cíí ica y satisfactoriamente arregla-
das. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N EX-MINISTRO 
JRoma, Diciembre 20 . - H a fallecido 
el ex Jefe del Gabinete Sr. Zanar-
del l i . 
Noticias Comerciales. 
Repetímos uominalmente todas las co-
tizociones del jueves último, por haber re-
cibido hoy nuestros telegramas comercia-
les de Nueva York, Londres y París. 
Nueva York* Diciembre 
Centenes, íl $4.75. 
Descuento papel comercial, 60 d[v.t 
5,1 [2 á 6 por 100. 
Cambios sobre L-mdre}, 60 d[V, ban-
queros, á $4.80-90. 
Cambios somv Londre* á la vista, & 
I4.83-.95. 
Cambios sobro París, 6) dfv, baii'iuoros 
á 5 francos 21.7[8. 
Idém sobre ilamburgo, 60 d[V, ban-
queros, A 94.1[8. 
Bonos registrados de lo^ Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 110.1 [2 
Centrífugas en plaza, S.OilGcts. 
Ceatríru<?a=» tf'-' 10, pol. 9B, costo y tleta, 
1.718 ct. 
Masoabado. en plaza, 3.1jl6 íí S.ljS cta. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13[lü á 
2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-00. 
Harina patente Minnesota, íí 4.75. 
Londres, Diciembre 2$. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íi Os. 
nominal. 
Mascábado, ú Ss. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8,9. 4.1j2'i. 
Consolidados ex-interés 88. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaílol. A 88. 
Paris, Dlcie.nbrz S£. 
Renta rraacesa 5 por 100, ex-interós 
97 francos 57 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES -
E N N U E V A Y O R K 
El jueves pasado, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de Nueva York, 371,000 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
vienen losjartícnlos lOy 14 de la Instrucción de 
15 de Majo de 1SS5, para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública y 6 la 
Real Orden de 7 de Noviembre de ISD.J, que 
hizo extensiva dicha Instrucción á la co-
branza del servicio de agua. 
Habana 21 de Diciembre de lOO7..—El Direc-
tor. R, Qalbis.—Publíquese: E l Alcalde Presi-
dente, Do^r Juan R. O'Farrill c229'J 5-27 
BANCO ESPÁlOL DE LA ISLA DE CDBA 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
l e r . A V I S O I>K C O m i A N Z A 
D E L CUARTO TRIMESTE DE 1903 
Encargado este establecimiento, según escri-
tura do 22 de Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear j 
Zauja Real, por el cuarto trimestre do 1903, se 
hace saber á los coucosionarios del servicio de 
agua, que el día l*; del entrante mes de Enero 
de 1904, empezará en la Caja Je este Banco, 
calle de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos, de los recibos correspondientes 
al mencionado trimestre, así como los do los 
anteriores, que, por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mailana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el día 31 del mis-
mo mes de Enero, con sujección á lo que pre-
'JVXJWKÍ a. 
A.speoco de la i'laza 
Diciembre 96 ae 1903. 
Azúcares.—El mercado ha abierto 
esta mafiana y cierra esta tarde, completa 
mente encalmado y nominal. 
Cambio*.—]¿A mercado cierra en las 
mismas condiciones de quietud, aunque 
algo imis sostenido, menos por letras 
sobre España, cuya cotización se mantie-
ne baja, por haber subido las libras en 
Madrid y Barcelona. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div . 18-5i8 lO.ljS 
4,60div . 18.3i4 -8 1 
París, 3 drv . 5. 5.^8 
Hamburgo. 8 d(V . 3. 4. 
Estados CJnidos 3 d(v 8.3|4 9.3i8 
España, 8/plaza y 
cantidad 8 di v. 23.1(1 22.1 [4 
Dto. papel comercial 10 X 12 
Monedas extranjeras, ^ 2 cjfclz.in hoy 
como sigue: 
Greenbacks . O.li l á 9.3! 8 
Plata americana 
Plata española. . 79.1 (8 fl 79.1 [4 
Valores y Acciones.—Nada que sepa-
mos, so ha hecho hoy en la Bolsa. 
CGTiZáCION^OFICIAl 
^ P R I V A D A 
BJLLETKS D E L BANCO EbPAfíOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79»^ á 795Í 





tamiento pimera hlpoeca HBJí 119 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2i 101>jí 109 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cionfuegos á Villaolara. 116% 125 
Id. 2: id. id.. 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. l i San Cayetano á Vlñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado „ ^ 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1883 
ouos '¿t Hipoteca The Matanzas 
BWates Workea 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de. Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 










42 60 t 
28^ 33 
81% 82% 
99% Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 98% 98% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas .„ . 3% 
Compañía de Gas Hispano Ame-




Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 87Já 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 125 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 26 de Diciembre de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 21 
A Imacén: 
30P si arroz canillas viejo 51.21. 
300 id. semilla amarillo |3. 
50i4 Ríoja Barceló ?17.50 uno. 
1000 ci velas La Tartaslna §11.25. 
10 ct vino Verde Lagosta, $6.50. 
25 ci peras Hermosa |5.25 una. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
r-ia 26 
D? • -.;pa y Coyo Hueso, en 7 Loras, vp. am. 
olivette, cp. Tumer, ton. 1676. con carga 
y pasajeros á G. Lawton, Childs y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware (B. W,) vp. cubuno Manzagillo, por 
por Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbaa 
y Comp. 
Nova York, vp. amr. Monterey, por Zaldo y 
Cp. 
Veracruz y escalas vp. amr. Havana, por Zal-
do y Cp. 
Nuova York, Cádiz, Barcelona y Gúnova, va-
por esp. Montserrat, por M. Calvo y Cp. 
Brémen vap. alm. Coblenz, por Schwab y Tlll-
man. 
Cayo Huso. gol. am. Mounfc Vernon, por J. R. 
Bengochea. 
Dolavvere (B. W.) vap. ngo, Alf, por Zaldo y 
^P- . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattle. por Luís V. 
Placó. 
Veraoruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Cayo Hueso y Miaml, vp. am. Miami, por Q. 
Lawton, Childs y Cp. 
Delaware (B. W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. 
Delaware (BW), vp. inglés Rustlngton, por L. 
V. Placó. 
DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DE 1903. 
A LA UNA Y MEDIA. 
E L F O N D O D E L B A U L . 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
C H A T E A U M A R G A U X 
¡POR LA NOCHE! ÜN1CA TANDA A LAS 7*! 
E 3 S t E 3 J K T - a . 2Sr 5Z! j a . X a I J Q ZO. I D 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O M s p o 2 9 , H A B A N A . 
Volando ohucll i to, volando otra vez al Bazar Ing lés á eomprar más de tanto 
hueno y b a r a t í s i m o como anuncian y venden. Ya saben Vds. donde es tá . 
A G Ú I A R 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
S m c t h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
l 
• por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
?*¡r trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión,—En esta casa se encuentra 
las aguas minero-medicinales de 
B U R L A D A 
los quo padecen enfermedades del ESTOMAGO, HIGADO 
Y VIA8 URINARIAS por crónicas que sean es suficiente 
para notar una gran mejoría en todo el organismo, obte-
niendo su radical y oompleta curación, usándolas por al-
gñn tiempo en las oomidas, solas ó mezcladas con vino, 
siendo también el ünico alivio para los DIABETICOS. 
Estimulan el apetito, facilitan la digestión y regularizan 
la nutrición. 
Por el análisis publicado en este diario y otros de la Habana, hecho por el malogrado 
JJr. Saenz Diez, Catedrático que fué de la Universidad de Madrid y también aquí por el 
conocido médico y químico Dr. Vildósola, resulta PROBADO, que son las aguas que ver-
oaderamouto puede decirse son superiores á todas y de necesidad para, este pais. 
VÍ̂ 6 "eny* todos los hoteles de la Isla de Cuba, (̂ afés. rostaurants, boticas y drogue-
nas acreditadas.-Unico importador, M. PEREZ INIGUEZ, Aguacate 121. Teléf. 387. 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.-Un análisis compuesto, 
microscópico y químio g DOS—COMPQ3TELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
J O ' R E i L L Y , 5 6 Y 5 8 T E L E D 6 0 4 
Cí 
i 
S Sranciio&a Exposición de toda clase de mueblen, % 
J E S T I L O S Y P R E C I O S , p a r a sala, comedor, recibimiento, y especialmente l a m á s a l ta novedad J 
• E N L O S D E M I M B R E ? 
w . w 
0 que tenemos, desde u n centén el pa r de mecedoras de mnchas clases, hasta lo m á s r ico y nuevo. Q 
i ¿ E n a r t í c u l o s de f a n t a s í a , bronces, porcelana, cuadros a l óleo, grandes y p e q u e ñ o s de conocidos % 
9 artistas, hay t a l var iedad, que bien merecen verse. Tenemos, en fin, de todo lo que se precisa p a r a 0 
• C A S A Y O F I C I N A desde lo m á s modesto á lo m á s suntuoso y á precios que desafiamos % 
9 toda competencia, como no pueden obtenerse en n i n g u n a otra casa de l a H a b a n a . @ 
| S u á r e z & C a . | 
F U N C I O N C O R R I D A 
á las ocho y media. 
La gran zarzuela en tres actos 
EL MILAGRO 
D E L A _ V I R G E N . 
¡GRAN R E B A J A D E PRECIOS! 
Palcos 1? ó 2? piso idem f-3-00 
Lunetas conldom .?l-03 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-33 
I S T E R I O " 
(Patente con privilegio exclusivo.) 
De espalda cerrada. Reduce el vientre por 
completo. NEPTUNO 88. 
R E S T A U K A N T 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
y notable por sus vi nos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT, propietario, 
O ' R e i l l y , 1 4 . T e l é f . 7 8 1 
O A P I T A T ê í1-200 86 precisa para un 
'̂-Í*--L J-j.-tt-JJ negocio serio, conociaoy ga-
rantido el capital; pero á este no se le dará 
más que el 35 p.§ de las utilidades que son in-
mediatas. Razón, Compostela 75, altos, señor 
Gutiérrez. 
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
EstablcfiuiieDto de csraiseria en general. 
A n t i c u a de SOLIAS. 
de S, B l i E Y . - I I a b a n a nüm. 7~>. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos directamente.— 
Artículos de fantasía para caballeros. 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
PANADERIA, GALLETERIA. DULCERIA, REPOSTERIA, VIVERES FINOS T CAFE 
M E N B N D E Z & H E R N A N D E Z , propietarios 
Siempre teDemos el surtido más grande, variado y 
fresco que se puede presentar en la Habana, en los ar-
tículos especiales de esta casa, por lo que tiene tanta 
fama y crédito; pero los preparados y coufecciouados 
por nuestro célebre maestro, Adolfo Carreras, reposte-
ro de la casa, 
P A R A A Ñ O N U E V O Y R E Y E S 
no se pueden comparar con nada; hay que verlos y probarlos, y esto y mucho 
más merece el públ ico que tanto nos favorece. En nuestra vidriera se exhibe lo 
más fino y exquisito para satisfacer al más exigente gourmets. Dulces, mazapa-
nes, jaleas, tortells, butifarras, licores, frutas, etc., etc., como los de esta casa, 
no los busquen en otra, porque pierden el tiempo. 
Servir bien y barato á nuestros clientes es nuestra mayor sa t i s facción. 
N o o l v i d a r s e , O B I S P O e s q u i n a A G U I A R . 
L A B A R C E L O N E S A 
A L M A C K N C O N S T K U C T O K E IIVIPORTADOR 
D E M U E B L E S 
D E TODAS CLASES ESTILOS Y F O R M A S 
G a r c í a S: Os toJaxa , Sucesores de J . M i y o l 
G A L I A NO 8 0 , 9 1 y 915.-Teléfono 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran surtido 
de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V1ENA Y A M E R I C A N O S 
Jo mejor que se fabrica. 
Construínios también cualquiera clase de muebles en la 
forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á pie-ios y condiciones 
liberales, como no es posible encontrar eu otra parte. 
S O L I C I T A COLOCACION 
un joven de 19 años, adelantado en contabili-
dad, escribiendo bien, letra inglesa y mucha 
práctica en la máquina de escribir y ortogra-
fía. Informes, Compostela 75 altos. 
LA ESPERANZA 
CASA DE CURIOSIDADES 
antiguas y mexicanas 
OBJETOS ARTISTICOS 
antiguos y modernos 
ABANICOS, PARAGUAS, 
sombrillas y bastones. 
Casa Especial 
para las composturas de 
los mismos. 
Se f o r r a n paraguas á 
precios módicos , 
l l a m ó n Can ais 
O'REIELY 75 
armona éc Ca. 
Mportaflores fle pieles y icrraiiiieutas 
P A R A ZAPATEROS 
La bota (marca registrada) para pegar par 
ches al calzado, garantizando ser la mejor. 
Taller de Cortes pa ra Calzado 
Máquinas de coser WHITE, hilos y sedas en 
carreteles y un gran surtido de collares para 
perros.—Precios económicos.—Ventas al por 
mayor y al detal. 
Sl-O'REILLY il~Mm. 
« k m á ^ B f * e Q C I E T ^ T U I ^ r t ^ 01(3 la fábrica WAGNER ELECTRIC MFG. Co. 
I % J r I l í l á fe ^ hzz lasa fes I Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo 
S sada. Pidan prospectos á sus agentes, en la Isla, 
I ^ros. fumara y Sobrinos, Muralla números 85 
JÛ fiZt Habana. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla do oro en las Exposicionea 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A K I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a á a n j . — D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 , 
l 
El i l i 
I I I i i l i ffiS 
I m p o r t a n c i a g r a n d í s i m a t i e n e 
para el p a í s e l debate que se v i e -
ne sosteniendo en el Senado 
acerca de la re forma arancelar ia . 
D e l arancel que al fin se sancione 
y adopte, d e p e n d e r á la suerte de 
nues t ro comercio , la v i d a de 
muchas indus t r i a s , e l precio de 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi-
dad , y ta l vez el m i s m o t r a t ado 
con los Estados U n i d o s , c u y a 
d e n u n c i a no d e j a r á n de p e d i r 
los remolacheros d e l Congreso 
amer i cano si a q u í no se proce-
diese con g ran t i n o a l e levar los 
derechos de i m p o r t a c i ó n . 
Nosotros no abr igamos pre-
ju i c io s en favor n i en con t r a de 
n i n g u n o de los p royec to de re-
f o r m a arancelar ia que se h a n 
somet ido a l Senado; antes a l 
c o n t r a r i o , entendemos que en 
todos el los h a b r á deficiencias que 
c o n v e n d r á rec t i f icar y p u n t o s 
f i rmes de los cuales no s e r á posi-
b le p re sc ind i r . N o pedim-j ^ po r 
t an to , que se rechace a i que se 
acepte t a l 6 cua l f ó r m u l a para 
u n n u e v o arancel : lo que si pe-
d i m o s es que no se vote u n a ley 
de t an t a i m p o r t a n c i a s in o í r an -
tes á las clases m á s d i r e c t a m e n t e 
interesadas, á los comerciantes y 
á los indus t r i a l es , cuyas o p i n i o -
nes, como d e c í a el Sr. S a n g u i l y , 
son indispensables en u n a mate-
r i a que no puede ser f a m i l i a r , n i 
s i qu i e r a (áci l , para la t o t a l i d a d 
.del Senado. 
A tres pun tos p r inc ipa l e s t i e -
n e n que a tender los Senadores, s i 
n o q u i e r e n p rovoca r en e l p a í s 
e x t r a o r d i n a r i a p e r t u r b a c i ó n : á que 
n o d i s m i n u y a de mane ra m u y 
sensible l a r en t a de A d u n a s ; á 
que no resu l ten bur ladas en cier-
to m o d o las es t ipulaciones d e l 
t r a t ado con los Estados U n i d o s , 
y á no encarecer la v i d a , y a bas-
tan te d i f í c i l , de las clases pobres. 
L a necesidad de que no decrez-
ca en p r o p o r c i ó n considerable la 
r e n t a de A d u a n a s salta b i e n á l a 
v is ta , sobre t o d o d e s p u é s de que 
la C á m a r a de Representantes n o 
ha l o g r a d o i n t r o d u c i r en e l presu-
puesto m á s que u n a e c o n o m í a de 
unos cua t roc i en tos m i l pesos. 
C o n esta d i f i c u l t a d para r e d u c i r 
los gastos y con e l p rogres ivo 
a u m e n t o de sueldos y de pe t i c io -
nes de acueductos, dona t ivos , ca-
rreteras y otras obras, c la ro e s t á 
que n o pueden s u f r i r grave d e t r i -
m e n t o los ingresos d e l tesoro p ú -
b l i c o . 
N o menos a l a r m a n t e s e r í a que 
e l p royec to p r o h i j a d o p o r l a C o -
m i s i ó n de Aranceles , s ignificase, 
s e g ú n la e x p r e s i ó n de l s e ñ o r Bus -
t a m a n t e " u n a b u r l a de las es t i -
pu lac iones d e l t r a t ado de r e c i p r o -
c i d a d . " Si esto es a s í , y hasta 
h o y n o se h a demos t rado l o con-
t r a r i o , n o nos e x p l i c a m o s c ó m o 
e l Senador s e ñ o r S i l v a , t an en-
t e n d i d o en estas cuestiones, ha 
p o d i d o enamorarse de u n p r o -
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA El, 
REUMATISMO, 












QCJIBNTA AKOS D35 ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE EL LIBRXTO 
COW NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antea en Philadefphia) 
^MES F. BALLARD. ST. LOUIS. MO., E. U . ^ A» 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53» Habana. 
y e c t o que h a b r í a de poner á Cuba 
en las t imosa ev idenc ia , y menos 
a u n nos e x p l i c a m o s l a p r e c i p i t a -
c i ó n con que d i c h o Senador que -
r í a d i s c u t i r , ;en s e s i ó n secretal e l 
m e n c i o n a d o p royec to , que p o r su 
í n d o l e d e l i c a d í s i m a d e m a n d a b a 
es tud io m i n u c i o s o y a m p l i a d i s -
c u s i ó n . 
P o r ú l t i m o , s e r í a u n acto, n o 
y a de i n c o n s i d e r a c i ó n , s ino de 
ve rdadera h o s t i l i d a d con t r a e l 
p a í s , e levar los derechos de los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, 
hac i endo as í m á s d i f í c i l l a v i d a 
de l pueb lo . Castigadas y a las c la -
ses pobres con los impues tos para 
el e m p r é s t i t o , que h a n a u m e n t a d o 
el p rec io de los fósforos, de l v i n o , 
d e l a l c o h o l para usos dome- t icos , 
y de l tabaco, que no puede ser 
cons iderado como v i c i o , en C u b a 
sobre todo, i nconceb ib l e s e r í a que 
se acordara el enca rec imien to de 
los a r t í c u l o s que f o r m a n l a basa 
de a l i m e n t a c i ó n del pueblo , nece-
s i tado de faci l idades qfde le per-
m i t a n desarrol larse y crecer, y n o 
de pesadas cargas que lo h u n d a n 
m á s y m á s en la tr isteza y en e l 
a b a t i m i e n t o . 
A n t e p r o b l e m a t a n comple jo y 
á r d u o , no es pos ib le p r e s c i n d i r 
de n i n g u n a p r e v i s i ó n n i t r a t a r 
l i g e r a m e n t e u n asunto de t an i n -
negable t rascendencia A f o r t u -
nadamen te , p o r i n i c i a t i v a de las 
m i smas clases indus t r i a l e s y m e r -
c a n t i l e s , que p o r l a prensa, ó p o r 
otros medios , se c u i d a n de hacer 
eficaz propaganda, parece a b r i r -
se paso la d i s c r e c i ó n y la p r u d e n -
cia, que d e t e r m i n a r á n , segura-
mente , la conduc t a de l Senado 
en lo tocante á l a r e f o r m a a ran-
celar ia , que p r o v i s i o n a l ó d e f i n i -
t i v a m e n t e no puede retardarse, 
puesto que h o y , d e s p u é s de las 
doce de l a noche, c o m e n z a r á , á, 
r e g i r el t r a t ado de r e c i p r o c i d a d . 
D E S D E WASHINGTON 
10 de Diciembre. 
Me complazco en aplaudir á los po-
deres públicos de Cuba poique comien-
zan á prestar atención al problema de 
los brazos para la ngricultura. En el 
dictamen de la Comisión de Agricultu-
ra, Industria y Comercio de la Cámara 
de Representantes sobre el proyecto de 
inmigración del Sr. Martínez Ortiz y 
otros, hay algo malo y algo bueno. Lo 
malo es que no se acepta el plan de vo-
tar un crédito de 150 m i l pesos para 
pagar pasajes de inmigrantes; lo bueno 
es que se propone el facilitar el paso de 
los trabajadores de las provincias en 
que huelgan á las provincias en que 
hacen falta. 
Pero me parece que se va demasiado 
lejos cuando se establece que el Estado 
pague el pasaje de esos braceros. Eso 
es ya un exceso de lo que aquí se llama 
paternalismo. Opino que la acción oíi-
cial, en esta materia, debiera limitarse 
á poner en comunicación al patrono con 
el obrero, á crear una Bolsa del Traba-
jo , un instrumento de información, gra-
cias al cual se conociera, al dia, la ofer-
ta y la demanda en todas las localida-
des. El gasto sería insignificante, por 
disponer ahí, como dispone el gobierno, 
del correo y el telégrafo; y en cada mu-
nicipio se podría saber, á diario, donde 
se necesitan y donde sobran trabajado-
res. Lo que boy se hace, de una mane-
ra imperfecta, se har ía en buenas con-
diciones y con economía. 
Acaso se piense que hay inconsecuen-
cia en oponerse al pago de pasajes en el 
interior del país y pedir al propio tiem-
po, que se organice un servicio de in-
migración, sobre la base de costear el 
viaje á la gente úril importada, como 
se hace en la Argentina, el Brasil, etc. 
Pero, en este segundo caso, se trata de 
un gran interés, no solo económico, si-
no, también, social y político, que es el 
aumento de la población; y tanto es así 
que, en la traslación de los braceros de 
unos distritos á otros, no se dis t inguirá 
de razas ni de edades ni de nacionali-
dades, mientras que, cuando se subven-
ciona y fomenta la inmigración proce-
dente del exterior, se procura no hacer-
lo más que con aquellos elementos que 
convienen al pueblo que se los ha de 
asimilar. 
Se dice en el dictamen que, para au-
mentar la población, no bastan "medi-
das parciales como las que propone el 
doctor Martínez Ortiz ' ' y se agrega: 
"Una ley de inmigración, cuidadosa-
mente estudiada, es lo que debe ocupnr 
á este respecto nuestra atención." Me 
parece que las medidas parciales, si 
tienen alguna eficacia, no son de desde-
ñar y que ellas no impiden el hacer 
algo en gran escala y atacando el pro-
blema en su totalidad. 
Pero lo que se baga, hay que hacerlo 
pronto; porque, como he dicho antes de 
hoy, los brazos, sobre todo los blancos, 
han de escascar, á la vuelta de pocos 
años, en los países tropicales, á causa 
de la demanda T>rodncida por las em-
presas colonizadoras de las grandes na-
ciones europeas; aún allí donde, perlas 
condiciones del clima, baya que em- ^ 
plear el trabajo de los negros ó de los 
chinos, habrá colocación para los blan 
eos en las faenas menos rudas. 
Es posible que, en Cuba, si se des-
cuida el organizar un buen servicio de 
inmigración, se llegue á un verdadero 
estado de crisis. Lo que complica el 
problema es la política de los Estados 
Unidos; los cuales pondrán veto á todo 
incremento de la población de esa Isla 
que pueda presentar inconvenientes pa-
ra esta nación. Y, por todas estas ra-
zones, urge estudiar y resolver el asunto. 
X. Y. Z. 
exciusivamente al adelantamiento de 
loa inten sos públicos y de la cultura 
dé esta ciudad, he aquí los fines de 
esta Asociación. 
Oficinas del Comité Ejecutivo: A.-
guiar 81, Habana. 
Cuota anual mínima: un peso plata. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T i í O P í C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
n i i i m i 
Obtener un Gobierno Municipal ba-
rato, haciendo reducir, cuanto sea po-
sible, las contribuciones, subsidios, pa-
tentes y arbitrios en general. Que se 
reduzca también, á lo indispensable, 
el número de empleados municipales y 
que los futuros nombramientos se ha-
gan sólo por móritos de competencia y 
de carácter. Que el Ayuntamiento de 
la Habana haga lo que se hace hoy en 
casi todas las ciudades de los países 
más cultos, para que no se explote al 
pueblo en los servidlos públicos, tales 
como tranvías, agua, alumbrado de 
gas. luz eléctrica, teléfonos, etc. Que 
los $3.000,000 que el Ayuntamiento 
de la Habana exige cada año al pue-
blo, para gastos de la ciudad y todo 
impuesto, empréstito, etc., se apliquen 
Tornos do zafiros y b r ¡ -
ilaiites, rosetas,* des-
de 2 0 0 $ 
Tornos do perlas desde .'{OQ „ 
Tornos de r ab íes dosde ¿SO „ 
Tornos de brillantes 
(les<le 250 $ á Í50O0 
Pulseras, aretes-oandados, sortijas 
prendedores, medallas y medallones 
se acaban de rec ibi r engrían cantidad 
y variedad.- \el idan las personas de 
nsto á recrear su vista en estas no-
vedados que resultan nna grata ex-
posición. Ea pulseras las hay de oro do 
varios colores, que damos ilosde seis 
pesos una. - Aretes-candados de oro 
l ino y piedras desde $ l - ñ O . - S o r í i í a s 
de oro desde 75 cts una. 
¿féorbolia 
C-2119 1 Db 
F a r a e l e l 
Según nos han contarlo, en años pasados la madre cuba-
na regalaba á sus hijos machetes y tercerolas en el día de lie-
yes para inrundir en el animo del niño algún afecto á las ar-
mas. Con que fin, no sabemos ni nos importa. Hoy las cosas 
han cambiado y en lugar de espadas y . fusiles vendemos á 
esas mismas mujeres las más lindas camas que jamás vinie-
ron á Cuba. Son de hierro, para niños, y están esmaltadas en 
monísimos colores de rosa, azul, verde pálido y con sus ador-
nos de bronce v dorado que parecen verjeles encantadores. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ¡W.- lHpi la i l c res je « M e s para la casa y la oficina. 
AGESTES GEMAEES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
c 2118 26-1 Dl> 
La Curó de Catarro y Anemia. 
Los resultados qne he obtenido por el uso de la Emulsión de Petróleo de 
Angier han sido emineuteruente satisisctoriosi hace algún tiempo cjue sufría 
de un grave caso de catarro y anemia, r aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad 
para restaurar completamente mi samd, de suerte que no yacüo ni por un 
momento en recomendar este remedio i mis amigos y conocidos que sufran 
de anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la Emulsión de Petróleo 
de Angier no tiene igual. 
Dando á UU los gracias, soy S. afeetma y S. Sa. 
(Pturíc Principi, Cuba, i j <U Mayo rgoj) Justina Rodríguez 
Un Pronto AIivio=Se Curó el Catarro. 
N o H á y O t r a E m u l s i ó n T a n B u e n a C o m o É s t a , y Se V e n d e E n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á tomar la Eraulsióm 
de Petróleo de Angjer''(y esto después de haber usado muchos remedios sin 
obtener uinguo alivio), y pronto noté ôq gran satisfacci»Q un ráfidoaiivicf < 
y ahora estoy compUtamtnte curado, , " • 
También he recomendado su Emulsión 4 varios amieot, y todos convittten 
gus tsun re:»fdio excelente. Hago constar esto en la inteligencia deque 
l'U pueden publicar estas lincas si asi lo creen conveniente, y creo que 
haciéndolo asi UU prestarán un buen servicio á la humanidad suíriopltr 
De Ud S. S. y atento 
(Candelaria, Cuba, i t de Mayo de igoj) Ramón Alfonso 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ; 
1 
E L V A P O R 
n t e r e y 
s a l d r á para 
N E W Y O R K 
el martes 29 Diciembre Á las lO a. m . 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a $ 1 5 i d . 
Z a i d o & C o . 
0-282 
Í6 \ íl 
5m-23 
VAPORES COREEOS 
de la CempaÉ j í | | | TrasatlMc? 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
o n t s e r r a t 
Cap i t án Lavin . 
s a ld rá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Diciembre á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, ft los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes Hnees. 
También recibe carga para Inglaterra, Hara-
burgo, BrÉraen, Amsterdan, Rotterdan, Amhe-
res y demás puertos de Europa con conooi-
m lento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serfin expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eajo (ostrato postal com el Gobierno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Enero este rápido vapor francés 
F R A N G E 
Capitán Bargill iat 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cr nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los sefioree oasaleros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T K O S Y 




S O Ü T I I E P J P A C I F I C 
Rayana Kew Or tos sleanisMii lins 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
De la Hatea á Nneya Orleai 
Primera clase, ida. ; |20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segncda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id flO.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados & las dos de la 
tarde. 









Ga lbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
30 y 38 
19 D 
N U E V A L I N E A 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambxirg Amer ican Lint • 
P a r a S a n t a n d e r , H a v r e y H a r n t u r g o , 
Ealdrá sobre el 2 de ENERO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor a ernán 
PRINZ AÜGÜST WILHELM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
inerado. 
Los pasajeros con ens equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga fe admite para ICH puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Tspaña v E u -
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en S*- para Santander, $20-35 aro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. . ^ ... , 
Para más'poimenores y datos sobre Cetes y pasajes acedase al agente -Enrique Hailbut. 
Correv Apartado 72V» Cable: U E I L B L T. Han l u n a d o ó á , U A J i A M A , 
* - C-2105 lt)b 
A V I S A A L C 0 M N R C I 0 
El vapor espafiol 
P U E R T O - R I C O 
Capitnn P E L E G R I . 
Recibe carga eu Barcelona hasta el 4 
de Enero qne saldrá para 
SANTIAGO D E CUBA Y 
H A B A N A 






Ma !)a(i Hez, 
Bonee, 
Habana 17 de Dbre. de 1903. 
C. B L A J S C H y Ca. 
UFICIOS 20 
C2249 15-18 Db 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
D E LA ANDES P. S. Co. 
y "HOLSTEIN" 
DE H. DIEDERICH3EN, K I E L , 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que loa hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores ae ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más iniormes dirigirne al consignatario 
E X R I Q U E H E I L B Ü T 
San Ignacio 54. Apartado 739. 
c 2152 1 Db 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitíln Kmi l io Ortubs. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
O ^ x r c i ó ü ^ t j s , 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en 1? S 7.03 
y vice-versa | Idem en 3! § 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 ctí. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién í Pasaje en 1? J10.63 
y vice-versa \ Idem en 3f | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 53 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paE:a como mercansfa.) 
Buques á la carga. 
I 
La hermosa goleta "Gabriel Suárez" admite 
carga en general para Cienfucgos y Manzani-
llo. Saldrá á fines de mes; y lleva como patro-
nes á los inteligentes y prácticos marinos To-
rres y Regucira, 
Para informes, Eelascoain n. 32, FARMA-
CIA NACIONAL. 12678 10-12 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CARGA 8ENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.55 
... Caguagas 0.33 
Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.30 
Esperanza y Rodas 0.SO 
Para más informes dir igirse á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zulnetav Gámiz . 
c2l04 1 Db 
MIS IM SIEilP CO 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
[ « m i m e s be H i n r 
J O S E F I T A 
Este buque suapeifefte tomporal -
nionte y basta nuevo aviso, sus viajes 
de los domingos entre B a t a b u n ó y 
Tunas. 
Habana, Diciembre J4 de 1!>03, 
12818 8-1Q 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a : o 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
Bahia IFouda, 
San Cayetano, 
D i mas, 
A rroyos, 
Guadiana (contransbordo) 
y L a Fe 
los (lias 4, 12, 19 y 2G 
de cada mes á las diez y media de la noche 
ragresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesalo de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la inañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
L a goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Colonia para el mejor tervi -
oio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Loe señores cargadores pueden asegurar im 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por i - ta Compañía en l i 
Utñted States Lloyds. 
Para más informes acúdasa i ' u O&cinas de 
esta Compañía, Oucios 2o, altos. 
c 2151 IDb 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebrada anoche acordó convocará Junta ge-
neral extraordinaria, para las doce y media del 
día del próximo dominffo 27 del mes actual, 
con objeto de tratar del proyecto de fabrica-
ción de un Sanatorio en Tampa. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, y en 
cumplimiento de lo acordado, ee anuncia'por 
este medio para conocimiento de los Sres. aso-
ciados, á quienes se les ruega concurran al 
mencionado acto. 
Habana 24 Diciembre de 1C03.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. C2289 2t24-2m25 
S O C I E D A D 
Union Expendedores de Carnes 
Por el presente y en cumplimiento del ar-
tículo 22 de loa Estatutos, se anuncia al públi-
co el extravío de los títulos de las acciones 
nómeros 217 y 218 y participado por el Sr. Si-
món Blanco, á quien so le expedirán los res-
pectivos duplicados si á ello no se hiciese ob-
jeción durante el término de quince dios á con-
tar de esta fecha. 
Habana, 24 de Diciembre de 1903.—ElPie-
sidente. J . Manuel Ferro. 13100 15-24Db 
A V I S O 
\\mmm n o s de i s mm 
y Almacenes Je Eefla, I M a S a . 
(COM P A Ñ I A I N T E RX AGIO N A L ) 
Consejo de la Habana. 
Por disposición del presidente, so cita 
íl los tenedores de certificados de Stock 
de esta Empresa, para la Asamblea gene-
ral que tendrá efecto el día 29 del corrien-
te, á las dos de la tarde, en los altos de 
la Estación de Villanueva, con objeto de 
recibir un informe del Consejo de Lon-
dres, relativo á las operaciones del año 
1902-1903, y de someterlo el balance ge-
neral y las cuentas correspondientes al 
mismo. Advirtióndose que la sesión se 
constituiríl bastando dos propietarios pre-
sentes, y que p¡\ra tener derecho á concu-
rrir íl la Junta han de depositarse con dos 
días de anticipación, por lo menos, en 
estas oficinas ios certificados do Stock'que 
cada asistente haya de representar. 
Habana 18 de Diciembre de 1903. 
FRANCISCO M. STEEGERS, 
Secretario. 
Cta. n? 2.255 10.19 Db 
Habiendo llegado á mi noticia de haber sido 
estafados varios señores del comercio por ha-
ber entregado efectos pedidos á mi nombre 
sin mi autorización, hago público por este me-
dio, que no he autorizado á persona alguna 
de mi familia ni extraño para pedir nada en 
mi nombre pues mis compras y cobros los 
hago 3'o personalmente. 
Httbana'27de Diciembre 1903. —^Iníonia Ra-
mirez, viuda de González. 
13167 4-27 
BE 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, se con-
vocan licitadores para la subasta de los sumi-
nistros de Aves. Huevos, Pan y combustibles, 
que uecesite'este Asilo, durante los meses de 
Enero a Junio de 190i, cuyo acto tendrá lugar 
a las 10 de la maña del dia 0 de Enero próxi-
mo, en las Oficinas del Asilo. 
Los pliegos de condiciones, se encuentran 
de manifiesto de 8 a. m. a 3 p. m. en las refe-
ridas oficinas. 
Habana y Diciembre 23 de 1903 
El Director Administrador, 
JJamiel F. Atj'onso. 
Cta. 2293 . 4-27 
El depósito de cigarros titulado La Lucha, 
que estaba á cargo de D. José María Muñoz, 
calle de Independencia nú m. 2 Matanzas, se 
ha trasladado á la misma calle?, num. 23, La 
ürmiada, de B. Menésdez y Comp. 
12712 15-11 
CENTRO BALEAR 
Sociedad de Bene í i cenc ia de Auxi l ios 
mutuos. 
t U & «r?fen ?el^r- Presidente, en cumplimien-
to del artículo 22 y para los efectos del 67 del 
Hcelarnento general, cito á los Sres.socios para 
qan;^o%eT^ra,^riii,na,'ia' que celebrará esta 
y media de la tarde, en los salones del Centro, 
?<2uCt{S?-a?t0 Se^n «'^doa- para el bienio d¿ 
\^í : l ^ XAS Deií0res aue han de desempeñar 
los cargos de Primer \vice-Pres¡dente, Tesore-
ro. \ ice-Sec'-etano, doce Vocales y diez Su-
plentes. Además se nombraran cinco Vocales 
nrpnriviein^>0 ?Ue Vl̂ ta ^ otros tantos, com-
p j*8 ef artículo 718 del Reglamento. 
berAn^na^mf C-OS 8<?r elector y elegióle, de-
dos en i •0rert'asoc- estar comprendi-
en ei inciso 6,' art. 7: de los Estatut o 
to ' C'Ue SC ^ CJ' Pai'a general conocimien-
Habana 21 dn Diciembre de 1933 — E l Secre-
tario ConUdor, Jvau Torres QxiaJh 
Tcsorfi'ía CiíHtadnría 
Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para cubrir los servicios necesarios a 
este establecimiento durante los meses de Fe-
brero á Junio de 1901, inclusives, de los articu-
las siguientes: Carne, choquezuela y pescado; 
Víveres, aves, huevos y efectos de forrage, 
alumbrado y lavado; Pan y panetela y com-
bustible. Las proposiciones por triplicado se 
presentarán en pliegos cerrados separadamen-
te para cada servicio con arreglo a lo que ex-
presan el pliego de Bases generales y los de 
condiciones que se encuentran expuestos en 
esta Oficina desde esta fecha hasti el dia cin-
co del próximo mes de Enero a las tres p. ra-
en cuyo día y hora se dará comienzo al acto 
de la Subasta y resolverá.la Comisión designa-
da al efecto sobre hu proposiciones presento; 
das, reservándose el derecho de aceptarlas o 
no según convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 24 de Diciembre de 1903-Jaime Grau-
pera.—Tesorero-Contador. 
Cta 2287 „ 
L U C H A I S L E Ñ A 
P A R A EL D I A IV DE ENERO. 
El que suscribe tiene uu hombre que 
desafía á Juau Torree, de Cárdenas, á 
ciuco luchas, cada uno íi su mano, 
quedando vencedor el qne gane las 
tres mejores, apostando cincuenta cen-
tenes. Tiene seis hombres más para 
luchar con los que ee I " ̂ nh'n-,.st ^.'v 
tente ó por eecrijo * 
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L A P R E N S A 
L a no t ic ia , echada á v o l a r por 
la prensa, de que a lgunos repre-
sentantes t r a t a b a n de p e d i r e l es-
t ab l ec imien to de l a A d u a n a de 
I s l a de P inos en el p u e r t o de J ú -
caro en vez de N u e v a Gerona, ha 
p r o m o v i d o u n a m a n i f e s t a c i ó n pa-
cífica de los vec inos de este ú l t i -
m o p u n t o , los cuales e x p u s i e r o n 
a l A l c a l d e que el p royec to en 
c u e s t i ó n só lo favorece intereses 
par t icu lares , m u y escasos, p e r j u -
d i c á n d o s e en c a m b i o los de l a 
m a y o r í a de los habi tan tes d e l 
t é r m i n o . 
L a a u t o r i d a d m u n i c i p a l h i z o 
l evan t a r acta de lo expuesto por 
los mani fes tan tes y la ha r e m i t i -
do á los s e ñ o r e s Castellanos, Go-
y i n y Peraza, con objeto de que 
é s t o s d i r i j a n sus esfuerzos en la 
C á m a r a á establecer d i c h a A d u a -
na en N u e u a Gerona . 
E l corresponsal en este pueb lo 
de L a T r i b u n a Libre , d i c é a l da r 
cuen ta de la c i t ada m a n i f e s t a c i ó n : 
A cualquiera quo conozca lo que es 
el puerto de Jücaro, un muelle y un al-
macén, ambos en ruinas, situados entre 
manglares de imposible habitación, y á 
tres leguas del pueblo más cercano 
(Santa Fe), no ha de ocultársele cuán-
ta razón tienen los vecinos citados para 
alarmarse. La Aduana debe ser esta-
blecida en Nueva Gerona, la capital, 
pueblo de donde parten todas las vías 
de comunicación y que ocupa el centro 
de toda la parte del término que se ha-
lla en explotación, y no en el de Jáca-
ro, logar aislado, cuyo cmharcaih ro 
sólo convendría, quizás, á algún sem-
brador de piñas de Columbia. 
Tras ladamos l a i n s i n u a c i ó n á 
los s e ñ o r e s Representantes que 
h a n t o m a d o l a i n i c i a t i v a en e l 
asunto . 
Nos parece gravo. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n de la < Ion-
v e n c i ó n p r o v i n c i a l del p a r t i d o 
l i b e r a l , i n s p i r a (i E l M u n d o estas 
cuidadosas adver tenc ias : 
Todos los síntomas son de que el nue-
vo organismo liberal se constituye bajo 
los buenos auspicios de la armonía y el 
patriotismo propiamente entendido. Y 
así deben desearlo todos los buenos cu-
banos, porque en ello va mucho del 
prestigio de nuestro pueblo. Sería muy 
¿oloroso que no pudiéramos aquí for-
mar un partido disciplinado y compac-
lo, y tanto más doloroso cuanto que á 
la indisciplina de los partidos seguirá 
un verdadero desorden administrativo 
y legislativo, y las elecciones llegarían 
á ser un atentado contra la tranquili-
dad pública. Los partidos personales 
se abr i r ían paso; habr ía tantos parti-
dos como aspirantes á la Cámara; y as-
pi rar ía un 75 por 100 de los ciudada-
nos elegibles por la Constitución. 
E l colega n o ve m á s que " s í n -
t o m a s " de p a t r i o t i s m o y a r m o n í a 
en su p a r t i d o . 
Poco es. 
Pero, en fin, si los s í n t o m a s 
son esos y no de d e s c o m p o s i c i ó n , 
c o m o hay q u i e n cree, ¿á q u é ape-
l a r a l espectro ro jo para p r o m o -
v e r la d i sc ip l ina? 
* 
Nada queremos anticipar—sigue E l 
d é l a Convención liberal, de la 
provincia, que se reúne, porque no ne-
cesita ella, para ^proceder conforme á 
sus más sagradas obligaciones, de ese 
impulso ficticio de que se agarran siem-
pre los débiles; pero cuando pensamos 
en lo que significa para el país, y para 
el futuro de la República, quisiéramos 
convertirnos en una fuerza maravillosa 
que asaltara todos los corazones para 
Inspirarlos en sentimientos que habrán 
de salvar lo quo jamás deben poner en 
peligro las ambiciones ilegítimas; para 
que el triunfo de los liberales sea el 
triunfo del pueblo que los ha conside-
rado dignos de toda confianza; para 
que el triunfo de los liberales asegure 
en Cuba, para siempre, con la paz, el 
buen gobierno. La solidaridad liberal, 
puede traer, al fin, la solidaridad con-
servadora; y al esfuerzo de los prime-
ros se deberá la minoría reguladora de 
los segundos, siendo un hecho el equi-
l ibr io político de Cuba. 
C o n t r a su p r o p ó s i t o , E l M u n d o , 
que n o Quería a n t i c i p a r nada, l o 
h a a n t i c i p a d o t odo . 
A c a b a de reconocer que no 
h a y m á s que s í n t o m a s de p a t r i o -
bueña higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L DOCTOI1 T A B O A D E L A 
J En cajas y frascos de tres tamaños, 
f 5e enrjcnlran en todas las Pcrfuracnas y Boticas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar & sus clientes estos dentífricos en 
Inseguridad de que estáncientlftcamcnte 
elaborados; 
El Laboratortci Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin 
bab emitido valiosos mformes sobro su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, c 1305*3 29-22 Db 
t i s m o y a r m o n í a ent re los l i b e -
rales. 
Y aho ra reconoce que carece 
de s o l i d a r i d a d , puesto que la p i -
de para que s i r v a de e j emplo á 
los conservadores. 
¡ B u e n flechazo! 
Pero los conservadores p u e d e n 
contestar con este o t r o : 
— C o m o s i r v i ó de e j emplo la 
r u p t u r a de nues t ra f u s i ó n para 
vuestras d i v i s i o n e s . 
T i e n e que d e s e n g a ñ a r s e el co-
lega: l ibera les y conservadores 
m a r c h a n sobre e l m i s m o c a r r i l a l 
m i s m o d e s p e ñ a d e r o . 
Y nada m á s r i d í c u l o que los 
esfuerzos que hacen para d i f e -
renciarse esos he rmanos siameses 
de l a p o l í t i c a , condenados á sen-
t i r los mismos deseos, j a m á s l o -
grados, y las mismas necesida-
des, n u n c a satisfechas, m i e n t r a s 
u n h á b i l c i r u j a n o no los ponga 
en condic iones de ac tuar con i n -
dependenc ia . 
E l t r a t ado de r e c i p r o c i d a d con 
los Estados U n i d o s c o m e n z a r á á 
reg i r m a ñ a n a , d í a 28, que debe 
de ser e l d í a de los l istos en e l 
a l m a n a q u e no r t eamer i cano , po r 
que es a q u í e l de los Inocentes. 
¡ C u i d a d o que se e s t á n d a n d o 
casualidades en los acontec i -
mien tos ! 
De Cas Dos Repúb l i ca s , do 
P u e r t o P r í n c i p e : 
El partido gobiernista ba rofiitmlo un 
tremendo y decisivo "golpe, con la reso-
lución del Senado, de sancionar lo acor-
dado por la Cámara de Keprescntantes, 
en la Ley Electoral, referente á que en 
las próximas elecciones, en Camagüey, 
correspondíi á la mayoría la elección 
de los dos representantes cuyas vacan-
tes hay que cubrir. 
No era justo ni equitativo que, don-
de no había cómoda clasificación, se 
equiparase la nia jor ía con la minoría, 
concediéndole la Ley igual representa-
ción á la una que á la otra; y, en tal 
concepto, era de esperarse que no pros 
perara la pretcnsión de los que tal cosa 
querían. 
Como consecuencia inmediata de lo 
que prescribe la Ley Electoral, apro-
bada ya en esos extremos por el Sena-
do, los gobiernistas quedan imposibili-
tados de ir á los comicios, puesto que 
cuantos esfuerzos realicen serán nulos, 
completamente inútiles, tan inútiles 
cómelos de cualquiera que-se propu-
siese derribar la torre de la Merced, 
arrojándole puñados de menuda arena. 
Es de sentido común, pues, que los 
gobiernistas, dada la situación en que 
se encuentran colocados, a temperándo 
se á su realidad política, no acudan á 
las elecciones próximas, por lo menos, 
<MI lo que á representantes respecta, si 
saben apreciar su estado de penuria de 
personal electoral, á fin de evitarse el 
ridículo en que caerían después de un 
esfuerzo completamente infecundo, que 
no otra cosa sería pretender disputar-
nos la victoria. 
Eso qu ie re dec i r que t i enen y a 
asegurada l a r e e l e c c i ó n los seno-
res X i q u e s y L o y n a z . 
C o n eso y u n toque de gene-
rala, d e g ü e l l o genera l . 
* 
« * 
Pero no lo h a b r á . 
O t r o p e r i ó d i c o de l a m i s m a 
l o c a l i d a d , gobiernista. E l L ibe ra l , 
dice que ese lenguaje de Las Dos 
Repúb l i c a s , es p u r a f a n f a r r o n e r í a 
para disfrazar e l m i e d o á l a m á s 
c o m p l e t a d e r r o t a que ab r iga e l 
e l emen to r a d i c a l desde que la 
t r i n i d a d M e n z o z a - X i q u e s - L o y -
naz se a l i ó con los nacionales de 
la H a b a n a , y a v e r i g u a r de paso 
q u é p iensan hacer sus adversa-
r ios los p o l í t i c o s de o r d e n . 
Los temores de Las Dos Jiepúblicas, — 
agrega E l Lí&eraZ--encuentran racio-
nal fundamento en la convicción ínt ima 
que la embarga de que aún pudiendo 
evitar lo inevitable, representado en 
el seno de su agrupación por las dos 
tendencias en que resulta dividido, aún 
así no podrá luchar con probabilidades 
de éxito con un partido que por repre-
sentar en la provincia los elementos de 
orden y de arraigo, cuenta, como es 
natural, con cuantos elementos valio-
sos se encuentran deseosos de constituir 
la representación del país con indiv i -
duos capaces de promover el desarrollo 
de su riqueza y de cuantos elementos 
populares anhelan estar representados 
por ciudadados capaces de mantener 
los fueros de la verdadera democracia, 
que ni crea privilegios, n i desnatura-
liza los preceptos de nuestra Ley fun-
damental. 
Calcúlese ahora cuáles no serán los 
temores que embargan á nuestro colega 
radical cuando se sepa que las profun-
das rivalidades que minan al partido 
de que es órgano oficioso le son bien 
conocidas. El la no ignora que el re-
cientemente electo presidente honora-
r io del comité de San Jerónimo pre-
para una jugada al General señor Loy-
naz del Cartillo con motivo de haber 
votado este representante á favor de la 
ley que se ha dado en llamar ley Co-
rona, procurando sacar, como procura, 
con mano ajena, de toda esa cuestión, 
un voto de censura contra los represen-
tantes y senadores de su partido que 
votaron á favor de la expresada ley, 
á fin de despojar de toda aureola de 
popularidad á su contrincante el gene-
ral Loynaz. 
Esa jugada hace algún tiempo que se 
tenía preparada; convínose como resul-
tado de una transacción urdida en la 
sombra entre dorechistas é izquierdis-
tas, de una parte por Xiques, de otra 
parte por Vi la rde l l . Apenas se susurró 
en la Cámara el proyecto de ley, nació 
el plan de los dos radicales que aspiran 
á alzarse con la representación de su 
partido y repart iéronse los papeles: 
Xiques, iría á Matanzas y á Santa Cla-
ra so pretexto de ''estudiar é implantar^ 
métodos de enseñanza á fin de no en-
contrarse en la Cámara cuando se vo-
tase la ley, l ibrándose así del sambe-
nito y á Vilardel l tocaría armar aquí 
la de Saín Quintín respecto á la aproba-
ción de esa ley. Basta fijarse un poco. 
Xiques, representante en la Cámara 
abandona sus tareas legislativas para i r 
á Matanzas, y Vilardell, que sabe que la 
Cámara ha aprobado ese proyecto de ley 
y que sería más eficaz protestar antes de 
que el Senado le preste su aprobación, 
aguarda que el Senado lo haya hecho 
también y arma ahora lo que, de haberse 
hecho antes, acasaso no se necesitara 
hacer en estos momentos. 
Un partido que lleva en su seno tan-
tos gérmenes de descomposiciones es 
natural, muy natural, que procure in-
dagar lo que va á hacer el adversario, 
y es tanto más racional su línea'de con-
ducta, cuanto no ignora que frente á 
las rivalidades nacidas de las ambicio-
nes personales de los suyos, se alza un 
adversario compacto que, como un sólo 
hombre, i rá á las urnas sin importár-
sele un ardite lo que hagan otros con-
ciudadanos suyos, que no por ser sus 
adversario^ políticos deben dejar do ir 
á cumplir con el deber quo tienen con-
traído para con la Patria cuantos se in-
teresan de a lgún modo en sus futuros 
destinos. 
Los p á r r a f o s t r a n s c r i p t o s p i n -
t a n l a s i t u a c i ó n , favorable , en 
efecto, á la p o l í t i c a de o r d e n , si 
los h o m b r e s que la representan 
saben a p r o v e c h a r las d i v i s i o n e s 
de los radica les en los p r ó x i m o s 
c o m i c i o s . 
¿ P e r o l o h a r á n a s í ? A e l l o es-
t á n ob l igados s i r ecue rdan l a i m -
ponen te u n i d a d con que protes-
t a r o n en el ú l t i m o viaje d e l Pre-
s idente c o n t r a la conduc t a obser-
vada en aquel las mani fes tac iones 
p o r los jefes d e l r a d i c a l i s m o ca-
m a g ü e y a n o . 
L a p r o v i n c i a quo estuvo en-
tonces c o n t r a el los, no puede 
estar a h o r a con el los s in c o n -
t radecirse y d a r a l traste c o n su 
ser iedad. 
ESPAÑA AZUCARERA 
P R O D U C C I O N K E M O LA C H E K A 
Según los datos que acaba de publi-
car la Dirección general de Aduanas, 
el azúcar de remolacha producido du-
rante la campaña actual de 1903 á 1904 
ha sido 32.401.10-i kilogramos, por los 
427.647.780 kilos de remolacha entra-
da desde 1? de Julio á 31 de Octubre 
de este año. 
En igual periodo del año anterior, la 
remolacha entrada fué de 353.950.833 
kilogramos y 24.614.786 los del azúcar 
producido. Es decir, que entre ambos 
datos existe una diferencia en más á 
fovorde 1903 de 73.696.953 kilos de 
remolacha entrada, y 7.787.070 k i lo 
gramos de azúcar producida. 
De las 50 fábricas de azúcar de re-
molacha existeptes en España, han to-
mado parte en ía actual campaña cua-
renta, diez de las cuales terminaron 
sus labores en el pasado mes de Octu-
bre y las demás en Noviembre. 
OiWfiHEDObEKOLA 
TÓNICO NUTRITIVO 
KOLA (oCA.ÍMAÓ.GüAHANA Y foSf-OKPñSIOMlABLE 
C o r i v á l e c e n c í a . a n e m í a 
r a q u i ¿ i s . m ó , afecciones* 
n e r v i c s a s / c a fd / a t a s. /T*£0 
- m e n e f á c / o e n e l e m b a r a z o . 
lac tancia , h / s te r / ' smo cfi<¡e. 
>tiones dtfi'ciles. fat iga i n t e 
i l e c t u a l y corporal , difefy 
i e r l a c r ó n i c a . | l 
Out lO.yúm Viá 14-, BILBA 
btPÓSlTo.fA^MRCm^ESANJüüÁN. Mu&lía 99. 
NOTA: Este vino, ha sido premiado con gran d ip loma de honor, cruz de 
mér i to y medalla de oro (Exposición de Marsella de 1903) y el gran Pr ix en 
a exposic ión In ternac ional de L ó n d r e s en Septiembre de 1905. 
O-2027 f"^ 
Para curar un resfriado en un d ía 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no ae cura. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
Como bebida estomacal y reír igeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . 
E l CHOCOLATE de mayor con-
sumo es el de la marca " L A ES-
T R E L L A " . 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é ce imcs u s t e d s i n a 
P A T E K T g 
Ea m {sis l m e¡ ii esfera o ritib m íics 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e ÍTbRILLANTERIA á GRANEL y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a t í o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
R i c p l s * , 3 * 7 , ^ L . » l t o ® « - - A . 3 p ^ : r t £ k c a o » C Í O ® * 
78 l í ÜC ir-* 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
2 José Gener.—Elaborados con el mejor tab^o de Vuelta Abajo, por su exquisito 
\ aroma 7 fortaleza; son los mejores. 





C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L , antigua Quinta del Rey 
CRISTINA NÜM. 3 8 - T E L E F O N O N U M . 6025 - H A B A N A . 
La necesidad de un sanatorio dirigido y administrado exclusivamente por profesionales, hace largo tiempo que sa 
sentía en esta capital. 
La larga experiencia adquirida en los Hospitales de esta ciudad j del extranjero por los profesores quo han funda-
do este nuevo sanatorio, ha de llevar á la práctica la realización de loque constituye el ideal cu esta clase de estableci-
mioutos, es deci£ el complemento de la asistencia prestada por el médico, con el personal subalterno, en cuya selección 
se ha puesto exquisito cuidado. 
Está misma experiencia ha demostrado los inconvenientes del gran número de enfermos en estas casas. Razón por 
el cu^l limitaremos el número de suscriptores. 
VA (Icpaitamento de pensionistas será objeto de especial atención, reuniendo ú, la perfecta asisteincia científica el 
más apetecible confort. 
Los éufermeroa que prestarán asistencia á los enfermos y operados serán graduados y elegidos entre los mejores de 
nuestros asociados. 
Eu la esterilización y preparación del material quirúrgico para las operaciones no in te rvendrá en lo absoluto, más 
que un personal perfectamente educado en esta clase de trabajos. 
nos de 
E l manicomio será completamente reformado, con la instalación de cuartos acolchonados y en perfectas condicio-
n vigilancia y seguridad para la enajenados, y se llevan á cabo cuantas reformas sean necesarias para colocarlo á 
la altura que requiere un manicomio modelo. No son necesarios de ahora en lo adelante, llevar á los enfermos menta-
les al extranjero. La casa cuenta ya con enfermeros especiales de gran experiencia en la asistencia de los locos. 
Se ins ta lará muy pronto un gabinole de Electro-terapia. 
Se admiten suscritores de ambos sexos, por la cuota de un peso plata mensual. 
También se presta asistencia en los partos á las señoras suscriptoras. 
Los precios para pensionistas fluctúan desde $1-50 hasta $15-90 oro por día. 
Se admiten suscriptores en la administración de la Clínica y en los gábinetés de consultas de los profesores: 
Dr. E. Fortun—Dr. F. Méndez Capote—Dr. O. E. Finlay—Dr. E. Perdomo—Dr. R. Gut iérrez Lée—Dr. G. 
plesis—Dr. J. Malberty—Dr. I . Plasencia—Dr. Ernesto de Aragón. 
0-2241 alt 6-17 
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L a ú n i c a marca acreditada en la Isla, la que casi todos los tómbiqueról se 
Cuidado con las bebidas e s p ú r e a s . Esta casa no tiene sucursal niugima. 
probaron á i mi far en la etic("^t*, 
4 - 2 0 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
I d s iprlaflores 
ye 
Sabana 26 de Diciembre de 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA 
BINA. 
Ciudad. 
Muy 8r. nuestro. En la edición de 
la mañana del periódico de su acertada 
dirección, correspondiente al día de 
ayer, hemos leido con agrado un ar t ícn 
lo titulado "Loa importadores de cal 
zado y el proyecto de Arancel" por el 
cual quedamos altamente agradecidos 
á Ud. , pues vemos que, defendiendo, 
como siempre, las cansas justas, apoya 
en ese art ículo el criterio del Gremio 
de Importadores de Peletería, tendente 
á que las Cámaras adopten la base del 
Ad-valorem, por ser el sistema más 
científico segán reconoce la misma Co 
misión que el Senado nombró para in 
formar á este respecto. 
Incluimos copia de una carta que 
enviamos á La TJni&n Española con fe-
cha de ayer sobre el mismo asunto y 
nos permitimos rogar á Ud. que tenga 
la bondad de mandar publicarla en el 
acreditado y leido periódico que Ud. d i -
rije, porque entendemos que es de u t i l i -
dad en estos momentos para el Gremio 
de Almacenistas de Peletería á que per-
tenecemos. 
Con finas gracias por la atención que 
merezca á Ud. esta carta quedamos de 
Ud. con la mayor consideración, muy 
atentos s. s. q. b. s. m. 
FERNANDO VALDES Y CMIPAÑIA. 
Habana, Diciembre 85 de 190S. 
Sr. Director de La Unión Epañola 
Ciudad. 
Muy Sr. nuestro. En lugar prefe-
rente del periódico de su acertada di-
recetón, correspondiente á la edición de 
la mañana del día de ayer, aparece un 
art ículo titulado " E l S enado y el 
Arancel" , en el cnal se hace una de-
fensa del proyecto de Aranceles ele-
vado al Senado por la Cámara Inter-
nacional de Comercio. 
Nosotros de ese proyecto de Arancel 
hemos examinado las partidas relat i-
vas al calzado que son las que directa-
mente nos interesan, y podemos asegu-
rar á usted que con él serían impract i -
cables los aforos en las Aduanas, por-
que se ve claramente que la idea está 
tomada de Aranceles antiguos, que aquí 
han sido muy combatidos por lo com-
plicados y funestos y que la práctica ha 
desterrado por inservibles. El sistema 
de tributBCión más cómodo, más cientí-
fico, más equitativo y más exacto es el 
de ad-vatorem porque con él no se da 
el caso deque una mercancía, por ejem-
plo, de un valor de $5.00 pague $11.00 
de derechos aduaneros como acontece-
r ía si se aprobase el que confeccionó la 
Cámara Internacional, sin consultar la 
opinión de los importadores de calza-
do y creemos, que sin tener plena con-
ciencia de su obra, por lo que al calzado 
se refiere, puesto que si en la época en 
que regia el Arancel por donde la Cá-
mara se guió ya se consideraba como 
nna obra llena de defectos, ¿qué no será 
actualmente después que han transcu-
rr ido más de dos lustros, en cuyo tiempo 
la industria ha transformado de tal mo-
do la manufactura del calzado y el sis-
tema de curtido de las pieles, que ape-
nas tienen analogía los tipos de calzado 
que se reciben hoy con los que se reci-
bían entonces y por consiguiente son 
mucho menos aplicables en la práctica 
las partidas del Arancel de lo que ya 
lo eran entonces? 
l í o se nos diga que no es recomenda-
ble el ad-valorcm por lo expuesto que 
es al fraude, como se consigna en el ar-
tículo á que aludimos, porque vamos á 
demostrar á usted palpablemente que á 
no ser un tonto, y ahora se dan pocos, 
no habrá ningún comerciante que in-
tente cometer tal desatino. 
Actualmente el calzado paga de de-
rechos 5, 10 y 15 centavos cada par, se-
gún sea de niño, señora ó de hombre 
respectivamente, y además paga el 10 
por ciento ad-valorem. 
Supongamos que se va á despachar en 
la Aduana una factura cuyo valor sea 
de $60-00; pues esa factura por el 10. 
por ciento ad-valorem paga $5-00 y, te-
niendo en cuenta que esa factura des-
pués de calculada, agregándole fletes, 
derechos, lachanjea, 10 por ciento de 
descuento que el comerciante hace al 
cliente y otro 10 por ciento próxima-
mente de utilidad, viene á representar 
un valor de cerca de $100-00, resulta 
que esa mercancía que puesta en la Is-
la vale $100-00 ha pagado 5-00 por el 
derecho ad-valorem (no se hace men-
ción del específico porque para lo que 
vamos á demostrar, es innecesario.) 
Pues bien; supongamos que el comer-
ciante quiere defraudar á la renta y que 
á e s a misma mercancía que en el párra-
fo anterior calculamos con un valor de 
$50-00 en fábrica, ese comerciante le 
rebaja un 25 por ciento (más sería es-
túpido rebajar, porque entonces resul-
tar ía demasiado el fraude), pues ten-
dremos que vendrá la factura con nn 
valor de $37-50 (ó sea $50-00 menos el 
25 por ciento) y entonces en lugar de 
$5-00 por el 10 por ciento ad-valorem 
pagar ía solamente $3-75, y lo que el co-
merciante defraudaría en esa factura 
serían $1-25, y como ya queda demos-
trado que esa misma mercancía después 
de puesta en la Isla tendría un costo 
aproximado de $100-00, tendremos que 
el beneficio obtenido sería de 1 1 % por 
ciento. 
E l art ículo 221 de las Ordenanzas de 
Aduana en su inciso 19 estipula que el 
que presentare facturas fraudulentas ó 
falsas, será penado con el decomiso to-
tal de la mercancía, con una multa has-
ta $5,000 y encarcelado por un término 
que podrá ser de dos años. 
¿Hay lógica posible que se atreva á 
suponer que por ahorrarse un misera-
ble $ 1 % por ciento va nadie á ser tan 
tonto que se arriesgue á penalidades 
tan duras y máxime con el rigor que 
hay en las Aduanas en que por la más 
ligera insignificancia se obliga al co-
merciante á un verdadero Viacrucisl 
Pero señor, jqué empeño puede tener 
la Cámara Internacional, ni puede te-
ner La Unión Española, ni nadie que 
discarra con cordura en recomendar 
una obra que perjudica al Estado, per 
judica al comerciante, perjudica al con-
sumidor pobre y sabe Dios á quién más 
perjudicará sin beneficio absoluto para 
nadie? 
E l derecho ad-valorem ha sido esta-
blecido en las Aduanas de la Isla para 
el calzado en estos últimos años con un 
resultado práctico admirable, por lo có-
modo, rápido y nada expuesto á diver-
gencias de opiniones entre los emplea-
dos del Fisco y el Comercio, y esa obra 
tan buena ¿con qué fin se quiere deste-
rrar ahora de la práctica? 
Se agolpan á nuestra mente conside-
raciones infinitas para demostrar la su-
prema ventaja de este sistema sobre 
ningún otro, pero no continuamos es-
cribiendo hoy por no hacer esta carta 
interminable, y le quedaríamos á usted 
agradecidos si en su totalidad ó en ex-
tracto se sirve darle publicidad en las 
columnas de La Unión Española. 
Somos de usted muy atentos ss. ss. 
q. b. s. m , / 
FERNÁNDEZ, VALDÉS Y C* 
D E P R O V I N C U S 
Pinar dd Río 26. 
Di spa róse u n t i r o eu la cabeza don 
Juan Ezcurra, propietario del hotel 
"Candamo." Se halla en grave estado. 
Créese que sus n e g o c i o s andaban 
mal. 
H a l lovido mucho. Campesinos es-
t á n alegres al ver sus cosechas sal-
vadas. 
E l Corresponsal. 
ASUNTOS V A R I O S . 
LA L E Y ELECTORAL 
En número extraordinario ha publi-
cado la Gaceta la ley Electoral, votada 
por el Congreso y sancionada por el 
Ejecutivo. 
En la segunda de las disposiciones 
transitorias de esta ley, se fija el día 28 
de Febrero para las primeras elecciones 
de representantes y consejeros provin-
ciales. • 
LA LEY CORONA 
E l Presidente de la República ha pa-
sado comunicaciones á los presidentes 
de las dos Cámaras, part icipándoles— 
á fin de que no suspendan sus sesiones 
—que se propone utilizar los diez días 
M P O R T A D O R DE O Y E R I A 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
c 2261 
T o l é f o m o C 3 G 3 
-19D 
YA TENEMOS EN LA HABANA 
Se toma en las comidas 
en lagar de cerveza 6 vino 
Sustituye con ventaja A 
l»a Emulsiones, Aceites 
de bacalao y Vinos medi-
cinales. M T U U 
pa* Pídase en DRO-
GUERIAS y BOTICAS y 
en las CASAS DONDÉ 
VENDAN BUENOS V I -









L A M E J O R CASA D E L M U N D O E X 
Abafñieúét Sombrillas, Guantes, Paraguas y Grandes Novedades 
C-2235 &lt 9 16t-18 Db 
que le concede el art. 62 de la Consti • 
tución, para resolver sobre la ley vota, 
da por el Congreso, fijando el procedí , 
miento que deberá seguirse en las cau 
saa contra senadores y representantes. 
E L ALCALDE 
El Sr. D. Juan R, O T a r r i l l , Alcal-
de Municipal de esta ciudad, ha tras-
ladado su residencia nuevamente á la 
calle D número 2 Yedado. 
VICECONSUL. 
E l señor don Enrique Pérez Cisne-
ros ha sido nombrado por el Presiden-
te de la Repúbl ica Vicecónsul de Cuba 
en Madrid. 
E l Senado confimó dicho nombra-
miento el jueves último, y nosotros que 
reconocemos en el señor P é r t z Cisne-
ros aptitudes suficientes para el desem-
peño de dicho puesto, le felicitamos 
sinceramente. 
TOMA D E POSESIÓN 
E l Dr. D . Guillermo Dolz, Cónsul 
General de la República en Buenos 
Aires, nos participa qne ha tomado po-
sesión de dicho cargo, estableciendo 
las oficinas del Consulado en la Ave-
nida de Mayo 1207. 
Deseamos al Dr. Dolz el mayor acier-
to en el desempeño de su cargo. 
LEGALIZACIÓN 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Obras Públ i -
cas, ha declarado legalizada la ocupa-
ción por los señores Solís, Arca y Com-
pañía, de los terrenos en el l i toral ma-
r í t imo del puerto de Manzanillo, con 
destino á un taller de aserrío. 
TARIFA ADICIONADA 
El Secretario de Hacienda ha acor-
dado adicional la Tarifa tercera de 
Subsidio Industrial con el siguiente 
epígrafe: 
Número 127.—Fábricas de vinagre 
exclusivamente, pagará cada una 90 
pesos 90 centavos. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Han sido autorizadas por la Secre-
ta r ía de Instrucción Públ ica : 
En Matanzas, las de la señora A n -
gela Padrón, viuda de Sotolongo y se-
ñori ta Zoila Castellanos y León, res-
pectivamente; en Cárdenas, la de la 
señorita Carmen Pereira y Naranjo; en 
Manzanillo, las de la señora Pantaleo-
na Suárez de Solís y Sor Mercedes Sán-
chcz-Vaamonde, respectivamente; en 
Camagüey, la de la señorita Ana Rey-
na Canuet; en Guanabacoa, la de la 
señora Francisca Gorrín de Escovedo; 
y en la finca "Los Cocos", (Nueva 
Paz) la del señor José Mar ía Menén-
dez; y en esta ciudad la del señor Ma-
nuel Sánchez Bretón. 
COMPPACIDO 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mió: 
Agradeceré á usted se sirva disponer 
la rectificacióu del suelto que aparece 
en la sección de "Crónica de Pol ic ía" 
con el t í tulo de Una denuncia y en la 
cual se denuncain hechos 'por un tal 
Manuel Castellanos que son enteramen-
te falsos, porque ni mi hermano Aure-
lio Peraza, vigilante del C«ei?po de Po-
licía número 4, n i yo hemos usurpado 
funciones de Inspectores del Timbre, 
pues solamente mi hermano Aurel io y 
á v i r tud de denuncia que se le hizo de 
que eu la bodega del Manuel Castella-
nos sita en el Cerro 651, se expendían 
bebidas alcohólicas sin sellos: y con tal 
motivo como policía que es se personó 
en la bodega preguntando á dicho bo-
deguero si era cierto que allí se expen-
dían esas bebidas. 
Espero de su rectitud é imparciali-
dad se servirá rectificar esos hechos 
que afectan no sólo al honor de mi her-
mano, sino al mió propio. 
De usted atentamente.—A. Teraza. 
Habana Diciembre 26 de 1903. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comisión organizadora. 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
base novena de las fijadas por esta Co-
misión, se convoca á los señores Dele-
gados electos á la Convención Provin-
cial de la Habana, para la toma de po-
sesión y constititución de dicha Asam-
blea; cuyo acto tendrá efecto el próxi-
mo martes 29 del actual, á las ocho de 
la noche, en los salones del Círculo, 
sito en Zulueta 28 (altos.) 
Habana 25 de Diciembre de 1903.— 
Agustín de Zárraga, Secretario. 
f t a v i o i í e n í o S far i í ímo 
E L O L I V E T T E 
Con carga y pasajeros tomó puerto 
ayer, de Tampa y Cayo Hueso, este va-
por americano. 
EL M O B I L A 
Ayer tarde salió para Mobila el vapor 
cubano arriba mencionado, con carga y 
pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa, salió el 
vapor americano Oliveífe, con carga y 
pasajeros. 
GANADO 
El vapor noruego Kord trae á los seño-
res Ignado Plá y Compañía, de Guanta, 
10 añojos, 34 vacas horras, 51 vacas con 
51 crías y 646 toros y novillos. 
E l vapor alemán Andes trae de Puerto 
Cabello á los Sres. Betancourt y Negra, 
dos burros y 958 reses. 
El vapor Paloma trae de Guanta á los 
Sres. Betancourt y Negra 1.102 toros y 
novilloí?, 50 añojos y 15 vacas. 
El vapor inglés Semator trae de Carta 
geno á los Sres. D. G. Rodríguez y Com-
pañía, 1.200 reses. 
Juzgados Correccionales 
P R I M E R D I S T R I T O 
Sesión del dia 26 
Fueron sentenciados: á JO días de arres-
to, Fernando de Castro Verde, por mal-
trato de obra; á 25 pesos de multa, Juan 
López Danés, por lesiones; á 20 pesos, 
Isidro Pedroviejo Gómez, por maltrato 
de obra y embriaguéz; Carlos Osorio To-
rres, por lesiones; & 15 pesos, Ernesto 
Guilles, por maltrato de palabras y ame-
nazas; á 6 pesos, Carmen Pérez Kamos, 
por maltrato de palabras; Antonio Vei-
tia y Antonio Hernández Valdée, por 
riña y lesiones; á 40 pesos, Severiano 
Oliva Abren y Raimundo Pérez Gonzá-
lez, por juego prohibido; á 85 pesos, Ra-
món Ju.stiz Chinchilla y 25 pesos á Gre-
gorio Pérez Godzález, por juego prohibi-
do; á 25 pesos, Manuel González, por re-
sistencia á la policía; á 30 días de arresto, 
Rafael Cubillas Bravo, por lesiones; á 30 
días de arresto, Pedro Castell Roque y 
Emilio Rincón Resma, por ofensas á la 
moral; á 15 pesos, Gustavo Pier, por 
maltrato de obra. 
Además, fueron absueltos 20 indiv i -
duos y quedaron suspensos ocho casos. 
EL PETEOLEO i TIE1NIIÜN MOE NOTEITI?0 
, - O " 
P U E D E C A U S A R M U C H O D A Ñ O Y N I N G U N B I E N , 
U S A D O I N T E R N A M E N T E . 
P o r los JJres. José A. Tremols y Nicolás G. de Rosas, I>ivecf<yr 
y Secretario, Jiespectivatnente, 
del "Boletín de L a L i g a contra la Tuberculosis, 
Se o x i d a m á s 
i l C * ) C a 5 C B 5 C B 
Todas son incógnitas para Cuba. Aun 
no se sabe si se hará el emprést i to para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones noi males son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del afio produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del Licor 
Balsámico de Brea Vegetal que 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos días si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el Licor de 
Brea del Dr. González, en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios d é l a escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el Licor 
de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l Licor de Brea del 
Dr. González se prepara y vende en 
la Botica y Droguería "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la Repúbl ica de Cuba, del uno al otro 
confín. 
c- 2137 1 Db 
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O M E R O y M O N T E 
IMPORTADORES DE 7I1Í0S T PRODDGTOS GALIEÜOS s 
f v n n n ruñf 
Preferid los vinos de la marca LA. VlfÍA G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñaa 
del R1VERO D E AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDCC. procedente do la cosecha de los señores 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUQUESA, en man-
teca y curados. Aguas de CARBALLINO (Orense) sulfurado-Bódlcas, las mejores paralas 
enfermedades del estómago. 
19, LAMPARILLA, 19-TELEF0N0 NÜM. 480 
c2219 26-13 D 
D E L 
'Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
pAYflO Y el mayor aparato fabricado 
íllllUO Ai por la casadeLiemens Alemor 
PmVIPiñn Pafliníll de Impotencia por el 
blildUUll ndlUbdl sistema mixto de Bue-
roterapia y Electroterapia de KaJvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CDRACION S S ? , . ^ ? ; 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna conseoueo-
efab 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado IRATAHIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA í.""»-— y Antinomicosis. ción de Lupus 
por 
nía, con él reconocemoe álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que úo-
nen puesta?. 
O-PppTmJ DE ELECTROTERAPIA en 
ULuulUli general, enfermedades de la 
medula, etc., GABINETE para las enfer* 
xnedades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estrecho-
ELECTROLISIS 
dudes del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se praoiican leconooimientos 
con la electricidad. 
CORRALES NUM. 2 , HABANA 
c21U D I 
E M I I L S I O N ^ C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la ftltima Exposición de Parfi*. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquit ismo de los niño?. 
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E l P e t r ó l e o , A c e i t e de G a b i a n , 
A c e i t e de P ied ra , qne t a m b i é n a s í 
se l l a m a , es n n a snbstancia c o m -
bns t ib l e , compnes ta de n n a mez-
c la de h i d r o c a r b n r o s h o m ó l o g o s 
d e l gas de los pantanos, y que has-
t a l a fecha n o h a t e n i d o m á s nsos 
en t e r a p é u t i c a qne externos , para 
c o m b a t i r a lgunas enfermedades 
de l a p i e l de na tn ra leza paras i ta -
r i a y d e s t r u i r los insectos que v i -
v e n bajo el pe lo de los an ima les . 
Pero como se p re tende po r a l g u -
nos i ndus t r i a l e s r ecomenda r su 
uso c o m o n n s u p l a n t a d o r d e l 
A c e i t e de H í g a d o de Bacalao, nos 
hemos d e c i d i d o á hacer u n estu-
d i o comparado de ambas substan-
cias, p o r q u e nos in teresa p o r nues-
t r a a f i c i ó n á las do lenc ias para c u -
y o t r a t a m i e n t o se qu ie re forzar l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de l P e t r ó l e o ; y de-
finir con p r e c i s i ó n c u á l de los dos 
aceites h a n de p re fe r i r los que p o r 
tales padec imien tos deban m e d i -
cinarse. 
Las enfermedades consun t iva s 
se caracter izan p o r d e s n u t r i c i ó n , 
-cada vez ma j ' o r , que t i ene p o r 
causa lesiones i m p o r t a n t e s de los 
ó r g a n o s v i t a les , y e l t i p o de las 
enfermedades consun t ivas es l a 
Tubercu los i s . 
E n e l t r a t a m i e n t o de l a T u b e r -
culosis h a n v e n i d o e n s a y á n d o s e 
p o r los m é d i c o s de todos los p a í -
ses y de todos los t i empos i n f i n i -
d a d de substancias que s e r í a i m -
pos ib le ca ta logar y que h a n i d o 
fracasando suces ivamente , p u -
d i e n d o asegurarse que n i n g u n a 
c o n s i g u i ó m o d i f i c a r de u n m o d o 
d i r e c t o e l bac i lo de K o c h , p o r q u e 
n o es pos ib le hacer l l ega r e l m e -
d i c a m e n t o á los lugares co lon iza -
dos po r e l m i c r o b i o . 
E l g r a n t r i u n f o de l a t e r a p é u -
t i c a m o d e r n a pa ra t r a t a r l a T u -
berculos is h a s ido a b a n d o n a r los 
v ie jos p r o c e d i m i e n t o s y las p r á c -
t icas a ñ e j a s de p r e t e n d e r c u r a r 
con dragones l a T i s i s en sus m ú l -
t i p l e s manifes tac iones L a Tisis es 
u n a enfermedad eminentemente con-
sun t iva y hay que sup l i r a l organis-
mo lo que el organismo v a p e r d i e n ' 
do p a r a quepueda resistir y d í a l a r -
ga t r i u n f a r de l a enfermedad; hay 
que hacer mucho p o r el enfermo, 
d á n d o l e reposo, buen a i re y u n a a l i -
m e n t a c i ó n reparadora y n u t r i t i v a y 
p o r lo tanto positivamente a s imi la -
ble, y este es seguramente el a r g u -
mento mejor en f a v o r del Aceite de 
H í g a d o de Bacalao, sobre todo d es \ especia lmente en l a T u b e r c u l o -
de la ca l idad y clase ó p t i m a del usa- j s i s . E n los a ñ o s que t i ene do 
do p o r los señores Scoit y Bowne \ uso h a res is t ido á todas las c o m -
f á c i l m e n t e que 
los d e m á s aceites, e l o x í g e n o ac-
t ú a sobre é l con preferencia á 
los a l b u m i n o i d e s de l a econo-
m í a , c u y a d e s t r u c c i ó n de eso 
m o d o resu l t a m e n o r . O b r a co-
m o r e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o do 
los tegidos po r su r iqueza en fos-
fatos, lecitinas y combinac iones 
o r g á n i c a s d e l fós foro , c o n d i c i ó n 
i m p o r t a n t e pa ra los t í s i c o s en 
quienes l a d e s a s i m i l a c i ó n en fos-
fatos c á l c i c o s es m u y cons idera-
b le . E l aceite de h í g a d o de ba-
calao les p r o p o r c i o n a u n a p r o v i -
s i ó n de fósforo bajo l a m i s m a 
f o r m a fisiológica en que ex is te 
este cuerpo en l a leche, y e m a de 
h u e v o , en e l cerebro, en l a l e g u -
m i n a , en la c a s e í n a y en l a n u -
c l e í n a ; es d e c i r en ese estado ac-
t i v o que puede ser u t i l i z a d o y 
a s i m i l a d o d i r e c t a m e n t e po r e l or-
gan i smo . ( M a n q u a t . ) 
F r e n t e á esta a c c i ó n r e d e n t o -
ra d e l aceite de h í g a d o de baca-
lao, veamos c o m o obra e l P e t r ó -
l eo : E l d o c t o r R o b e r t o H u t c h i n -
son, profesor de F i s i o l o g í a en e l 
R e a l Co leg io de C i ru janos de 
L o n d r e s , h a p u b l i c a d o en e l 
B r i t i s h Medical J o u r n a l , M a r z o 
25, 1899, u n c o m p l e t í s i m o estu-
d i o e x p e r i m e n t a l sobre l a m a n e -
r a de obra r de l a E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o , e n que demues t ra q u e 
e l ' ' P E T R O L E O N O T I E N E 
A B S O L U T A M E N T E N I N G U N 
V A L O R " c o m o subs t i t u to d e l 
aceite de h í g a d o de bacalao, p o r 
que " N O E S U N A L I M E N T O 
A S I M I L A B L E " para c o m b a t i r 
l a C o n s u n c i ó n , n i u n a subs tan-
c i a capaz de ob ra r de u n m o d o 
d i r e c t o sobre e l b a c i l o t u b e r c u l o -
so, p o r q u e pasa a l t r a v é s de los 
tegidos s i n modi f i ca r se y s i n ser 
absorb ido , (por f o r t u n a . ) 
E l Profesor H u t c h i n s o n h a e n -
c o n t r a d o en las heces fecales . la 
m i s m a c a n t i d a d de Aceite de Pe-
tróleo que h a b í a s ido i n g e r i d o e n 
e m u l s i ó n , c o m p r o b a n d o de ese 
m o d o que es e x p e l i d o po r las 
evacuaciones in tes t ina les c o m o 
u n cuerpo e x t r a ñ o i n s o l u b l e , e x -
p o n i e n d o p o r t a n t o á i n t e s t i n o s 
del icados á L E S I O N E S D E T A R -
D I A Y M U Y D I F I C I L R E P A -
R A C I O N . 
E l A c e i t e de h í g a d o de baca-
lao n o puede subs t i t u i r se c o n 
nada en l a t e r a p é u t i c a de las en -
i fermedades consun t ivas y m u y 
de Nueva York en su m u y acredita 
da E m u l s i ó n de Scott, en nuestra 
o p i n i ó n , l a f ó r m u l a mejor de a d m i -
n i s t ra r lo . 
E l A c e i t e de H í g a d o de Baca-
l a o es e l mas absorhible de los 
aceites an imales , d i ce y con r a z ó n 
e l profesor B e r t h é . Debe esta 
p r o p i e d a d á que se e m u l s i o n a 
m á s f á c i l m e n t e bajo l a i n f l u e n -
c i a de l a t r i p s i n a p a n c r e á t i c a , t a l 
vez p o r q u e h a s u f r i d o y a l a ac-
c i ó n de los fe rmentos h e p á t i c o s . 
L a presencia de á c i d o s l i b re s en 
e l A c e i t e de H í g a d o de Baca lao 
es causa de .que atraviese m á s fá-
c i l m e n t e que los d e m á s aceites 
las m e m b r a n a s an imales , p u d i e n -
d o ser absorb ido en las v í a s d i -
gest ivas s in e l concurso de l j u g o 
g á s t r i c o . 
petencias, casi s i empre m á s m e r -
cant i les que c i e n t í f i c a s , s i endo 
su m e j o r r e c o m e n d a c i ó n e l uso 
constante que de él hace l a P r o -
f e s i ó n m é d i c a de todos los p a í s e s 
c o m o u n r e m e d i o p o s i t i v o para 
l a c u r a de m u c h a s enfermedades. 
Pa ra t e r m i n a r d i r emos : que 
en los sanator ios para T u b e r c u -
losos establecidos en E u r o p a y 
N o r t e - A m é r i c a ; bajo la d i r e c c i ó n 
de los m á s d i s t i n g u i d o s especia-
l i s t a s , el A c e i t e de bacalao f o r m a 
p a r t e m u y i m p o r t a n t e de l a a l i -
m e n t a c i ó n d i a r l a de los p a c i e n -
tes . 
N o basta dec i r escuetamente 
que e l P e t r ó l e o es m e j o r que e l 
ace i te de h í g a d o de bacalao, h a y 
q u e d e m o s t r a r l o y eso, que noso-
t r o s sepamos, es i m p o s i b l e . 
D r . F . A . Tremols, Di rec tor del B . de l a L i g a contra l a Tuberculosis. 
D r . N ico l á s G. de Bosas .—Laureado p o r su Meraoria 
sobre "Formas C l í n i c a s de la Tuberculosis P u l m o n a r m Cuba." 
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J. P. M O R G A N & Co., K E W Y O B K COBRESPONDENT. 
Activo en Cuba ; |6,79O,O00.M 
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Ofrece toda clase de facilidades bancariaa al Comercio y al Público. 
Cuentas C orrlentes. Cobros por cuenta aaentu 
Gtro de Letras, Cartas dé Crédito, 
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JARABE PECTORAL CALMANTE 
" D E B R E A C O D E I N A Y TOLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACBUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la OODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más Intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir ia expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la isecreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina A Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. 
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1 
Crónica, P. Giralt.—i?o/e¿acZa ó rerís, 
Enrique José Varona.—Xa vendi-
inic-tora, poesía, Manuel S. Pichar-
do.—Lo de siempre, Angel Gabriel 
O t e r o . — p a s a d o , poesía, Abelar-
do Farrós.—Nació él Mesías, poesía, 
Dr. Eustasio Urra.—Pisto Mancheyo, 
poesía, Atanasio Rivero. 
Después que nos lia sacado de quicio 
el género teatral incompleto, que suple 
con espasmos neuróticos la falta deesa 
divina expresión del sentimiento encar-
nado en la mi'isica, nuestra alma reco-
bra el ser habitual, se reincorpora en 
BÍ misma, como al despertar de un sue-
fio hipnótico, y dice:—Volvamos á la 
Naturaleza. 
Guárdenme el secreto aquellas perso-
nas que no quieran indisponerme con los 
tocados del mal gusto de la época; pero 
el hecho es que á mí me parecen abe-
rraciones artísticas esos dramas patibu-
larios escritos expresamente para ver 
como un actor sabe poner la cara fosca, 
gesticular horribles muecas, y proferir 
tremendos rugidos, hasta ponerse afó-
nico. Aquello no es arte, sino pura gim-
nasia del actor, que más parece un acró-
bata que un artista escénico. 
El sentido común aconseja que los 
dramas se escriban para el público, y 
no para los cómicos. Igual efecto me 
hacen las piezas de piano compues-
tas solamonte para que el ejecutante 
luzca la destreza y la presión hercúlea 
de sus dedos. Por lo regular nadie es-
cucha estas piezas, que apenas tienen 
música, y á la conclusión son muy aplau-
didas, por la alegría que causa ver lle-
gado el fin de aquel tormento. 
La culpa de todo esto, ya lo dije otra 
vez, la tienen los críticos, que por lo 
general se preocupan más de la ejecu-
ción mecánica del drama que del drama 
mismo. 1NTO ven más que al actor, y l l e -
vados de un fetichismo estrambótico, 
dejan escapar á su percepción lo más 
noble y exquisito que pudiera haber 
en la composición dramática. 
Es de desear que, por vía de cultura, 
los llamados á emitir opiniones en pú-
blico sobre cosas de arte, nos posesio-
nemos de toda la importancia que t i e -
ne lo bello como factor de educación 
social. En lugar de fijarnos en peque-
fíeces, debemos, por el contrario, abar-
car en toda su amplitud la concepción 
artíst ica. 
En la época de adelanto que alcan-
zamos, se prefiere el género lírico al 
género dramático á secas, porque en 
aquel es donde se llega con la música 
al mayor grado posible de elevación 
estética. Para expresar ciertas emo-
ciones d¿l alma, (oda la habilidad y la 
inspiración de un gran artista dramá-
tico no llegan á conmover lo que un 
buen cantante emitiendo algunas de 
aquellas notas mágicas impregnadas de 
inefable sentimiento. Por esta razón 
la zarzuela y la ópera están llamadas 
á ocupar en su día el puesto del drama 
y la comedia sin música. E l natural 
instinto colectivo de las masas lo com-
prende así, á pesar del mal gusto que 
pugna por dominar la . mayoría del 
público. La generalidad de los que 
van al teatro prefieren la zarzuela, sin 
duda por el encanto de la música; y la 
prueba de ello está en que las corapa-
íiías líricas permanecen todo el año, y 
las de drama ó comedia, teniendo 
menos gastos, solo por temporadas pue-
de subsistir, y aun para ello es preciso 
que figure á la cabeza alguna notabili-
dad de moda. 
En la Habana tenemos la empresa 
del Teatro Albisu que sostiene el g lo-
rioso pabellón de la zarzuela á la altu-
ra debida, gracias al cuidado con que 
procura mejorar y renovar sus cuadros 
de buenos artistas. No pasa afío sin 
que nos traiga de la Península algunos 
de primer órden. Pocas compañías 
del género hay en Madrid que cuenten 
con un personal más nutrido y más 
tompleto, y que hayan hecho más sacri-
ficios atrayendo los mejores cantantes, 
incluso los de ópera; pues no habrán 
olvidado los lectores que en el escena-
r io de Albisu cantaron no hace mucho 
el gran tenor Aramburo, el barítono 
Blanchart y otras eminencias del arte. 
En la actualidad son más de cincuen-
l a los artistas que trabajan en el popu-
lar teatro concurrido asiduamente por 
todas las clases de la sociedad habane-
ra; y pasan de veinte los que constitu-
yen las partes principales, contándose 
entre ellas las Sras. Josefina Chaffer, 
Leonor de Diego, Aurora Guzman, 
María Luisa Labal, Carmen Duato, la 
Biot, Mallavía, Daniel, Diez y Conchi-
ta Dávila; y entre los hombres: Baldo-
ví , Matheu, Villarreal, Piquer, Garri-
do, Tapias, Escribá, Castro, Medina, 
Pastor, Saurí y un numeroso cuerpo 
de coros en el que figuran tipos de lier: 
mosura bien caracterizados en cuerpos 
arrogantes, amén de la buena instruc-
ción musical que reciben do los enten-
didos maestros directores Jul ián y Eo-
mea. 
Tan excelente y bien organizada com-
pañía, que se renueva á menudo con 
artistas de justa fama llegados de Eu-
ropa, cuenta con el favor del público 
durante todo el año, y la empresa co-
rresponde á tal distinción presentando 
las obras nuevas cgn verdadero lujo de 
trajes, mobiliario y decoraciones, y 
dando al público por lo regular dos es-
trenos al mes, sin desatender ninguno 
de los que con más resonancia se dan 
en Madrid. Ha ocurrido el caso de que 
algunos de los éxitos de aquella capital 
•e han podido saborear aquí á los vein-
te días. 
Tanta solicitud y esmero, y los consi-
derables gastos que hace la empresa de 
los señores García Mon, Azcue y Jul ián 
para agradar al auditorio, dan por re-
•ullado ios üadicioüalea Henos con q u e | 
habitual mente el público les favorece, 
sin que los espectadores se cansen de 
ir, gracias á la continua variedad de es-
pectáculos y la excelencia de los artis-
tas que figuran en primer término. Esto 
es bastante significativo y prueba de 
que el género lírico va siendo el que 
más gusta, porque reúne lo que podría-
mos llamar el completo de las formas 
del arte, que constituyen el recreo de 
la vista y del oido, como son la poe-
sía, la música, el dibujo, el color y la 
plástica, dentro de lo más culto y esco 
gido. Y gracias á esta preferencia cons-
tante del público, la Empresa de A l -
bisu puede afrontar los inmensos sacri-
ficios que hace para corresponder á lo 
qne debe exigirse en una ciudad po-
pulosa. 
Por espíritu de imitación pretenden 
algunos menospreciar lo que suele lla-
mase "género chico", no sé si por cues-
tión de tamaño ó do calidad, suponien-
do que solo merecen atención las obras 
de tres ó cuatro actos, ó aquellas en que 
la idea representada es de más alto 
vuelo. Quien conozca á fondo la esen-
cia del arte, sabrá que, como hijo d é l a 
Naturaleza, es democrático, y no marca 
distingos ni preferencias por ningún ca-
so de forma y extensión. Las manifes-
taciones de lo bello, cuando son verda-
deramente artísticas valen de por sí, 
aisladas ó en compañía de otras. Lo 
qut rebaja y deprime el gusto no está 
en la seucillez y cuant ía del objeto em-
bellecido, sino en" el móvil ó alarde 
grosero é indecoroso del asunto; lo 
grande y lo sublime caben en un cuadro 
pequeño, como el heroísmo del amor y 
la v i r tud resalta con frecuencia en los 
personajes más humildes de la esfera 
popular. 
Ño hay categorías en arte, sino varie-
dad de asuntos, y cuanto afecta á la ins-
piración del artista, puede ser de gran 
valor independientemente de la forma 
adoptada. 
P. GIRALT. 
Puesto que están de moda los t í tulos 
enigmáticos, que cosquillean la curio-
sidad embotada del público, no quiero 
perder la ocasión, y allá va el mío. Só-
lo que no pienso entretenerme en gran-
des rodeos, para dar la solución del 
que he puesto á estas líneas, y que me 
parece, por lo menos, sonoro y siguifi-
cativo. 
En la época famosa en que una po-
lémica de escritores logró elevarse á la 
categoría de acontecimiento literario, y 
dió motivo á la producción de una obra 
maestra, como las Cartas de Luis de 
Monialto á un su amigo provinciano, ocu-
rrió un incidente que merece recordar-
se, porque se menciona en ellas, y por-
que puede servir de modelo de muchas 
discusiones forenses y no forenses. 
Por motivos que no son del caso, nn 
reberendo padre jesu í ta dió una bofe-
tada en Compiegne á un oficial de la 
casa del rey. El escándalo fué grande, 
y los enemigos de la Compañía cerra-
ron contra ella, acusándola de que ése 
era el fruto de sus doctrinas demasiado 
laxas. A lo que acudieron de seguida 
sus casuistas, alegando que el golpe no 
había sido dado con la palma, sino con 
el dorso de la mano, y que por tanto 
no se trataba de una bofetada, sino de 
un revés. Hasta la fecha no se ha podi-
do d i r imi r la disputa, é ignoramos to-
davía si la manotada de Compiegne fué 
revés, como juraban los jesuítas, ó bo-
fetada, como perjuraban los jansenistas. 
No he podido menos que acordarme 
de esta grave controversia, leyendo en 
estos días los debates de un proceso, 
que está haciendo mucho ruido en Ale-
mania. 
Es de saber que en la literatura ac-
tual del imperio lo que priva sobre to 
do sou los asunto? militares. En los 
últ imos meses han visto la luz no me-
nos de cuatro novelas dedicadas á la 
vida y costumbres de los miembros al-
tos y bajos del ejército. Por cierto que 
una nos plagia por anticipado en su 
título también interrogativo llena 6 
Sedan? En el teatro igualmente, hacen 
furor lo mismo lo soldados de vocación 
y corazón, que los que llama Beyerleiu 
arrastra-sables decorativos. 
Entre estas obras que solicitan la 
boga, halagando el gusto general, sur-
gió con estrépito y chisporroteo de bus-
capiés, un l ibro de cierto subteniente 
llamado Bilse, l ibro que pretendía pa-
sar por obra de ficción, bajo el t í tu lo 
pedestre de Uto una guarnición pequeña. 
Para los profanos la novela del sub-
teniente no resulta sino la narración de 
las pequeñas miserias, pequeñas é in-
tolerables, de la vida de lugar, exacer-
badas por lo estrecho del círculo en que 
tienen que v i v i r los oficiales alemanes, 
condenados á comunidad perpétua en 
los casinos puramente militares y en 
todas sus relaciones sociales. Todo ello 
visto con la lente biconvexa de un tem-
peramento agriado por reveses de ca-
ñ e r a . 
Pero los iniciados dieron en decir que 
la obra de Bilse era un román á clef; y 
tanto y tanto agitaron el llavero, y 
anunciaron tan ruidosamente que po-
dían poner los puntos sobre las íes y los 
nombres verdaderos sobre cada perso-
naje, que la ola del escándalo dió con 
el malavenUirado autor en una prisión 
y con sus novelas en las manos de nn 
fiscal mil i tar tan puntilloso como 
fiero. 
A la verdad, el proceso ha sido el ver-
dadero escándalo. Cuantos se decía 
que eran designados por Bilse, ya co-
rifeos, ya comparsas de su obra, fueron 
citados como testigos, y tuvieron que 
responder á preguntas como ésta: 
—¿Es cierto, comandante F., que 
usted ha rehuido un lance de honor 
con un civil? 
O como ésta: 
—¿Es cierto que á V . le llora el ojo 
izquierdo? 
Después que los testigos pasaron por 
varias carreras de baqueta, del mismo 
tenor, comenzó el pugilato entre el m i -
nisterio fiscal y la defensa. ¿Es la no-
vela denunciada un libelo infamatorio 
ó una sencilla obra de imaginación? 
—Libelo, vociferaba el fiscal, ronco 
de indignación; libelo atestado de i m -
putaciones difamatorias y calumniosas 
contra los superiores del perverso au-
tor, oficial desobediente que ha envia-
do á paseo los sabios reglamentos que 
prohiben á los militares publicar libros 
sin permiso del ordinario, es decir, sin 
el visto bueno de sus jefes; fautor de 
indisciplina y descontento entre los de-
fensores del trono y do la patria, etc. 
—Novela, contestaba mansamente el 
defensor; pura obra de arte, incubada 
toda en la fantasía de su autor, en bus-
ca de inocente solaz, en los-cortos mo-
mentos do vagar que le deja su noble y 
árdua profesión, tan necesaria para la 
defensa del trono y de la patria, etc. 
El fiscal p e d í a para el libelista la 
degradación, la prisión, la confiscación 
de los ejemplares del libro criminoso y 
la destrucción de las planchas. 
El defensor pedía para el novelista 
la absolución pura y neta. 
El tribunal, sin decidir si era bofe-
tada ó revés, ha condenado á Bilse á 
seis meses de arresto, á quedar de cuar-
tel, y á la destrucción de los ejempla-
res y planchas de su libro, sea novela 
ó sea libelo. 
Por suerte para ellos, los otros auto-
res de novelas ó comedias militares no 
son oficiales, y han cumplido ya con su 
deber hacia el trono y la patria; así es 
que na están tau expuestos á i r á ven-
ti lar ante un consejo de guerra el ver-
dadero carácter de sus obras. Además, 
como no son de casa, no hay riesgo de 
que hagan mal uso dé l a s llaves. 
ENRIQUE JOSÉ YAROXA. 
13 de Diciembre. 
(DE BANVILLE.) 
A Manuel Bueno. 
Tú, la de cabellos sedosos y largos, 
que en ondas se extienden altivas y fieras, 
igual que las olas que hay en tus riberas, 
¡oh, fascinadora hija de Chalons! 
Tu cabeza inclina, breve y perfumante, 
para que yo pueda, ¡oh, mi bien amada! 
por tu blondo pelo contemplar bañada 
tu imagen riente cual un medallón. 
¡Oh, hija graciosa de un clima divino! 
Más blanca que un cisne tú naciste, niña, 
y tus viejos padres en su vieja viña 
mojaron tu labio con vino inmortal. 
Así, cuando llega feraz primavera, 
venciendo con brotes la estación del hielo, 
tu vaso espumante elevas al cielo, 
muy lejos del mundo mezquino y vulgar. 
Por los azulados hilos de tus venas, 
rica borgoñona de trenzas doradas, 
la sangre de aquellas bacantes sagradas, 
circulan en tu sangre con cálido hervor. 
También te acompañan las idolatrías 
de las amazonas de los cuentos mágicos, 
que iban conduciendo los leopardos trágí-
(cos 
con verdes irnaldas tegidas de flor. 
Aquel dulce amante, tu abuelo fué aca-
dc la canción ebria, ruidosa y salvaje, (so, 
que tras de su carro de tierno follago, 
llevaba en el Atica un rebaño fiel. 
¡Sin duda por eso, danzante aturdida, 
con tu linda mano, osada y ardiente, 
haces, repicando y alocadamente, 
que de la Comedia vibre el Cascabel? 
¡Oh vendimiadora! Sonríes, sonríes. 
¡Embriáguenos presto la vid, que da vida; 
bebamos, bebamos, mi bella querida; 
caigamos rendidos de vino y amor! 
¡Ven! Sobre las uvas tu cabello tiende. 
Tus labios parecen racimos bermejos, 
y copian tus trenzas, de rojos reflejos, 
al que los madura rubicundo Sol! 
MANUEL S. PICHARDO. 
(Madrid, 1903.) 
Cuando Yicente Serrano, hojeando 
el á lbum de retratos que su amigo 
Gonzálvez conservaba en el bufete, pre-
guntó el nombre de aquella joven de 
frente ancha y peinado al medio, que 
ocupaba una página de honor, la res-
puesta que recibió de su amigo fué la 
que más podía excitar su curiosidad de 
hombre de mundo, cansado de tratar 
mujeres vulgares y presuntuosas. 
Esa es—le hab ía dicho Gonzálvez— 
una mujer de verdadero mérito. Para 
que veas lo que son las cosas: en esa 
joven que á primera vista te ha llama-
do la atención, puedes encontrar eso 
que ansias hace tiempo y que, según 
tú, es imposible conseguir. A j u i c i o 
tuyo todas las mujeres son vulgares, 
torpes, ruines... ¡ qué sé yo cuántas cosas! 
Tú aseguras que la mujer de tu ideal, 
la mujer que sepa comprenderte, que 
sepa disimular tus faltas y apreciar tus 
virtudes, que tensca, en suma, verdade-
ro talento natural, no existe ni ha de 
existir nunca; para tí, todas son unas 
solemnes einbusieras que no saben 
otra cosa sino seducir con miraditas ar-
dientes y pucheritos cursis á los infe-
lices que tienen la desgracia de no co-
nocerlas; |no es así? Pues esa mujer que 
ves ahí en el retrato pudiera hacer muy 
bieu que cambiases de opinión por 
completo. Porque esa tiene talento, 
¡vaya si lo tiene! \ Y si vieras lo bien 
que sabe agradecer las finezas y los 
favores que se la dispensan! Voy á ha-
cer que la trates. Casualmente en estos 
dias he recibido carta suya en que me 
anuncia su próxima llegada. Lleva ya 
más de dos afíos fuera; precisamente la 
noche que tú y yo nos conocimos aca-
baba yo de despedirla en la estación. 
iTe acuerdas? Llegué yo al cafó con 
Fernando. 
V i c e n t e e s c u c h a b a todo este d i r c u r s o 
con una sonrisita de incredulidad y de 
escepticismo. — Caramba, — exclamó, 
dejando el álbum en la mesa—¿y en to-
do este tiempo ¿no se te ha ocurrido 
nunca llevarme á conocer ese fenómeno 
de discreción y belleza? 
—Pero ¡si no he vuelto á verla des-
de aquella noche! iNo te digo, que ha 
estado fuera dos anos? 
—Pues yo sin haberla visto nunca 
ya me la imagino. 
—Pero, hombre de Dios ¿Cómo vas 
á imaginarte tú una cosa que... 
Y los dos amigos volvieron á engol-
farse en la eterna disensión que siem-
pre sostenían. Vicente, despreciando 
las vulgaridades y la es túpida pre-
sunción de las mujeres; Gonzálvez, de-
fendiéndolas á. capa y espada contra las 
arremetidas de Vicente. 
Los dos tenían la misma edad, con d i -
ferencia de meses. Jóvenes, sin escaseces 
pecuniarias qne perturbasen en lo más 
mínimo las alegrías y las esperanzas 
de los 2o años, poseían de la vida un 
concepto bastante elevado y eran feli-
ces en cuanto es posible la felicidad del 
hombre. 
Aquella noche la discusión se pro-
longó por largo rato, y cuando Vicente 
salió de casa de su amigo ya hab ían 
sonado las doce hasta en los relojes más 
atrasados. Se abotonó el abrigo, se 
arropó bien en la bufanda, y á largos 
pasos echó á andar en dirección al café 
más cercano. Mientras caminaba, el re-
cuerdo de aquella mujer de quien le 
hab ía hablado Gonzálvez de un modo 
tan expresivo, no se borraba de su 
mente. Delante de su amigo había afee 
tado indiferencia, completo escepticis-
mo, la falta de creencias y de pasión 
que aparentaba siempre; pero lo cierto 
era que aquel pelo abierto en dos y 
aquella frente despejada le habían im-
presionado mucho. 
No dejó de i r á casa de su amigo al 
día siguiente y, sin darse cuenta, vol-
vió á verse con el á lbum en la mano. 
¿Sería verdad que aquella mujer se 
separaba de la vulgaridad de las de-
más mujeres? ¿Sería verdad que en 
aquella cabeza hermosa y fina había un 
cerebro bien organizado y que en aquel 
pecho ancho y redondo se albergaba 
un corazón generoso y grande? 
Pasaron dos semanas. Vicente iba 
más á menudo que nunca á casa de 
Gonzálvez, y Gonzálvez no se cansaba 
de ensalzar el talento y la discreción 
de su amiga del álbum. Por fin, una 
noche, en un baile de máscaras, y 
cuando menos lo esperaba el desencan-
tado y descontentadizo joven, le agarró 
Gonzálvez por un biazj y llevándole á 
donde estaba una máscara de dominó 
rojo y antifaz negro le dijo: Me com-
plazco en presentarte á Rosáura Gu-
tiérrez, la joven del retrato. El la se 
quitó el antijfaz por un momento para 
saludar ái Vicente, y tras unas pocas 
palabrafli<le cumplimiento, se cogió de 
su brazo, se puso de nuevo el antifaz y 
Comenzó á pasearse con el joven por to-
do el salón dando bromas á sus conoci-
dos y á sus amigas. 
Vicente la habló de la noche en que 
la había visto por primera vez en el ál-
bum de Gonzálvez, de la apología que 
de ella le había hecho su amigo, do los 
deseos de conocerla que había tenido 
desde entonces, de lo mucho que había 
ansiado conseguir un momento en que 
pudiese hablarla y pasar un rato en su 
compañía. Entonces ella, dejando la 
voz de falsete que usan las máscaras, 
pero sin quitarse el antifaz por si se 
ofrecía alguna broma, empezó á hablar 
con el joven como si los dos fuesen ya 
antiguos amigos, y comenzaron á refe-
rirse mútuamente sus aficiones, sus de-
seos, la repugnancia que á los dos les 
causaban las vulgaridades y las ridicu-
leces de la sociedad aquella,y la aspira-
ción que ambos habían tenido siempre, 
de hallar un alma gemela que les acom-
pañase y les comprendiese. 
Cuando Vicente salió del baile aque-
lla noche, estaba convencido de haber 
encontrado el ideal porque tanto tiem-
po había suspirado. ¡Qué conversación 
tan amena la de aquella mujer! ¡Qué 
contestaciones tan á tiempo y tan gra-
ciosas! ¡Qué ideas tan profundas! ¡Qué 
metal de voz tan agradable! Y ¡qué 
modo de ver la vida tan original y tan 
parecido al de él! 
No se sorprendió Gonzálvez por el 
entusiasmo de su amigo. De sobra co-
nocía lo mucho que valía intelectual-
mente la joven, y bien lo había demos-
trado esto en los elogios que de ella le 
había hecho á Serrano constantemente. 
E l segundo encuentro fué ocho días 
después. Ocho días que parecieron no 
acabar nunca para el amigo de Gon-
zálvez. Si los ojos fuesen capaces de 
destruir lo que mucho miran, el retrato 
do Rosáura se habr ía hecho polvo du-
rante los ocho días aquellos. 
Desengáñate —le decía Serrano á su 
amigo:—lo que vale más en la mujer 
es la belleza moral. Esta cara no tiene 
de particular gran cosa; es bonita, sí; 
pero no hay en ella la perfección de 
líneas que buscan los pintores y los 
poetas; no hay en ella verdadera her-
mosura. Y , sin embargo, desde que oí 
hablar á esta mujer la noche del baile, 
me tiene loco. Esto es lo que yo bus-
caba; esto precisamente: una mujer in-
teligente, agradable, que sepa sostener 
una conversación, que no me salga á 
cada momento con las pedanter ías y 
las ridiculeces de todas ellas. 
A l fin, pasados los ocho días, Vicen-
te fué á verla una tarde. Eosáura le 
recibió afectuosamente, casi con cariño, 
como se recibe una visita que verdade-
ramente alegra. Estuvieron hablando 
cerca de dos horas en un gabinetito muy 
sencillo y muy elegante que ella había 
arreglado con esmero para aquel día. 
Volvieron á referirse sus aspiraciones, 
sus creencias, sus desventuras; todo lo 
que guardaban encerrado en el corazón 
desdo tanto tiempo. Pero, según la con-
versación iba avanzando, según iban 
los dos intérmindose por el camino de 
las revelaciones y de los recuerdos, un 
deseucanto terrible se apoderaba poco 
á poco del joven¡ encontraba á su ami-
ga, sosa, vulgar, inocente... hasta torpe 
y r idicula; no hallaba en ella la rique-
za de pensamientos, la claridad de 
ideas y de dednecionea que tanto le 
habían halagado la primera vez que se 
vieron. Y tal fué el desencanto y con 
tal fuerza se apoderó del espíri tu de 
Vicente, que cuando el joven, ya al 
morir la tarde, se despidió de su ami-
ga, no le quedaba de aquella impresión 
agradabil ís ima de la noche del baile, 
más que un recuerdo vago, abstracto, 
lejanísimo.. . 
La ilusión se hab ía desvanecido. E l 
encanto estaba deshecho. Vicente Se-
rrano caminaba hacia su casa con la 
tristeza del que ve que estaba equivo-
cada la lista en que aparecía premiado 
su billete. También aquella mujer le 
había resultado pedante, tonta, vu l -
gar... 
Pasaron los días. Unos días cargados 
de horas tristes, de horas muertas, de 
horas de tódio... Vicente siguió tratan-
do á Rosáura con frecuencia; siguió yen-
do á su casa por las tardes, á aquel 
gabinetito sencillo y elegante; hizo por 
desvanecer la mala impresión que la 
joven le había causado, pero no logró 
su objeto; cada vez era mayor la dis--
tancia que hab ía entre los dos; cada 
vez hallaba él menos goce en aquellas 
plát icas vespertinas. 
Gonzálvez no podía explicarse el ra-
dical cambio de su amigo. E l seguía 
encontrando en Rosáura las mismas 
buenas cualidades que tanto le habían 
agradado siempre; seguía siendo el 
cantor entusiasta y desinteresado del 
talento y de la discreción de la joven. 
Y el tiempo seguía pasando, y V i -
cente seguía encontrando más vulgar 
y más necia cada día á su amiga, y, 
poco á poco, lentamente, como se con-
sume una pastilla de jabón en el agua, 
como se desvanecen por el sol y la l lu -
via los colores de las paredes, aquella 
gran amistad también fué muriendo de 
consunción, de tristeza, de aburriniien-
to, en brazos de sus mismos progeni-
tores. Todo el talento de la joven, toda 
la elevación de ideas que Gonzálvez 
había celebrado en ella con tanto calor, 
y que Vicente había visto confirmadas 
la noche del baile, se habían converti-
do después para el joven, en necedad 
y pedanter ía . 
¿Qué había pasado? ¿Cuál era la cau-
sa de todo aquello? Poca cosa... Casi 
nada. Lo que menos podía imaginarse 
Vicente Serrano. Rosáura seguía sien-
do la misma de siempre: alegre, jov ia l , 
decidora.... Exactamente la misma. 
Pero... los ojos de Rosáura no tenían la 
expresión de dulzura que él les había 
visto en el retrato antes, de conocerla; 
la nariz no era tan recta ni la frente 
tan despejada; el pelo no era tan negro, 
tau ondeado; y la boca no era tan pe-
queñita, tan mona, tan adorable— 
Aquel retrato estaba admirablemente 
retocado... E l antifaz negro se hab ía 
encargado de ocultar el secreto toda 
una noche... La noche en que tau inte-
ligente y tan discreta le habla parecido 
la joven á Serrano. 
ANGEL GABRIEL OTERO. 
D E L P A S A D O 
S U S C A R T A S 
Todas las tengo aquí, siempre á la mano, 
entre los libros que á diario leo, 
donde mis ojos puedan tropezarías, 
de apartarse un instante el pensamiento 
de aquellas hojas, donde está grabada 
la historia do su amor, que siempre llevo 
envuelta en los suspiros de mi llanto, 
sobre mi corazón y en mi cerebro. 
¡Oh, cartas suyas! ¡Oh adoradas cartas! 
Cartas que me traéis dulces recuerdos 
de un tiempo que pasó, como la nube 
por el espacio azul del firmamento. 
Aún conserváis el delicado aroma 
que ella os prestó, así como el esbelto 
lirio gentil que en los jardines crece 
su aroma presta al ceñrillo inquieto. 
Yo no las leo nunc&, y sin embargo, 
una por una sin cesar las leo, 
y repito sus frases de ternura, 
sus inquietudes, sus presentimientos. 
¡Oh adorada ilusión! Las horas tristes 
llegaron para mí, desde el momento 
en que á inundarte de la luz radiosa 
fuiste á otro mundo, á la ruindad ajeno. 
¿Qué me queda de tí, de tu hermosura, 
de tu amor, de tu fe? Para tormento 
de la memoria que el pasado vive, 
cartas que adoro, frases que conservo, 
con la misma avaricia que el avaro 
conserva su tesoro; como el cielo 
conserva los cambiantes primorosos 
de la puesta del sol; como el invierno 
conserva siempre las heladas brisas 
y los días brumosos y los cierzos; 
como conserva el mar sus tempestades, 
como conserva su quejido el viento, 
como conserva la traición su saña, 
y su triste quietud el cementerio. 
Ya que puestas de sol, brumosos días, 
tempestades, quejidos y lamentos 
hay en sus cartas de sutil aroma, 
hay en sus cartas, que á la vista tengo; 
yo no las guardo en cofres cincelados, 
joyas de otras edades y otros tiempos, 
con llave de oro que genial artista 
modeló con brillantes arabescos; 
aquí, sobre mi mesa, entre los libros 
que más estimo y á diario leo, 
están siempre al alcance de mi mano, 
y entre mi corazón y el pensamiento, 
sus frases de ternura se repiten, 
sus ansias, sus temores, sus recelos. 
Ella se fué: bajo el dormido sauce 
su tumba está: los pájaros parleros 
en sus ramas se posan y le cantan 
no sé qué melodías ni quó arpegios. 
¡Cuando la tarde muere lentamente 
se avecinan las sombras y el misterlol 
Allí su tumba está: yo la visito, 
y bajo el árbol triste y macilento, 
á guisa de oración, leo sus cartas, 
como hablaba con ella en otro tiempo. 
Ella me dice en la menuda letra 
mi l inciertos afanes, y contesto 
seguro de que me oye y que me mira, 
de que está junto á mí, porque la siento. 
No me importa morir, si de este mundo 
he de partir con el mayor consuelo, 
si he de partir llevando por egida, 
sobre mi corazón, sobre mi pecho, 
esas cartas queridas que yo guardo, 
no como una ilusión de su recuerdo, 
como la esencia de su esencia misma, 
como el bello pregón de sus afectos, 
como un rayo de luz, diáfano y puro 
que me dejó un querube de los el 
como un hilo de plata que dos j 
tiene el amor pendiente en sus extremos, 
para juntarlas luego en otro mundo 
ajeno al llanto y al dolor ajeno. 
¡Oh cartas que yo adoro, dulces cartas! 
Cuando dé al mundo mi postrer alientoj 
iréis como sagrado escapulario 
sobre mi corazón, sobre mi pecho. 
ABELARDO FARRÉS 
1903. 
N A C I O E L M E S I A S 
¡Ya nació! ¿No le veis victorioso 
Bajo velo de niño inocente. 
Cuál despide de amor llama ardienle 
De los cielos el Rey inmortal? 
¿No le veis cómo, débil infante, 
E l que es hijo feliz del Eterno, 
Atajando el furor del Averno 
Hoy se muestra á los hombres triunfal? 
Gloria, gloríalas arpas resuenen, 
Y entonemos mi l himnos de gloria; 
Cante el cielo y la tierra victoria, 
Todo cante encendido en amor. 
Y en el aire esparciendo armonías 
Baje el ángel en rápido vuelo, 
Celebrando al Monarca del ciclo 
Festejando del mundo al Sefior, 
Solo gime Luzbel, de su pecho 
Despidiendo voraz llamarada: 
Mas y a . p r e a ^ á tu negra morada 
Huye tú, T'̂ Mproso Luzbel. 
Que Jesús alos hombres anuncia 
Grata nueva, riquísimos bienes, 
Y amoroso ceñirnos las sienes 
Ya promete de eterno laurel. 
Paz al hombre, los cielos anuncian, 
Paz al hombre, los aires repiten; 
Los alados querubes compiten, 
Paz diciendo á la prole de Adán. 
De los astros lucientes esferas 
Reprimiendo su curso veloce, 
Paz pregonan, suavísimo goce 
Y ventura sin penas ni afán. 
Oh! bendito mi l veces tu nombre, 
Del Empíreo sefior soberano! 
Oh! bendita m i l veces tu mano 
Que nos guia á la eterna mansión. 
Alzad, tristes, del polvo la frente. 
De victoria ceflid noble palma, 
Y bañada en delicias el alma 
Loe á Dios en amante canción 
Y entre aromas de incienso oloroso. 
Nuestros pechos al cielo hoy alcemos. 
Fiel tributo de amor, que ofrecemos 
A l Señor cual precioso joyel. 
Gloria, gloria en los ámbitos suene 
Do la paz y la dicho so encierra: 
Alegría, ventura á la tierra, 
Gloria, gloria al Señor de Israel! 
Habana, Diciembre 24 de 1903. 
Dr . Eustasio Urra, 
P I S T O M A M E S O 
Ley Corona, ley Corona, 
ley de embudo ó parlamento (1) 
¡cómo halagas á los grandes 
y arañas á los pequeños! 
Cómo los que te votaron, 
haciendo á otras leyes tuerto, 
en vez de traerte al Código 
honradamente del diestro, 
sobro t i , osados, cabalgan 
dándola de caballeros! 
Todo el que delinque pena; 
á seguro llevan preso; 
es culpable el delincuente 
si el delincuente es del puebloj 
más si peca, por acaso 
ó por vicio, algún sujeto 
de esos que deben un acta 
tener por dogal al cuello, 
al pecador glorificas, 
ley de encaje, votas presto; 
al ruin con tu voto ensalzas 
y das con tu bota al pueblol 
Por eso contra los grandes 
braman de ira los pequeños: 
Ley Corona, ley Corona, 
corónat opus borregos! 
—Qué piensas de aquesto, vate? 
—Pues pienso, vate, de aquesto, 
que esa ley será un zurriago 
si no le ponen un veto. 
—Quién lo ha de poner? 
—Quien puede. 
—Mr. Sqniers? 




de Mr. TI ooc# 
— N i espejuelos! 
—Me doy por vencido, vate. 
—No aciertas? 
—No doy en ellol 
—Escucha cómo se pone 
á la inmunidad un veto: 
Si tú ves que un individuo 
(¡con perdón!) del Parlamento 
se te acerca dando muestras 
de faltarte á tí al respeto, 
te pones en guardia, extraes 
de tu bolsillo el derecho 
que to dejan... (¡la navaja!), 
espías sus movimientos, 
y si ves en él indicios 
de hacerse eí inmune, luego, 
antes que ól saque el revolver, 
ciñes con el de él tu cuerpo 
y haces que el inmune sea 
quien de los dos caiga al suelo... 
—Todo eso es muy fuerte, vatel 
—Pero es el único veto! 
Ley Corona, ley Corona, 
corona y cilicio á un tiempo; 
de flores para el que es grande, 
de espinas para el pequeño; 
ley Corona, ley Corona... 
jCorótiai opus 
D I A R I O D E LiA M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
P U B L I C A C I O N E S 
E l F í g a r o . 
Quedósenos en el tintero el acuse de 
recibo del pasado número de E l Fíga-
ro, tan notable y brillante como to^os 
los que viane ofreciendo semaualmente 
el prestigioso semanario, orgullo de la 
prensa de Cuba. No nos sucederá lo 
propio con el de esta semana, y por eso 
tomamos las vísperas con temprano. 
Sobre nuestra mesa tenemos la esco-
gida y preciosa edición de hoy, fresca 
aun la tinta con que ha sido impresa. 
Abrela uu soberbio retrato del poeta 
cubano Heredia, cuyo centenario se 
celebra en estos días, al que sigue una 
notabi l ís ima disertación del ilustre es-
critor Enrique José Varona acerca de 
la significación del cantor del Niágara 
bu la lírica cubana así como sobre la 
i rascendeucia de sus versos en la po-
l í t ica del país. 
A nota tan interesante y de tanta 
oportunidad suceden tres piezas poéti-
cas de gran valor, particularmente dos 
de ellas: un sonetillo de Pichardo, im-
provisado á Coqueliu, el gran actor, y 
un precioso soneto de Uhrbach; en am-
bos hay frescura, corrección y senti-
miento poético. No es de menos va-
lor el que firma el señor Forn—firma 
que repite con frecuencia E l Fígaro— 
pero se nota en él cierta iuesperencia 
en la rima. 
Márquez Sterling, el prosista con-
ceptuoso y fácil, felicita las Páscuas á 
los lectores de E l Fígaro en un art ículo 
humor ís t ico de un sabor exquisito; Lu-
zón habla de Favos y Lechones con su 
natural gracejo; el punzante ingenio de 
Jesús Castellanos hacc^ntencionadas y 
deliciosas caricaturas f i l a d a s La cena 
ele la prensa, en que aparecen caricatu-
rados los directores de los diarios ha-
baneros con comentarios festivos alusi-
vos á su significación. 
E l mal del sueño y Una visita á la mi-
croscópica república de San Marino, son 
dos interesant ís imas páginas, muy ori-
ginales, de vulgarización científica y 
de una amenidad encantadora. Estas 
páginas , lo mismo que todas las ante-
riores, aparecen admirablemente ilus-
tradas. 
En otras dos páginas una completa 
descripción de la nueva instalación que 
Jia hecho La Casa de Mercadal en la ca-
lle de Sau Rafael y por fin la intere-
s a n t í s i m a Crónica de Sociedad, con 
|iotas de todo lo que sucede en el mun-
do elegante de la Habana. 
Viene con este número la prima de 
Eco de la Moda, que tanto agrado pro-
porciona á las lectoras de E l Fígaro. 
Los esfuerzos que realiza E l Fígaro 
j)or el auge de la cultura periodística 
de Cuba culminarán en su notabilísima 
ed i c ión do afio nuevo, que verá la luz 
el d í a 3, con magníficos originales y 
bel l í s imas ilustraciones en colores. 
Merece bien de Cuba E l Fígaro y las 
personas cultas, cuantos amen de ye-
ras la literatura y el arte, no pueden 
menos que prestar á la nobilísima obra 
que con inquebrantable tesón viene 
icalizando E l Fígaro. 
CUBA Y A M É R I C A 
Especial interés literario tiene el úl-
thfto número de Cuba y AméiHca. Pu-
blica íiitegra la interesantísima diser-
tación ''Los dos Jorges," leída por la 
doctora Blanche Z. de Baralt, en el 
Ateneo de la Habana la noche del 2 de 
Diciembre de 1903. Es un trabajo ex-
tenso, pero tan ameno, de tan brillante 
descripción y expresando un criterio 
tan justo y desapasionado, que se lee 
con verdadera delectación. Cuantos no 
tuvieron el gusto de oir la disertación 
de la talentosa escritora, agradecerán á 
Cuba y América la oportunidad que les 
ofrece de conocer la admirable diserta-
ción. 
Otros trabajos de importancia con-
tiene el número que nos ocupa. 
Herbert Spencer, por Adr ián de Va-
lle, es un sentido homenaje á la memo-
r ia del gran filósofo, á la vez que una 
brevís ima descripción de su teoría evo-
lut iva . E l Sr. Odón Marcial, en " M i 
Corona," dedica inspirado canto al llo-
rado poeta cubano Diego Vicente Te-
jera. 
Las páginas artísticas de Cuba y 
América, se enriquecen en este número 
con dos hermosos cuadros: "Oyendo 
cantar los pájaros" y " E l labrador," 
de Mil le t . 
La cubierta, como siempre, digna de 
admirarse. 
El número de Reyes do Cuba y Amé-
rica promete ser una continuación, por 
BU belleza art íst ica y literaria, del jus-
tamente celebrado número de Pascuas. 
L A U N I C A 
Pintada, rejuvenecida y coquetona, 
con un inmenso surtido de libros nue-
vos y efectos de escritorio de las mejo-
res clases, ha vuelto á abrir sns puer-
tas la conocida librería, papelería y 
agencia de publicaciones de Prado n ú -
mero 10H, cuyo duefío se propone ajus-
tarse á la conducta observada por su 
antecesor, que es vender barato, para 
vender mucho y tratar bien á los clien-
tes, á fin de que vuelvan, táctica que 
ha dado siempre los mejores resultados. 
¡ D U L C E S S U P E R I O R E S ! 
9tyes¿re 
y 7/fartiníca 
C R E M A de G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
P A S T A de NA I I A X J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E ^ 
C O N S E R V A S ^ 
E n latas y pomos decora- \ 
dos a r t í s t i c a m e n t e , s u r t í - \ 
1 do 
ussant/ 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Xazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 155-9Db 
/¿XMEDICACION 
ANTÍDISPEPTICá 
v ^Curación de 1* Dispepaia, 
15, >^ N. Gaetralgl», Vómitos de 
rnnulad» \ ^ N}m e;nbar*"d*» Con-, 
^ ^s. Talescenci» y todas 





esq. Í Compoatela. Habana. 
de. estómago. 
C 2079. IDb 
C o m p a a í a de Scgruros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA E N LA HABANA CUBA 
E L AÑO 1S55 
Oficinas: H A B A N A N U M . 5 5 
Capital responsable, 34.430.263.00 
Siniestros pagados 
thubS üitimo..0.?:? 1.509.472.42 
PAGADOS E L MES DE NOVIEMBRE 
AJvrear̂ coFerrer $100.00 
A a ^ a s n d ' . ^ Í ^ 206.00 
A Francisco Ferrer f>rr HO 
averías ¿ 0 . \ J \ J 
e l i r i s N n m á s 
lü ia ile Socnros Mutuos contra • ^ ! • « >i^^ ^ 
J ^ c ^ ^ e 1.509.803.42 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles,y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciemore de cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente 4 loa días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Noviembre 30 1903.—El Consejero 
Director, Bernardo L Domínguez, 
La Comisión ejecutiva, Antonio Gotuález, 
Joaquín L. Wamas. c 2192 alt 4-6 
T E A T E O A L H A M B U A 
COMPAÑÍA DE Z A R Z U E L A 
HP :n c 1 <í> n . t o c5L £t s i x o o l a o s 
HOY A L A S OCHO: £ 1 PRIMER ACORAZADO. A las nueve: X - i ^ t I j O t O X * ! ^ , 
A las diez: E L DINEKO Y E L AMOK. 
12?48 6Db 
i Is VtteSsis, AJlims, Htmtas f Gaislns 
" F u n d e n t e d e O U i v e r " 
PARA USO D E V E T E R I N A R I A 
Ultima expresión de la medicación caustica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á los animales, no combate 
el mayor núm? de alecciones, para quo se emplea; y sí contribuye al desmérito de los 
mismos por las señales quedeja,y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el Tétano ó pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
Nuestro * 'FUNDENTE," después de repetidas observaciones siempre satisfac-
torias, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca-
nizado y otroe. 
La energía y rapidez en sus efectos, sin destruir el bulbo pilloso, ni perjudicar á 
la piel en lo más mínimo, hacen de este preparado el Rey de la medicación caustica 
en medicina veterinatia. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosis ó sobre huesos; de los esparabanes; corvas; sobre cafias; so-
bre tendones, «obre pies, etc„ de igual modo que en las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; distenciones y esguince de los tejido3,y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro " F U N D E N T E , " es un poderoso auxiliar para la curación de 
senos, fístulas y conductos fistulosos, y por último, por la brevedad con que se mani-
fiestan sus efectos, superior á todos los conocidos hasta el día, se cmplyacop resulta-
do positivo, en el tratamiento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronquiales y la-
ríngeos, anginas de cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su natu-
raleza congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
Agente en la, Habana, B , L A M I t A Z A B A L , Miela núm, 99, 
C496 
De venta en todas las Boticas acreditadas 
alt 20-15 Mz 
m m 
LOS ANCIANOS, LOS TISICOS?; 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que • 
corta su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, ai par de 
n^decir en forma desesperanto. 
LüS N I Ñ O S , en ía denll-
clén y destote; los que pa j -
een 
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S DE E L E S T Ó -
M A G O y en general todos ios 
que padeoen 
V Ó W I T 0 S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó cualquier Indispcsiolón 
del tuko digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILAT8S DE BíSMUTO Y CERiO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
qus los recomiendan como medicamento insustituible. 
> PÍDANSE EX TODO EL MLADO B LIS PRtSCIPlLU FARMACIAS. PASTILLAS DE 
saligilatos de bismuto y cerio deívivas péréz g 
Depósito jyarn la venta al por mayor en la República de 
Cuba, D . Manuel R u i z B a r reto, Obrapía 42, Habana, 
c 2203 20 D 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D E . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
cediente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas de l a I s l a 
Mase así: Oiontaüia Se Taloalela. 
e 13070 2G-22 Db 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
30 Ofc 
F E R R O - i m - B i S L E R I 
f?CC0«8T|TwrXKTt K l « 5*ííCRfi 
N O C E R A U f i B R , 
: LA /AEÜOR AGUA DE MESA 
DIGESTIVA 
DE VENTA E N CASA DB 
jET. Avignone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2301 13 27 Db 
i RJ3L,OJES 
Kcystoiic-Clgto 
,*'AtCt1 CASB CO. 
PhlUJeipbJ«,U.».A. La F¡brteftriUft»lo}M fa mift vieja 7 la maa granda «n AMprUa. 
S* «•»*«• 
i l M prlnotp«lM 
^ KrloJeriM 
de U I»'a d» Oml 
EL MEJ0R_CH0n0LATE 
Eu envoltura de relieve. 
Clases A . B. C y Vaini l la . 
En envoltura corriente. 
Clases números 2, 3, 4, 5, 
6 y 8. Vaini l la A , B y C. 
Coeoa en latas de media 
libra. 
SOL MI. A l \ ! 89 
o 2191 alt 8-6 
D R . A . S M V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
DE. GALYEZ GÜILLEM. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
O—2160 
55 H A ¿ A Ñ A ' 65 
28-1 Db 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANfE 
Ex-Interno del Hospital Internaoional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado del á 3. Bernaza 32 
12300 26.2DC 
L A E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CÜRAN RADICALMENTE CON LAS PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS DE O C H O A 
Véase lo que de ellas dice E l Médico Pi-áctico. —''Es nn producto sancionado por la experiencia de rná-s 
de 20 años, y cuya base es el bromuro de potasio químicamente puro. Sus resultados son tales, que allí 
donde la medicación polibruniorada fracasa, obtienen estas pastillas un éxito. Su asociación es tan ingeniosa 
que, coutra lo que sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen 
vuelve la alegría sin experimentar el enfermo la somnolencia y abatimiento que acompañan el uso ordinario 
del bromuro. 
Prospectos gratis. De venta en todas las farmacias acreditadas. Representantes en la Isla de Cuba 
B . Larrazabal (S. en C.) Riela n ú m e r o 9í>. 
DEPOSITO G E N E R A L , B E R N A R D O OCHOA, C O R R E D E R A B A J A 15 Y 17, M A D R I D . 
16-26 Jul 
P í H a f t A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
\ M u crntrn, TUorlzMte y EMs t í t i f e i i l í 
1 1 1 EN tiS 1EÍ1ÜE8 DE PECIO. 
Alt 
D E E A B E L L . 
a y d i 
Dr. Bbío Yíela f Moré. 
Procedimiento especial para curar los dien-
tes y muelas cariadas rápidamente con toda 
perfección y sin ningún sufrimiento. 
Dentaduras postizas sin necesidad de extraer 
los raigones, curándolos por este procedimien-
to, lo que permite más belleza y perfección al 
trabajo y más fuerza á la mastiflcación, 
Prncine Alfonso número 394. Teléfono 60?5 
CONSULTAS DE 11 á 2 
12938 g j g g 
D R . E . F 0 R T U N 
Ginecólogo del Hospital núm. 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
J S J S L X J X J I D 3 4 -
TELEFONO 1727., 10131 78t6-7Sm 80 
G. y 
Abogado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-2176 * D 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva eu las operaciones. 
Amarerura 70 Teléfono 877 
12410 26-4 De 
DR. A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de ninefl. Consultan de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c2271 21 D 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 0. Teléfono'864. Egido núm. 2, altos. 
C 2130 * 1 Db 
R a m ó n J . M a r t í n e z . 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 2133 1 Db 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 43.—Teléfono 1212. 
C2143 1 Db 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2270 21Db 
B E R N A R D O D E L A V E G A 
Y M I G U E L A . P L A N A 
Abogados. De 1 á 4. Monte 57 (altos). 
12247 28 lí D 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultos de 12 á 2 —Industria 120 A, esquinas 
San Miguel.—Teiof. 1226. Q 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael] 145, altos 
12754 26-16 D 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co* DOS pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 2128 1 Db 
%)r. JÍugusto ffienté 
( I R U J A N O D E N T I S T A 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 i 5.-8 IABANA 
122S8 26-1 D 
Dr. Arístides Mestre 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, do 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 2135 1 Db 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico . 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5? esquina á P. 
c. 2177 4 D 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-CoiisuUas de 12 á 3. 
12609 15-Dbl0 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 2228 26 14 D 
J o a q u í n Fcrmlndez de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Telóf; 566 
10023 78-4 Ot> 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, do ocho á doce. 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 2141 , Db 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Benofícencia v Maternidad 
Especialista en los enfermedades de los niñoe 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 6 1. 
Aginar 108>a'.—Teléfono 824. 
C2129 1Db 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
• c 2221 12 D ta 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje ft Europa y los Esta-
dos L nidos ha abierto nuevamente su gahine-
te de consulta en la calle del Prado 24U de 1 
4 4- C2206 ai2-9Db 
RAMON KONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 2. prado 49, altos. 
122o2 26-D 1 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
' J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 3U 
C2132 i Db 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
ESTRl-CHEZ D E L A OBETRA 
jMfiBMaría33. De 12 á 8. O 2127 1 Db 
NOTARIO P U B L I C O -
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono nüm. 159. 
^ C2126 ! £)}, 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con Consultas 
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esctv-
bar76. C—22oQ 26-20Dbr 
Dr. 18 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espooíaL 
CONSULTAS DE 11 á 1»^.-Gratis solament* 
loa'martes y los sábados de 8 á 10 de la inaüaua, 
SAN M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023 
C 2247 ind. 26-¿l D ' 
DR. JOSE i TÁBOAlLT 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratispara los pobres Martes y Viernes da 
3 a 4. NEPTUNO 47. cl3071 26 Db 22 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gino> 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES o, 
C-2299 27 D 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES dgl CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105>a próximo á Reina 
de 12 á 2. 
C—2180 6 D 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NUM. 1L 
c2134 i Db 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner« 
viosaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 2126 1 Db 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 2179 4 D 
DR. NICOLAS S. DE RTOSAÍ̂  
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. 12927 28-18 Db 
CARDENAL & SEGURA 
ABOGADOS 
E M P E D R A D O 30—TELEFONO 818. 
26-15 D 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Médico do la Casa de Salud LA BENEFICA, 
Consultas diariamente de 2 a 3. 
MONTE 225. 
12790 15-15 Db LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASEHCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangro, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C2186 -5 De. 
ALBERTO S. DE BÜSTÁMÁNTB 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 665. 
6759 «meses—10 Jl 
J u a n L u í s P e d r o 
Doctor en Cirujía Dental de 
Pennsylvania.—HABANA 68 
la Facultad de 
12176 26-29 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
F B A D O N U M . 105 
C2154 IDb 
D R . R O B E L Í N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro, 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á 2. 
C 2139 i Db 
Doci Garífá-Docíor So i f l 
BRUJANOS DEL HOSPITAL N. L 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
12502 26-8 D 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista eu enfermedades de lo« 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 2138 1 Db 
CARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. A g r i a r 19. Teléfono I I I . 
C2140 I D b 
R a m ó n Á . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C-2115 1 Db 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 3. 
c 2272 26-21 d 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: A guiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléí 125. 
12278 ltl°-78m2Dc 
D r . S e g u r a . 
ABOGADO» A G U I M E N S O l l , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETBi 
Real 133. Marianao. Empedrado 80, Habana, 
c 2067 26-1 D 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Paiitaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
C2268 29-1 D 
S. Cancio Bello y Arando 
A B O G A D O . 
t2222 
H A B A NA fí5. 
13D 
DR, GÜSTAVO 0. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
flan Nicolás n. 3. C 2142 l ©b 
Vías u 
ticas.—I 
1 á 3. La 
DR. J O S E A. PKESXO 
TELEFONO 447. ,-tf 
iasy afecciones venéreas 7 elIJi1' 
uudade.s de señoras.—Consultas d« 
•illa 78 c 9.269 21 D 
Dr. J . Santos Fernández 
105, 
OCULISTA . 
ado de su viaje á Europa.-Prado 
de Villanue>a. 26-21 D 
PELA V o G A L I C I A 
\ 
O R E S T K S F K B K A l i A 
A B O G A DOSi.inpodrado 5, 
l e l é f o n o : 887. i h\i 
B E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
PKOGKAMA DEL DÍA.—Hay donde 
¿ c o j e r : 
Celébrase en los clánstros de Belén, á 
toa doce del día. la segunda de las ker-
messes organizadas en favor de las Es-
cudas Dominicales. 
Habrá un cesto de sorpresas como el 
(jiu- tan excepcional obtuvo el viernes. 
Todas sus cintas tendrán premios. 
¿ j Festival á beneficio de los Bom-
beros de !a Habana llevará un público 
inmenso á los terrenos de Carlos I L I . 
Dará principio á la una de la tarde 
con un Canousel. 
tas madrinas saldrán do la Estación 
de Prado y San Josó en un carro de 
auxilio escoltado por los g netes y ci-
clistas que tomarán parte en el festival. 
A las 6 y media de la tarde formará 
en dicha Estación el personal del cuer-
po que ha de tomar parte en el simula-
cro recorriendo las calles de San Rafael, 
Galiano y Reina, hasta los terrenos de 
Almendares. 
A las 7 de la noche, disparos de pa-
lenques y voladores por el reputado pi-
rotécnico señor Taracido. 
A las 8 y media gran simulacro en 
un edicio de dos pisos, en donde ocu-
rrirá una explosión y derrumbe depar-
te del mismo. 
La explosión estará á cargo del re-
nombrado polvorista señor Taracido. 
Y, después, bailes públicos con las 
populares orquestas de Raimundo Va-
lenzuela y ré l i z Cruz. 
En el Vedado Tennis Club continúan 
los torneos de lOO-l y habrá partidos y 
quinielas, como de costumbre, en el 
frontón "Jai A l a i . " 
Los teatros. 
E l Nacional abre sus puertas en la 
tarde y por la uoche para la represen-
tarión de la grandiosa obra E l Naci-
níienio del Mesías. 
En Albisu dos funciones, 
* La del día está combinada con E l 
fondo del baúl, Enscfianza libre y Cha-
lean Margaux, tomando parte en las 
tres María Luisa Labal, la bella Labal. 
Por la uoche una tanda, Enseñanza 
libre, y después, en función corrida, la 
' hermosa zarzuela en tres actos E l Mila-
gro de la Virgen, por Josefina Chaffer-
el tenor Baldoví y las principales par, 
tes de la Compañía. 
La luneta con entrada, por toda la 
representación de E l Milagro de la Vir-
gen, sólo cuesta uu peso. 
Los palcos, tres pesos. 
Y la empresa de Alhambra ha com-
binado una bonita función. 
Consta de E l •primer acorazado, La 
lotería y E l dinero y el amor en las tres 
tandas de costumbre. 
Y en el circo de Pubillones, en ÍJep-
tuno y Oqueudo, habrá función tarde 
y noche con nn variado é interesante 
. programa. 
Habrá regalos para los niños en la 
matiuée. 
Kada más. 
CARTA k LA PREXSA.—Con sumo 
placer damos cabida á la carta que se 
sirve enviarnos la Comisión Organiza-
dora del Festival celebrado en honor y 
iJeneiU'jo de Ignacio Cervantes. 
Dice así: 
—aHabana 2-1 de Diciembre de 1903 
Sr. Enrique Foutanills. 
Nuestro estimado amigo: 
Agradecidos á la valiosa y simpática 
campaña hecha por toda la Prensa para 
el Festival que en obsequio de nuestro 
querido Ignacio Cervantes ha tenido 
lugar en la noche de ayer en el teatro 
Nacional, con resultado satisfactorio, 
queremos hagas ver lo reconocidos que 
ó todos les estamos. 
A l dirigirnos al cronista del periódi-
co decano queremos se vea que nuestro 
agradecimiento es eterno y para todos 
en general. 
Quedamos á tus órdenes, atentos s. s. 
y amigos. Miguel A . Cabello, Laureano 
Ihientes, Pedro Fablo Guilló." 
Por lo que á nosotros toca, nada tie-
ne que agradecernos la Comisión. 
Todo lo hecho en obsequio de Ignacio 
Cervantes, en estas sus horas de desdi-
cha, era un deber. 
¿Qué no habíamos de hacer por el ar-
tista y el amigo? 
MARTIN i & Rossi.—Es la marca del 
Torino uor excelencia, el mejor, el que 
mayoi'boga ha logrado alcanzar en to-
da la isla. 
De antiguo lo implantó entre noso-
tros, haciendo del rico producto una 
inmensa propaganda, la acreditada ca-
sa de J. Brochi y Compañía, de la que 
es sucesor dignísimo nuestro amigo H . 
Avignone, establecido en Industria 
número 138. 
El Vermouth Torino de esta marca 
reúne, además de su delicado sabor, las 
ventajas de sus condiciones tónicas. 
Cualquiera que sea la forma y hora 
en que se tome, gusta siempre. 
Pero como aperitivo ya es otra cosa. 
Hesttlta delicioso. 
LA MARINA.—Siempre delicada y 
fina—del Buen Año en los albores—á 
sus favorecedores—hoy saluda La Ma-
rina',—La Marina, que la cruz—lleva 
honrosa del calzado,—y demuestra su 
agrado—en los portales de Luz.—Allí 
la Habana elegante—acude y sale ha-
lagada,—porque no se encuentra nada 
—que un pie le hecha adelante.—¡Quó 
zapatos, qué botines?—¡quó buen gus-
to!—¡qué elegancia!—Ni en la capital 
de Francia—se encuentran tan chiqui-
tines,—tan coquetones, tan monos—tan 
preciosos y elegantes—tan de moda y 
tan íl a mantés—y con tan diversos tonos. 
—Por eso la gente fina,—cuando de cal-
zarse trata—no se para, y se arrebiata 
—de Luz hasta La Marina . 
EL MAL DEL SUESO.—Los periódicos 
extranjeros llegados últ imamente con-
tienen interesantísimas noticias acerca 
de la epidemia que con el nombre de 
mal de sueño ha aparecido en el Africa 
Central, desvastando por completo las 
tribus que la pueblan. 
Nuestro culto colega E l Figaro se ha 
apresurado á recoger esa curiosa actua-
lidad, y en su número de hoy publica 
una completa información de! asunto, 
ilustrada con grabados que representau 
á varios atacados de ese mal, reproduc- ; 
cion de lo que publican las grandes re-
vistas francesas. ! 
Siempre está E l Fígaro al tanto ee 
cuanto puede interesar á sus numerosos 
lectores y por ello merece parabienes 
sincensimos. 
FELICITACIONES.—En el conocido es-
tablecimiento La Nacional, Mercaderes 
14 hoy á cargo de don Dámaso Viota, 
se han puesto á la venta, con objeto de 
que puedan utilizarse en estos días del 
año, unas oportunas letras de cambio 
por tantos días felices como cuenta el 
próximo 1904. 
El papel, la factura tipográfica y la 
redacción forman un conjunto apropia-
do para el cambio mutuo de saludos en 
esta época. 
Ya saben nuestros lectores donde 
pueden adquirirse. 
MAÑANA, LUNES.—Mañana llega á 
Cuba, en el vapor Havana, la gran 
Compañía americana de Variedades, 
que debutará en Payret el próximo 
martes. 
Para mayor comodidad del público 
se pondrán desde mañana á la venta las 
localidades, en la Contaduría de Pay-
ret, que estará abierta desde las ocho 
de la mañana hasta las cinco de la 
tarde. 
Los precios fijados por función no 
pueden ser más reducidos, dada la im-
portancia de la Compañía : 
Grillés con seis entradas: seis pesos. 
Palcos platea ó principal con seis en-
tradas: cinco pesos. 
Palcos tercer piso, con seis entradas: 
cuatro pesos. 
Luneta con entrada: un peso. 
Butaca con entrada: ochenta centa-
vos. 
Asiento de Tertulia con entrada: 
cuarenta centavos. 
Asiento de Paraíso con entrada: 
treinta centavos. 
Entrada general: sesenta centavos. 
Entrada á tertulia: treinta centavos. 
Entrada á Para íso: veinte centavos. 
Estos precios son en plata española. 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
se jugarán hoy, domingo, en el fron-
tón Jai Alai'. 
Primer par t ído; á 30 tantos: 
Yurr i t a y Urbieta, blancos, 
contra 
Urrut ia y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Eloy, Altamira, Trecet, Na-
varrete y Arnedillo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Escoriaza y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Michelena, Yergara, Gárate, Esco-
riaza, Cecilio y Ayestarán. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
BETRETA.—Programa, de las piezas 
que ejecutará la Banda España esta 
tarde, de cuatro á seis, en el Malecón: 
19 Polka Gretchen, N . 
29 Sinfonía de la ópera Eaymond, 
Th ornas; 
39 Auras Lusitanas, potpurrr i de 
cantos portugueses, L . Mart ín . 
49 Danza de las cigarreras, gran vals 
salida de las guitarras y zama-
cueca en la zarzuela Los Sobri-
nos del Capi tán Grant; Caba-
llero. 
59 Gran jota de la [zarzuela Gigantes 
y Cabezudos, Caballero. 
69 Pasodoble Sevilla, Juarranz. 
E l Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA FINAL— 
Un maestro de escuela dice, en tono 
despreciativo, á uno de sus discípulos: 
—Está V . más gordo que instruido. 
Y el muchacho le contesta, 
—Lo creo; pero esto ocurre porque 
quien me da de comer es m i padre, y 
quien me instruye es V . 
ROÑICA RELIGIOSA 
D I A 27 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Paula. 
Santos Juan apóstol y evangelista, 
^ ¿ í i m o y Teófanes, confesores. 
San Juan a póstol y evangelista. Nin-
guna cosa puede dar una ¡dea más alta 
de la santidad y del mérito extraordina-
rio de San Juan, que el augusto título de 
discípulo amado de Jesucristo que le da 
el Evangelio. Ningún elogio fué más 
magnífieo ni más verdadero. Era San 
Juan hijo del Zebedeo y de Salomé, y 
hermano menor de Santiago el Mayor. 
NingCin apóstol fué llamado tan joven al 
apostolado. No tenía sino de veinte y 
cuatro á veinte y cinco años cuando el 
Salvador le eligió por su discípulo. 
La inocencia de costumbres de San 
Juan, y particularmente eu virginidad, 
le hicieron bien pronto más querido de 
su divino Maestro que todos los otros. 
El Salvador, dándole todos los días 
nuevas muestras de su amor, quiso que 
fuese testigo de todas las acciones más 
prodigiosas de su vida mortal. 
Esto fiel discípulo fué el único apóstol 
que siguió á Jesucristo hasta la cruz, 
donde recibió del Salvador el último tes-
timonio de su amor, el que sobresalió á 
todos los otros; porque estando Jesús pa-
ra espirar, le hizo heredero de lo que más 
amaba, que era su madre, para que fuese 
respetado en toda la Iglesia como el pri-
mare de sus hermanos, y como el primo-
génito de los hijos adoptivos de la Madre 
ds Dios. 
San Jerónimo dice que nuestro Santo 
fundó y gobernó todas las iglesias del 
Asia durante su larga mansión en aque-
llas provincias. Ningún héroe hizo jamás 
tantas conquistas. Es verdad que los es-
tupendos milagros que obraba en todas 
partes facilitaban mucho estas conversio-
nes; pero sobre todo, aquella unción di-
vina que había bebido en el mismo sa-
grado corazón de Jesús, era tan sensible 
en sus razonamientos y en todas sus con-
versiones, que todo cedía y se rendía á 
su palabra. 
En fin, quiso el Señor recompensar á 
su amado discípulo, y llevóselo á su glo-
ria el año 104. 
D I A 28 
La Degollación de los Santos Inocen-
tes, y San Troadio. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercio á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 27.—Corresponde 
visitar á Ntra. Señora de Covadonga en 
la Merced, y el día 28 á Nuestra Señora 
de las Angustias en San Felipe. 
Los señores farmacéuticos que no ha-
yan recibido el vale que la fábrica de 
Magnesia de Márquez (Padre) les ha 
enviado, con el cual pueden reclamar 
los 300 cromos, con que esta casa desea 
obsequiarles, con motivo de las presen-
tes pascuas, se les avisa por este me-
aio, que pueden solicitarlo por tarjeta 
postal para enviárselos, por conducto 
de las droguerías donde acostumbran 
hacer sus compras, debiendo venir el 
pedido firmado con el nombre del due-
ño ó regente de la botica y el sello de 
la misma dirigido á esta íabrica, San 
Ignacio número 29, Habana. 
Se les enviará además por correo un 
bonito plano de la Habana en su car-
peta; y felicitación de pascuas. 
M. J. Márquez 
L a TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Xarrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C 2257 26-19 Db 
Seccl i l t ú Pernal 
1 3 I IST 353 DE*. O 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente y Op, 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6 l i l fABSlCA 6E TABACOS, CIGARSOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2230 28-d-14 a U D 
GRAN FIESTA DE LOS NIÑOS 
En honor de la Santa Infancia de Jesús so 
efectuará en la iglesia parroquial del Vedado 
una gran fiesta el lunes 28 del presente. 
En el parqueciío de las afueras del templo 
se reunirán todos los niñOB yiniñas que deseen 
tomar parto, previa la presentación do una 
tarjeta que al objeto les será expedida y os-
tentando, los niños, un lazo punzó en el bra-
feo izquierdo, y las niñas- una banda de igual 
color. 
Formados en procesión entrarán en la i gle-
sia, á las nueve do la mañana, por la puerta 
principal. 
Se cantará una misa de aguinaldo, á toda 
orquesta, y el Rvdo. Padre Paulino Alvarez 
Pronunciará una plática apropiada á la. fiesta. 
Terminada la misa subij-an los niños al pres-
biterio á rooibir la batÜÜMMx del señor Obispo 
y de allí se dirigirán á depositar sus ofrendas 
de flores al Niño Jesús eu el yacimiento que 
al efecto se prepara. 
Las tarjetas para formar en la procesión pue-
den adquirirse, en el número que se desee, en 
el mismo Vedado, ya en Línea 50 6 bien en 
la Calzada 78. 
Es indispensable de todo punto ir provisto 
de dicha tarjeta. C. 23&Í . 2d-25 la-26 . 
Príniilíya Real y m Díre. ürcüicoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s DesamiDarados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ba tido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Snntísima Virgen de los Desam-
parades en la Parrcquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de ios fieles. 
El Mayordomo, NICANOR 8. TRONC090. 
C 2C99 IDb 
DR. ALFONSO BETAKCOUBT 
ESCOBAR 166, 
Habana. 
Sr. Ldo- Ahdón Trémols. 
Presente. 
Distinguido Sr. mío: Tengo el gusto 
de manifestarle que he empleado en mi 
niño y en otros de m i clientela el BIÜ-
GENO y me parece una excelente pre-
paración, como tónico y aperitivo he 
obtenido de él los mejores resultados, 
por lo que no dudo recomendar su em-
pleo. 
De Y d . atentamente, 
Dr . Alforso Betancourt. 
S[c. Diciembre 22 de 1903. 
_ _ _ _ _ _ 5-27 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó lá hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que DO enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación eu algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareus. 
AGUACATE 22.—HABANA 
12997 - lt2<J-lm27 
C-2239 alt 12 12Db 
Primitiya Real y Muy M r e ArcMcofradia 
DE 
María Saiilisraa de los Dmparailos, 
I F L o S ' f i . t i v i t e -
l a Junta Directiva de esta Archicofra-
día, teniendo en cuenta que el número 
do casos de escarlatina que aún existe en 
esta ciudad impide celebrar la tradicio-
nal procesión de la STMA. V I R G E N 
DE LOS DESAMPARADOS, que creyó 
haber podido llevar á efecto en el presen-
te mes de Diciembre, y estimando nece-
sarios los favores del Cielo para que desa-
parezca la epidemia que hace ya meses 
viene alarmando á esta ciudad, no obs-
tante las exquisitas atenciones de la cien-
cia, ha acordado celebrar ROGATIVAS 
para implorar de la Stma. Virgen de los 
DESAMPARADOS su valiosa interce-
sión en este sentido. 
Las ROGATIVAS durarílnnueve días 
consecutivos, dando comienzo el MIER-
COLES 23 del corriente mes y terminan-
do el día 31.—A las ocho de la mañana 
se celebrará misa rezada en el altar Pri-
vilegiado de MARTA STMA. DELOS 
DESAMPARADOS, en la Parroquia do 
Monserrate, y íi la terminación de la 
misa Letanías dobles y preces cantadas. 
La Directiva invita especialmente á 
los Sres. I^ermanosde esta Archicofradía 
V íí los innumerables devotos de la SAN-
TISIMA V I R G E N DE LOS DESAM-
PARADOS para qne concurran á esos 
actos con la debida devoción, íl fln de ob-
tener de la Stma. Virgen un beneficio 
que tanto nos interesa £l todos. 
Habana 19 de Diciembre de 1903. 
Nicanor S. Troncóse. 
Mayordomo. 
C n. 2267 fi-2t) 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA 
A m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o de 
31,800 pesos oro hecho por esta 
Sociedad 
Habiéndose llevado & efecto el 7 de Octubre 
tiltimo. el primer sorteo de los Bonos de 
dicho Empréstito, se procederá con arreglo á 
las bases establecidas, al segundo sorteo de 
los mismos, el próximo día 7 do Enero, á las 
8 de la noche, en el salón principal do este 
Centro, para determiuar los que hayan de ser 
amortizados. 
Este acto, será público, pudiendo los seño-
res Tenedores de los Bonos que resulten agra-
ciados, concurrir desde el siguiente día al en 
que se verifique el sorteo, á las oficinas de 
esta Sociedad, con el Ün de hacer efectivo su 
importe y el do los intereses que Ies corres-
pondan, prévia la liquidación que para el 
caso será practicad». 
Lo que se hace público por este medio, pa-
ra general conocimiento. 
Habana 26 de Diciembre do 1903. 
E l Secretario, 
José López. 
C 2297 alt, 8-27d 
- D E -
OPERACIONES D E N T A L E S 
—DEL— 
OTm T a b o a d e f a 
— — 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo do anestésicos inofen-
sivos. 
Dentaduras postilas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dsd ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rable p a r a todos. 
-DJLJ&IA 4. TODOS LOS. D I AS 
v ¿i:tíin\ju<- :r- - • . • 
c 10069 26 22-Db 
de los n i ñ o s que t a n t o p reocupan 
á las n i a m á s es u n a a f ecc ión que 
debe atenderse ser iamente y no 
descuidarse n i achacarlas á f e n ó -
menos de l a d e n t i c i ó n . T a m p o c o 
se d e b e r á l l e n a r á los angel i tos de 
drogas qne descompongan e l ó r -
gano m á s i m p o r t a n t e que t iene 
u n n i ñ o , el e s t ó m a g o . N o o l v i d a r 
la c é l e b r e frase d e l doc to r M a r -
fan «el tubo digestivo del niño co-
mienza en la teto». Para que los n i -
ñ o s no t e n g a n d ia r re i t a s verdes, 
para que n o t enga fiebrecitas n i 
otros f e n ó m e n o s graves las m a -
dres y c r i anderas d e b e r á n t o m a r 
BIOGENO ( E n g e n d r a d o r de v i -
da), el Biógeno favorece l a f o r m a -
c i ó n d e l fluido v i t a l , c o n t r i b u y e 
a la sal ida de los d ientes y a l de-
sa r ro l lo de los huesos. Las c r i a n -
deras qne t o m a n 
B I O G E N O 
d a n á sus c r í a s leche sana y n u -
t r í t i va, con l o que se c r i a r á n sa-
ludables y n o se e n f e r m a r á n 
puesto que les fo r t i f i ca y prepa-
ra e l e s t ó m a g o , y les asegura l a 
v i d a . 
E L B I O G E N O 
Se vende en todas las Boti-
cas y Droguerías de la Repú-
blica. 
12993 6-20 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se 
reanudan el 4 de Enero. 131G9 4-27 
. I N G L É S 
enseñado en cuatro meses por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domicilio 
y en su morada f precios módicos, de idiomas 
música,dibujo, escrituraen mácjuinaé instruc-
ción. Otra que enseña casi lo mismo desea ca-
sa y comida en cambio de lecciones. Dejar las 
beñas San José núm. 16, (bajos). 
13177 i'2' 
" S A N I S I D R O " . 
COLEdlO DE ENSEÑANZA COMPLETA 
E L E M E N T A L Y SUPERIOR 
A c a d e m i a M e r c a n t i l (le Id iomas y 
especial preparator ia p a r a toda 
clase de c a r r e r a s . 
A M I S T A D 9 5 
ent}-e Di-agones y Barcelona.—Habana. 
En este plantel de educación, se suspendie-
ron las clases, como de costumbre, el día 21 de 
Diciembre para reanudarlas el 4 de Enero. 
El día 3 de dicho mes de Enero, deberán 
pernoctar en el Colegio los alumnos interno*. 
Es eficacísima la recomendación de los pa-
dres que educan sus hijos en este Colegio para 
los nuevos ingresos; dándose para ello relación 
de los mismos en la dirección de esta casa 
y cuantos impresos ó informes se soliciten, re 
mitiéndolos por correo con sólo mandar la d i -
rección. 
Es importante á cuantos tengan niños que 
educar é instruir, hacer una visita á esta casa, 
en la que se admiten alumnos internos y ester-
nos por módicas pensiones. 
12335 5-27 
JUAN PICHARDO MOYA se ofrece a los pa-
ü dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior: y a los aspirantes a 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos en 
sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 12S63 alt 8-17 
A LOS SEÑORES 
PADRES DE F A M I L I A 
El antiguo y acreditado Colegio de Niños, 
titulado: El Sagrado Corazón de Jesús dir i -
gido por el Pbro. D. Francisco M.1 Bonet, rea-
nudará sus tareas, en su seaunda época, el día 
7 de Enero del próximo año 1904, trasladán-
dose á a moderna y bonita casa calle de la Ha-
bana n.' 132. 
Sólo la insistencia y atendibles consejos de 
personas amibas y respetables han sido parte 
para esta determinación que tendrá efecto 
con ta! que de aquí hasta aquella fechase reú-
na el suficiente nómero de alumnos externos 
y scmipupilos. 
A este lin se suplica á quienes interese se 
dirijan con tiempo á O'Reiily núm. 13, donde 
se facilitan prospectos, lo mismo que en es-
ta Administración. G. 
M r s . H i l d a R a f t e r 
PROFESORA INGLESA 
12349 26-3 D 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada San Nicolás 207, casi esquina a Monte, 
al tos de la panadería. 13053 13-22Db 
ALFEED BOISSIB Officier d' Acadé-mie. Caballero de I . 
^. i - Católica, funda-
Gahano 130 ^ d o r de i'Allianee 
Fran^aise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición do Pa-
rís de 1900. 12893 ¡BííTDb 
TTNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
1 durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas claseo porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á. Miss H. edificio del ''Dia-
rio de la Marina" 12741 26-15D 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126 altos. 12505 28-D8 
J . C ü E K V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercañtil. Da clases á domicilio y de-
sea encontrar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meso";;. Informes Angeles 3. 12130 26-D-5 
V A L E N T I N A DE E. C. PRICE 
Esta preciosa novela, ilustrada por Mas y 
Fondeviia, la publicará "La Ilustración Artís-
tica" durante el año 1034. 
Pica prospecto en casa de Luis ArLiaga San 
Miguel 3 C 2204 alt 4-27 
VLBUMS PARA POSTALES. Se realiza una 
elegante partida clase de Ira: los de 200 pos-
tales a ^1.50, los de 300 á $2 y los de 500 á ?2.50 
plata. Se mandan al interior aumentando los 
portes de correo. Galiano 88, quincallería. 
13102 4-24 
Adicionados con los Reglamentos de Sanea-
miento, establos, ensanches de calles, calderas 
de vapor, industrias peligrosas, insalubles é 
incómodas, abasto de agua, planos de la Ha-
bana y Código Civil, $1-25 oro.—M. Ricoy, 
Obispo 83. 
13087 10-23 
LIBRO DE APUNTES DIARIOS 
con el Calendario y una lista general de los 
vecinos de la Habana, Regla, Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y Casa Blanca, calle por calle 
y casa por casa, donde se puede hallar de mo-
mento el domicilio de la persona que _ se bus-
que, incluso el da Vd. ó saber con quien vive 
en tal ó cual casa. 
Este libro es útilísimo á las familias, hom-
bres de negocios, casas de comercio y en ge-
neral á todo el que quiera llevar sus apuntes 
ordenadamente durante todo el año. 
D e venta á U N P E S O p la ta e u 
OBISPO 8 6 — L 1 B E E R I A - E A B A N A . 
13084 4-23 
Se compra 
sin sintervención de corredor una casa de 
$11.000 6 dos de á f5 500 cada una, que tengan 
sala, saleta 6 comedor, 4 cuartos bajos con 
buenos suelos y servicio sanitario completo. 
Informan en Aguacate núm. 9, de 8 á J2 de 
la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
13161 8-27 
P E B D I D A 
Se ha extraviado una perrita blanca, lanuda, 
con machas doradas, un poco vieja. E l que 
la entregue en Prado 88 so le gratificará. 
13182 4-27 
N E L L Y K i L L I A M 
"La M í a Palmísta" 
Muéstreme su mano y le diré quién es.-Con-
sultas de 9 á 5. 
ZULUJETA 73, primero 
13139 15-23 D 
pERDIDA.—Desde la Iglesia de San Felipe á 
la calle del Sol por Aguiar, y en el tranvía 
n? tí del Cerro al muelle de Luz, so extravió un 
devocionario que contiene un recordatorio de 
la Srita. María Josefa Gaibis y Cupe tillo. Se 
gratificará á la persona que lo entregue en 
Monte 321, altos de La Castellana. 
13010 It21-7m32 
HOJALATERIA DE JOSE FÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y ja-
rros para lecheriaa. Industria esquina a Colon. 
C 2080 26-27 n 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IXGEMKRO — ESPECIAL - KN - OBRAS - IllHAULICAS 
Se hace c&r{fo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ros, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes; Acosta 77, altos. 
BS45 158-30St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electriciati, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediúcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, slondo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Inst&Iecióii de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Comoostela 7. 
12504 " 26-8 D 
S E Ñ O R A S : P i d a n de su L a v a n d e -
ro si en su T a l l e r se usa el lamoso J a -
b ó n " H E R K A D U l l A " . 
12914 alt 78-Db27 
Hipotecas , A lqu i l eres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
13162 4-27 
A B O G A D O Y P K O C L U A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta, de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
13163 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca que sepa cocinar, en San 
Lázaro 90. 13173 4-27 
Una Joven de color 
desea colocarse de criada de mano para la 
limpieza de habitaciones. Sabe cump-ir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Aguila 27, 13179 4-27 
Un mat r imonio peninsular 
desea colocarse, él de criado o portero, y ella 
de criada o manejadora con un matrimonio. 
Saben cumplir con su obligación y tiene quien 
los recomiende. Informan Compostela 71. 
131S0 4-27 
HTENEDOR DE LIBROS con pnlctica de doco 
años y actualmen-tí en estableciciraiento do 
vinos y licores qu^ jfiispenden «us negocios de-
bido á los ImpuesCjl en vigor, se ofrece al co-
mercio para la contabilidad y corresponden-
cia. Para referencias é informes dirigirse á es-
ta Administración. 13173 8-27 
SE SOLICITA 
una criada con referencias. Sueldo $10, y ropa 
limpia. Es corta famila, Compostela 112, Ea-
tre&uelos. 13181 4-27 
B a r b e r í a 
se solicita un oficial. Bernaza 13 
13171 4-27 
Una seño ra peninsalar 
desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento. Cooina á la española y 
criolla y os muy cumplidora en su deber. Tie-
ne buenas referencias. Informan Agtíiá'r 4S, al-
tos. 13170 '1-27 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada deimno ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tieno 
quien responda de su conducta. Informan 
Franco 12 Quinta Garcini. 13155 4-27 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera y 
ayudar á los quehaceres de la casa ó acompa-
ñar una señora. Tiene referencias y sabe su 
obligación. Informan Factoría 44. 
13154 4-27 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de criandera de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, y la 
otra de manejadora, cariñosas con los niños. 
Tienen buenas referencias. Informan Vives 
172 13142 4̂ 27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada do mano, una . manejadora y; una 
cocinerg. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Gloria 225 13144 4-27 
ü n joven de quince a ñ o s 
peninsular, desea colocarse de dependiente da 
bodega 6 ds muchacho de almacén. Infor-
man Dragones 5 y 7 13140 4-27 
Un Joven 
desea ocuparse, fué educado en los Estados 
Unido, tiene diploma de Perito Mercantil da 
los Estados Unidos, seis mese? de experiencia; 
es mecanógrafo, parala ciudad ó el campo. 
N. A. Anpartaio 213. 13175 
I > E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero en hotel, restau-
rant ó casa particular que sea formal: cocina á 
la francesa, española y criolla. También se co-
loca un buen criado de manos: para informes 
café-fonda Monserrate y Obispo, vidriera da 
cigarros. 131S4 4-27 
PLAZA DEL VAPOR 
por Aguila, principal, nóm. 70 Una joven pe-
ninsular desea colocarse do criada de mano ó 
para un tren de costura. No se coloca menos 
de dos centenes. 13160 4-27 U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan Habana núm. 119. 
13165 4-27 
I 5 E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano 6 manejadora. 
Puede presentar las mejores referencias. In-
forman Lealtad número 148. 
13168 4-27 
SE S O L I C I T A 
una señora de [mediana edad, que sea com-
pletamente sola para el manejo de una casa; 
y para hacerse cargo de instruir unos niños: ha 
de ofrecer muy buenas recomendaciones, de no 
ser así es inútil que se presente. Dirijirse Ha-
bana 91 13150 4-27 
Profesor interno. 
Se solicita uno para un Colegio; debe reunir 
condiciones de moralidad y práctica en la en-
señanza. Prado 102, el tenedor de libros infor-
ma^ 13152 2t26-3m27 
U n m a t r i m o n i o peninsular 
desea colocarse, ella de criada ó manejadora 
y él de criado ó portero. Saben cumplir con su 
obligación y tiene quien los garantice. Inibr.-* 
™or, r\Kt.fmfa Id ISlTd 4-25 man Obrapí  14. 
Se iesea salier el uaraíero de 
DOMINGO ROMERO, 
natural de España, puentes de García Rodrí-
guez, Coruña: hace doce años trabajaba en la 
línea férrea del ingehio San Francisco de Asís, 
Quemado de Guiñes. Se suplica la reproduo-
ción en los demás periódicos de la Isla v si a l -
guna persona pudiese dar razón de él, se le 
agradecería escribiese A Ramón Castro, Infan-
ta y Estéver. Jardín El Pontón, Habana. 
13121 9-25 
8E SOLICITA 
una criada de mano blanca, de mediana edad. 
Sueldo $14 plata y ropa limpia. Informan en 
Campanario 49. 13128 4-25 
SE SOLICITA 
naa criada de mano que sepa su obligación y 
que no tenga pretensiones. Aguila 75. 
13126 4-25 
Se solicitan de ambos sexos, pagándoles bien. 
San Miguel 163. De 2 á 4 los (lías hábiles. 
13108 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 cocine-
ra, si puede ser con su marido. Tiene buenas 
referencias, su domicilo Campanario 229. 
13101 4-24 
SE SOLICITA 
un criado y una criada de mano con recomen-
daciones. San Miguel 130 B. 13109 4-2i 
Criada do mano 
se solicita una con buenas recomendaciones y 
quo sepa su obligación. Informan Angeles n. 9 
üm í-24 
SE S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para acompañar 
á otra y ayudar á los quehaceres de la casa En 
Sitios 78, dan razón. 13137 
pOStURERA.—Se solicita en el Vednw, 
^ lie 2 esquina 13, Quinta Vista Alegre, quo 
sepa bien su obligación en ropa de señora y 
niños; sueldo cuatro pesos ála semana; de no 
reunir estas condiciones que no se presente. 
13122 4-25 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR, de tre« 
meses de parida, con buen» y n b u ^ * ? i t ( , " 
Fa recomiende. Informan Factoría 8 y 17. 
13134 
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m i ü l m a n a c i u s 
Julio S i m ó n 
Nació en el Morbillán 
(Trancia) el 27 de Di-
ciembre de 1814; y su-
po rodear su nombre de 
gloriosa aureola, no me-
nos que como político 
consecuente y honrado, como escritor 
insigne. 811 obra E l Trabajo lo acredita 
en ese doble aspecto. Diez y nueve 
años tenía cuando fué nombrado cate-
drático auxiliar de Filosofía en el Ins-
tituto de Reúnes. Y á partir de ese 
nombramiento, consagró su actividad y 
BU vida entera al cultivo de las letras y 
al progreso de la cultura de su patria 
por medio de la euacfíanza. 
Entró en la vida agitada de la polí-
tica en 1848, al ser nombrado diputa-
do por 65,638. Como Thiers, se opuso 
tenazmente á la guerra con Prusia; pe-
ro declarada esta y después de los de-
sastres de Francia, fué nombrado miem-
bro de la Defensa Nacional, Presidente 
de la Comisión de subsistencias duran-
te el sitio de París, y sucesivamente 
ministro de Instrucción Pública, de 
Cultos y de Bellas Artes. A él se debió, 
entre otros, el decreto baciendo obliga-
toria la primera enseñanza, la reorga-
nización del Observatorio Astronómico 
de París, la creación en el Louvre del 
Museo de copias y la reconstrucción de 
la columna de Vcm \ n e y de la Capi-
lla Expiatoria, que el vértigo revolu-
cionario había echado por tierra. 
Fué individuo de la Academia Fran-
cesa y de la de Ciencias Morales y Po-
líticas, Presidente de la Sociedad de 
Escritores y miembro del Comité de 
honor de la Asociación internacional 
artística y literaria. Sus últimos años 
los consagró Julio Simón á la prensa, 
escribiendo en Le Temps un artículo 
diario, en que con estilo tan elegante 
como sencillo, relataba sucesos del 
tiempo viejo para recreo y enseñanza 
de los jóvenes. 
REPÓRTER. 
M A N E J A D O R A 
Se sol ícita, con buenas referencias en A. nú-
mero 8, Vedado. 
(ano 6-23 
Se desean unos altos 
con su entrada y servicios independientes para 
una corta familia, que puede dar todos lo» i n -
formes que requieran. Precio 5 centenes. I n -
formarán en San Lázaro 207, altos, entrada 
por Escobar, 6 en Campanario 63, altos. 
13008 6-22 
T L E G O D E L E X T R A N J E R O un maestro co-
chero con antigua residencia en este país y 
ciudadano del mismo, desea ocuparse en su 
oficio, guía de uno a seis caballos y á lo Du-
mont de 2 a 4, sabe domar y sacar resabios; 
tiene quien lo garantice para ésta ó para el 
campo. Informan Cuba n; 5, el portero. 
12974 8-20 
Criandera 
se desea colocar una con abundante leche: es 
recién llegada. Dirigirse á Aguila 208, bodega. 
12953 8-20 
Una criandera peninsular 
de 5 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
las mejores recomendaciones. luforman Corra-
les 147 12952 10-19 
S E A L Q U I L A 
la lujosa casa de Virtudes 94, altos y bajos.— 
Informan San Lázaro 231. 13115 8-24 
VE1>AD0. 
Calle E (Baños) esquina & 21, casa con sala,co-
medor, 7 cuartos, 2 más para criados, b a ñ o , 
serricio completo sanitario, cochera, caballe-
riza, lavadero y espacioso jardín. Tratar en 
Obrapía 23, a l m a c é n de mflsica. C 2284 6-24 
Los hermosos altos 
calzada del Cerro n" 613 independientes, con 
zaguán, antesala, comedor, eran salón, cinco 
cuartos, cocina, baño é inodoro, espléndidas 
vistas; se alquilan en 10 centenes, la llave en 
los bajos é informan Obispo 9S, altos. 
13117 4-24 
Se alquilan 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. L a 
llave en la tienda de ropas " L a Gran Duque-
sa". Informaran Amargura nüm. 13. 
12226 26 1 D. 
E n los bajos de la casa 
Carlos I I I n. 4 se alquila un hermoso local con 
salida á dos calles, propio para cualquier in-
dustria. Imponen en la misma. 
13113 4-24 
Se solicita 
" | ) E S E A N C O L O C A R S E dos jóvenes penin-
••^sulares, una de criada de mano y la otra de 
criada ó manejadora, es cariñosa con los ni-
ños, saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan Zulucta 6. 
13131 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es car iñosa con los niños. T a m b i é n se 
coloca una buena cocinera. Saben cumplir 
con su obligación. Informan San Ignacio 74, 
2? piso. 18130 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse d e criada de mano ó maneja-
dora ó para servir á una señorita. Tiene per-
sonas que la recomienden. Informan Tenien-
te Rey 17, á todas horas. 
13138 4-25 
un muchacho honrado de 18 años, para el des-
pacho y diligencia de una tienda pequeña. I n -
forman San Rafael 58, bajo, de 8 a 10 de la no-
che. 12928 8-18 
COLOCACIONES 
Agencia E L V A P O R , Salud n. 6, Te lé fono 1186 
12776 • 16-15 D 
Triscornía, 
Se tramita la salida á 50 cts. m. a. por cada 
individuo. Hay recibos de todos las quintas. 
Alonso. Oficios 78, Expreso "Pegudo". 
12899 12699 ia-Dbl2 
Tres crianderas 
con much í s ima leche, muy sanas y sin preten-
siones de ninguna clase, desean colocarse. 
Manrique 71. 12608 15-10 
A G E N C I A L A l í de A G U I A R , Aguiar 88, T e -
-"-léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al públ ico un servicio do-
mést ico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
y Villaverde. 12594 26-10Db 
A L Q U I I E 1 I E S 
A caballero sólo 
se alquila un bonito gabinete con balcón á la 
callo, perfectamente decorado, con servicio. 
Precio 3 luisos, Obrapía 57 esquina á Compos-
tela, altos. 13183 4,27 
SE ALQUILA 
uno de los pisos altos de la espléndida 
casa, calzada del Monte nlimeros 326 y 
328, esquina á Castillo, que acaba de 
ser construida; consta de una sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, baño 
y cocina. 
También se alquila en la misma un 
local para establecimiento. Informarán 
Sabatés y Boada, Universidad número 
20, Fábrica de jabón 13143 4-27 
n o s CASAS 
Se alquilan. Lagunas 60 6, en seis centenes. 
Escobar 7, en cuatro centenes. Las llaves é I n -
formarán San Lázaro 219 A. 
13099 4-24 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personaL 13107 5-24 
CASA SOL 77 
Se alauila. Informes Aguacate 128, estudio 
del Dr. Bustamante, de 12 a 4. 
13093 S-23 
Se alquilan 3 casas de 5, 7 y 8 centenes res-
pectivamente. L a de 5 con .sala, comedor, dos 
cuartos, b a ñ o , cocina, & y las otras de 7 y 8con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, etc. 
Quinta Lourdes. 13090 ' 4-23 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníf ica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa -
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias cOn yerba 
del paral y las mbmas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a3 p. m. C 2124 1 Db 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre Ó. y B. , en la misma informan. 
12207 26-29 Nb 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato u verdad en hipoteca 
al 7 y 8 pS en sitios céntr icos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C. 
í lelqjerla. 13031 12-22 
A cabados de fabricar se alquilan los bermo-
sos y ventilados altos, con sala, comedor, 
cocina, ducha, cuatro espaciosos cuartos, bal -
c ó n corrido por los dos frentes, con puertas, 
persianas, toda su higiene, pisos de mosaico, 
entrada independiente por Corrales 1S7. L a Ua-
vejy su precio al frente. 13054 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Consulado 38: la l l a -
ve en los bajos de la bodega. 
13078 4-23 
O E A L Q U I L A en el mejor punto del Paseo 
^ de Tacón, esquina á Marqués González, una 
casa de tres pisos, con elevador y construida 
expresamente para fábrica de tabacos y ciga -
rros. L a llave en el taller Balbi. Su dueño G a -
liano 54 de 11 á 12. 13079 8-33 
L E A L T A D 143, entro Salud v Dragones, se 
alquila esta hermosa y espaciosa casa com-
puesta de sala, con piso de marmol, zaguán, 
saleta, seis cuartos con pisos de mosaico, co-
medor, cocina, dos inodoros, caballeriza, pa-
tio y traspatio. Informan en Manrique 89, en-
tre Zanja y Dragones. 13080 8-23 
Para almacén, tienda ó escritorio 
se alquila en precio módico el piso bajo de 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar. Puede verse 
de 12 á 5 é informan en Campanario 153, de 
9 á 2. 13061 8-23 
E X CASA D E C E y T E 
y á dos cuadras de los carritos, se alquilan dos 
habitaciones y una gran cocina, d personas de 
moralidad. Se cambian referencias. Paula 47. 
13088 4-23 
EN M A R I A N A O 
se vende en 60 centenes un solar de 16 por 40, 
con pozo y unos cuartos al fondo á dos cuadras 
del paradero. Informan Neptuno núra. 196,'̂  
C. Araoz. 13176 8-27 
PIANOS S U E V O S 
Acaban de llegar y vendemos á plazos. 
Admitimos pianos usados en pago de nuevos 
Alquilamos pianos en buen estado. 
Custin &C; Habana 94 (Cerca de Obispo) 
13148 10-27 
E l P I A N I S T A " 
E s el tocador de piano más perfecto que se 
ha construido; toca á la perfecc ión en cual-
quier pianoj a que se le aplique. Simple en su 
mecanismo^y con mueble precioso, los venden 
H A B A N A (Cerca de Obispo) 94 C U S T I N & C í 
13146 10-27 
u n i o s y 
Una gran variedad, á precios reducidos. 
O P E R A S , B A N D A S , Z A R Z U E L A S Y A I R E S 
D E L P A I S . Venden Custin & Co. Habana 94 
(cerca de Obispo.) 13149 10-27 
í II PESO l [\ 
Máquinas D O M E S T I C -
12902 
-San Rafael 14 
8-18 
¡GANGA DE MUEBLES! 
Juegos completos de sala desde |28 ft $265. 
Id. id. id. de cuarto, cedro, id. fl08 á $800.' 
Id. id. id. de comedor id. $53 á fóOO. 
L o mismo se venden piezas sueltas.—¡Pi(jan 
precios detallados! 
" l a Esmeralda" Ameles 28. H Valle y Cp. 
Importadores en general y fabricantes 
de muebles.—TelófoQo 1131 
12894 
S E V E N D E 
un juego de cuarto nogal tallado con lunas bi-
seladas, completamente nuevo. T a m b i é n se 
venden otros varios muebles juntos ó separa-
dos. Puede verse en Industria 82 13156 10 27 
Un Piano nuevo 
Alemán.—Se vende uno muy barato por tener 
que marcharse su dueño n California. Campa-
narinirW. ISOOfi 4-24 
DE 
S A B L E S 
REGLAMENTO P A R A L A 
G U A K D I A R U R A L 
LOS V E N D E N 
BELLIDO Y OSORIO-EMPEDR ADO 30 
13106 8-24 
E n San Lázaro 
acera del Malecón. Se vende una casa mo 
derna, tiene agua redimida y gana 12 centenes 
se dá en f8.000 y reconoce un censo p e q u e ñ o . 
Se vende también una esquina en la Habana 
Sropia dará reedificar, gana 14 centones, se a en |3.500 y tiene un pequeño censo. Infor 
mes Amargura 48, sastrería. No hay que pagar 
corretage. 13172 4-27 
una gran vidriera de tabacos y cigarros, se sa -
ca un buen sueldo. Informes al cantinero del 
café E l Luxemburgo, San Rafael esquina á 
Industria. 13159 4-27 
S E V E N D E N 
solares en la Calzada de Jesús del Montelbarrio 
de Arroyo Apolo. Dirigirse por correo ó en 
persona al Sr. Qovln, calzada del Monte 251, 
precios económicos y pagos al contado ó á 
plazos. 13153 4-27 
S E V E N D E N 
tres casas en |5,500 oro. Ganan doce centenes. 
Tienen agua y cloaca y libre de gravamen. No 
se admiten corredores. Informan Zulueta 3, 
accesoria 3, por Animas. 13097 4-24 
A V I S O 
por no poderla atender su d u e ñ o , se vende 6 
arrienda una carnicería muy acreditada. I n -
formes Santiago 12, Habana. 12991 8-20 
Se desea eoloear 
una criandera con buena y abundante leche, 
es cariñosa para los n iños , tiene cinco meses 
de parida, l iene quien la recomiende. I n -
forman Prado 50. 13132 4-25 
UNA C R I A N D E R A 
Se desea colocar una señora peninsular á le-
che entera ó a media leche. Estrella 96. 
13119 4-til 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad de 
criada de mano ó manejadora. Sabe su obliga-
c ión y tiene quien la recomiende. Informan 
Estrel la 10. 13114 4-24 
T k E S E A C O L O C A R S E uu matrimonio penln-
^ dnlar, 61 de jardinero y hortelano/y ella pa-
to crioda, entiende do cocina, sea para la H a -
hrj»i. ó para el campo, juntos ó separados. Ad-
mite proposiciones para administrar alguna 
finca cerca de la Habana. Tiene quien respon-
da. Dragones "Hotel Nuevitas" 13095 4-23. 
So desea celoear 
un buen criado de mano peninsular con mu-
cha práct ica en su obl igación y con muy bue-
B<í informes. Obispo esquina á Bernaza, dan 
razón en L a Cebada. 13024 '4-23 
Una Jóven peninsular 
que conoce su obl igación, desea colocarse de 
criada de mano. Informan en la calle de San 
Miguel 220. 13062 4-23 
Se desea una señora blanca 
de mediana edad para los quehacares de una 
corta familia en San M i g u e l n ú m . 48. 
13063 4-23 
' D E R S O N A práctica en toda clase de contabi-
J- lidaa se on-ece para Uevar libros ú etnpleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos K ' t a llevarlos en horas de-
Bocupadas, Obispo 125, «amisería de Cabanas. 
Se solicita 
S E A R R I E N D A 
una estancia de dos cabal lerías , con el frente 
á la calzada de la Víbora, buena casa, cercada 
y agua. Manrique 113. 13186 8-27 
Trocadero 17 
casi esquina k Consulado: se alquilan tres her-
mosas habitaciones altas á persona de moral i -
dad, con todas las comodidades. 13141 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con muebles 6 sin 
ellos, una espléndida sala con entrada inde-
pendiente: á propósito para médico ó dentista. 
Casa respetable entrada á todas horas. Oo nsu-
lado 128: se venden 2 escaparates preciosos 
13145 4-27 
ATAISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
-^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan esp léndi -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
KDS habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Te lé fono 280 
13164 4d-27 4a-28 
Escobar 146 
se arrienda esta espaciosa casa de alto y bajo. 
Está toda ocupada por antiguos y excelentes 
inquilinos y se da en arriendo por mucho me-
nos de lo que produce en 'alquileres seguros. 
Quedan vacías só lo tres habitaciones contiguas 
Informan San Miguel 114 f3153 4-27 
E n lufauta 130 
frente & las Canteras, se alquila un gran solar 
propio para tren de carretones 6 de coches, 
t a m b i é n sirve para depósi to . Informan Merca-
deres l - 13167 8-27 
Se alquila 
la hermosa, moderna y bien situada casa C a m -
panario nám. 160 entre Reinay Salud. L a llave 
en el nüm. 158. Informan Prado núm. 123. A. 
13133 8-27 
S E A L Q U I L A C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O 
la casa Perseverancia n. 73; tiene sala, come-
dor 4 cuartos, cocina, ducha, inodoro, con ins-
ta lac ión general moderna. Informan Salud 8, 
y la llave en la Sadería E l Clavel. 13034 8-22 
V E D A D O 
calle C entre 21 y 23, se alquila la casita de 
m ampos ter ía acabada de reediñcar. Se compo-
ne de 2 cuartos, comedor, portal corrido, coci-
na, inodoro y b a ñ o ; en la misma informan y se 
venden chivas de leche. 13048 8-22 
PRADO 7 
Se alquila esta espaciosa casa, propia para 
dos familias. Informan en Amargura 31. 
13003 . - . . . I 8-22 1 ; 
se alquila un hermoso departaraeVitjO-aHo con 
vista á la calle v una fresca y ventilada habi-
tación. 1302G •> 8-22 
Neptuno 5(i 
se alquila esta elegante casa entre Galiano y 
Aguila, inmediata al parque y teatros, reúne 
todas las condiciones y comodidades moderna. 
L a llave en el número 54 13043 8-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde |4.25 á 
|8.50. 13035 13-22 D 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 14 y 74, hermosas y ventiladas habita-
c iun.B desde $5,30 á 115,90, con muebles ó sin 
ellos. También un hsrmoso local para depósi-
to 12951 15-19D 
C E A L Q U I L A en la calle I , entre 17 y 19 una 
^ bonita casa de tabla y teja, propia para una 
corta familia. Está á media cuadra de la linea. 
Informan Cuba 71. L a llave en la casita del 
fondo. 12955 : 8-19 
una buena chaquetera en Prado 87 





Be solicita uno jovea de 16 á 20 años , que ten-
buenas referr/Wdas. Escobar 46 esquina á 
Animas. Boticak 13057 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe desempeñar bien su ob l igac ión y 
es amable y cariñosa para con los niños. Tiene 
referencias. Informan Sol número 91. 
13074 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular. San Miguel 
p ú m e r o 28. " 13073 4-23 
Iréií (iov de libros 
Be ofrece. Práctica do 21 años. Referencias i n -
meiorablcs. Acepta cualquier puesto de escri-
torio, tanto en esta como para fuera. Informan 
Zulueta 32 A. 13072 8-23 
pnc persona que quiera ocuparse do vender 
almanaques Bailly-Baillieri para 1904. Obispo 
t6, l ibrería. 130*5 4-23 
Criandera recién llegada 
pe ofrece a leche entera, la que tiene buena y 
abundante, tiene 21 añoa de edad, 8 meses de 
parida y no tiene pretensiones, tiene la leche 
reconocida por médicos . Informan calle de 
Cárcel n.' 1, café. 13086 4-23 
E n doce centenes 
con fiador se alquilan los cómodos bajos inde-
pendientes, de la casa Habana 148, casi esqui-
na á Muralla; se compone de sala, comedor, 5 
cuartos, cocina, báfio con ducha y bañadora, 
inodoro de lujo y dos fregaderos, tienen mam-
paras modernas y todos los requisitos de higie-
ne, mies la casa se ha construido reciente-
menle. L a llave é informes en Cuba 65, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
13166 4-27 
Se alquila 
la casa calle Corrales n. 35, esquina á Some-
ruelos, de sala, comedor, 4 cuartos bajos y'dos 
altos, dos inodoros y cuarto de baño , fabrica-
da á la moderna, con toda la Higiene comple-
ta, casa á la brisa, una cuadra de los Parques 
Céntrale». L a llave y su d u e ñ o enfrento Co-
rrales 26. 13151 It29-4m27 
ACABADA DE F A B R I C A R 
la casa de treslplsos, con entrada independien-
te Habana n? 116 entre Amargura y Lampari-
lla, con claros, frescos y ventilados salones 
muy propios para escritorios, bufetes, socieda 
des, comisiones y establecimientos, con 6 ven-
tanas frente á l a brisa. Se alquilan juntos ó 
separados á precios módicos . Informan Te-
niente Rey 44 a todas horas. 13116 8-d-24-8-a24 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas 17, con sala, comedor, 5 cuar-
tos, todos con piso de mosaico, &. Informan 
en Neptuno 72. 13125 i-25 
S o s t l q T J L i l a , 
la bonita casa Trocadero n. 33. 
Campanario 49. 13127 
Informan en 
4-25 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, portero ú 
otro trabajo que «e le presente; sabe su obli-
Í:a(ñ6n y tiene quien responda por su conduc-a. informan Lealtad 45, carnicería. 
13081 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres cocineras peninsulares en establecimiento 
6 casa partioular. Saben cocinar con perfec-
ción v tienen quien responda por ellas. Infor-
man ^orro 24. 13082 4-23 
SR SOLICITA 
nna flna é inteligente criada, es para una se-
ñora y una niña, ha de saber coser. Prado 88, 
bajos, después de las nueve de la mañana. 
_ 13083 4-23 
Criado do manos 
Se solicita uno, de 15 á 16 años, blanco, que 
.obligación y traiga referencias. O'Rei-
MfJiV^ ~ 13076 4-23 
Se solicita 






ia lavandera que sepa 
«i» señora, caballero y 
juo Vi», recomioudoil, 
4-23 
Obrapía n. 14, esquina á Mercaderes 
Se alquilan una accesoria con tres puertas á 
la calle y una cocina espaciosa con su horno, 
propia para tren de cantinas. 
13135 8-25 
S E ALQÜILAX 
los hermosos altos de Zulueta 73, con todas co-
modidades para una familia de gusto. E n la 
misma informarán. 13138 4-25 
ü N M A R I A N A O . — E n lo más alto del pueblo 
•^cerca del Pocito, dominando bonitos paisa-
jes, se traspasa la acción de un solar de esqui-
na completo y perfentamente rectangular. L e 
pasará el e léctr ico por el lado muy pronto, 
KeinaS, de 10 á 12 y de 6 á 8. 
S E A L Q V I L A 
en 15 centenes la casa Salud n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitaciones bajas y dos al 
tas, comedor, con todas las comodidades 
perfecta instalación higiénica. L a llave en e 
107. Informes Reina 105. 12892 10-18 
E n e l V e t ó o , c a I l e i r . 6 e i i l r e 9 y l l 
Se alqui la una casita con jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedor, baño , inodoro, cocina, 
etc. A cont inuac ión se alquilan 18 habitacio-
nes altas y bajas, con sus servicios de inodoros, 
duchas y ventiladores tanto en la parte alta 
como en la baja, todo independiente, así como 
la casa que está Independiente completamente; 
para pormenores en la misma el señor Perelra, 
al ludo námero 5; su dueño también pueden 
tomar informes en Cuba número 47 el señor 
Palacio. Todo nuevo, pues se acaban de cons-
truir. 12921 15-18 
S E V E N D E 
la casa Compostela 158. E s toda de manipos-
tería y loza por tabla, sus paredes y cimientos 
resisten 2 pisos mas. Tiene 17 metros de fren-
te por 27 de fondo, con una superficie de 465 
metros 46 cent ímetros , acabada de reedificar 
y con el servicio sanitario completo. G a n a 16 
centenes, por contrato. Precio |10.600 oro es-
pañol . Su dueño Bernaza 62 12971 10-20 
CASA D E H U E S P E D E S 
Cerca del Parque Central, se traspasa una 
Casa de Huéspedes , por tener que ausentarse 
su dueño. Reúne magníficas condiciones. I n -
forman en Galiano 94, mueblería 12939 8-19 
V E N T A D E C A S A S 
se venden cuatro en la calle de Máx imo G ó -
mez en Regla, que siempre es tán alquiladas, 
para informes Galiano 76 ó Neptuno 168. 
12946 8-19 
V E N T A 
sin in t ervenc ión de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta 
de altos y bajos cerca de los muelles de la M a -
china y Lúas. Informan en Monte 78 de 9 á 12 
de la mañana . 12340 10-16 
B U E X N E G O C I O 
E n la calle del Obispo en una de sus mejores 
cuadras, se cede un bonito local propio para 
cualquier establecimiento, 1 tieno contrato y 
gana poco alquiler. Informan Amargura 70. 
12807 15-16 Db 
PIANOS S U E V O S 
lí 40 eentenes: Franceses, Alemanes 
y Ainerieanos eon banqueta y aisla-
dores. E l que compre piano en esta 
casa se le afina siempre g-ratis. 
13066 8-23 
ARMONÍÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos do tubos, se ven-
den de 865 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tá logo ilustrado. 
Planos y Armoniums, do alquiler. 
Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—2110 alt 13-1 Db 
15-12 D 
Fábrica de billai r s . 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses recu 
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 78-25 oo^ 
E L F m O J l P R I E T A 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos S O -
B R E T O D O S , P A R D E S U S , M A C F A R L A N E 3 . 
G A B A N E S , etc., á P R E C I O S Dfl G A N G A y 
toda clase de ropa para invierno, todo ñaman* 
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é Infinidad de objetos, 
baratisimo, en 




SE CAMBIAN PIANOS 
V I E J O S P O R H U E V O S 
U N I C A C A S A Q U E L O H A C E E N 
H A B A N A . — S A N R A F A E L 14. 
130G7 8-23 
L A 
C U B I E R T O S 1* D E 1! 
Plata Borbolla metal blanco 
con cuatro baños de Plata. 
KO LOS HA Y MEJORES. 







Id . Postre, 
Cucharas Grandes, 
Id . Postre, 
Cucharitas para café, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Ed. Postre, Id. 
ftL para Ostiones, Id. 
H a y Trinchantes, 
para ensalada. Cubiertos 
cado. Cucharones grandes, 
$8-00 
. *7-00 
. . $7-00 
. «« -SO 
. . $ » - 7 5 
. . $7-00 
. . .^0-50 




medianos, lo mismo de í i letoque lisos. 
C-2103 1 Db 
\ mi 1 1 
Salas ha vendido este año 489 pianos Richards 
y pone á la disposic ión del pól i l ico sus libros 
para comprobar la verdad, San Rafael 14. 
13085 8-23 
a [i 
preferido es el R I C H A R D S , lo prefieren las 
personas Inteligentes, los profesores acredita-
dos, las personas de gusto, en fin, todo el mun-
do y lo vende S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
12896 8-18 
U E V E Í Í D E E N $15,000 con un censo de 'f240, 
k J nna casa situada en la calle de Mercaderes, 
compuestos de planta baja, con establecimien-
to y ademas dos pisos altos que ganan 24 cen-
tenes. Informarán Damas 40. 12806 15Dbl6 
p O R A U S E N T A R S E se dueño para la p e n í n -
r sula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na d Habana, Palacio de Cristal. 
12612 26-10 Db. 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, acabada de reconstruir. Por 
junto o separado altos y bajos, magní f i ca casa. 
L a llave en el kiosko del frente. Informan 
Prado 34, altos. 12911 15-Dbl9 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 n. 135. Tiene 5 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, cuarto de baño 6 
inodoro. Informarán Calle 7 n? 130, D. Alfonso. 
12915 8-18 
S E A L Q U I L A 
la accesoria Rayo 403^ casi esquina & Salud y á 
una cuadra de la plaza del Vapor; se compone 
de dos cuartos altes y uno bajo con agua e ino-
ro. Informan en el café de la esquina Pctit 
París. 12919 8-18 
Neptuno 137 
se alquilan estos hermosos altos, 
impondrán. 12926 
E n los bajos 
15-18Db 
Egido 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono HVM}. 
12816 26-16 Db 
V E D A D O 
E n módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos los pisos 
nuevos de mosaico, situada en la esquina de C 
y 3, la llave en la casa contigua, para informes 
Salud 77. 12770 20-pl6 
13123 4-25 
E l n . S S S o r o 
Se alquila la hermosa casa calle de Concordia 
núm 170, con gran sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, dos de ellos altos, toda de azotea con 
gran mirador, dos Inodoros, cuarto de baño, 
cocina, varias llaves de agua y hefmoso patio, 
á una cuadra de los eléctricos por Neptuno y 
San Lázaro. Informan en La Central, ferrete-
ría. Aramburo 8 y 10. 13112 10-D-24 
Se alquilan 
los altos de la casa calle de la Habana n? 43 
entre Chacón y Cuarteles. 
13118 r 6̂ 2 i _ 
N E P T U N O 2 A . j F K B N ' T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en e l aseo &e los habitaciones. Neptuno 2 A., 
o-ísi I c H O J l I 
S E alquilan dos espaciosos departamentos de 
^dos habitaciones cada uno, con balcón á la 
calle, muy frescas y ventiladas, propias para 
comisionistas fi escritorios, á h 




S E A L Q U I L A 
la nueva y bonita casa Estevez n ú m . 11, la 
llave en la panaderia; en la misma informa-
rán. 12758 15-15 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada « w a 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Jnlonuará el por-
tero á todas horas. 
C 2146 1 Db 
Se alquila 
la casa San Ignacio 96, prouia para a lmacén y 
familia. Informará el Sr. Macías. Aguiar 76 de 
9 á 10 ])ov la mañana y de 2 a 4 tarde 
Í2663 lb\)W 
S e v e n d e 
un carro de reparto de dulces con su corres-
pondiente caballo y arreos para el mismo. 
También se vende muy barata una caja de 
hierro para guardar caudales de las más mo-
dernas. Todo nuevo, puede verse en J e s ú s 
María 79 de 8 a 12 a. m. y después de las 7 de 
la noche. 13104 4-24 
S E V E N D E 
un A u t o m ó v i l de dos asientos precioso, con 6 
caballos, único llegado a Cuba. Prado 113. 
13094 e 8-23 
G A N G A - Se vende un carruaje fami-liar de cuatro asientos, muy 
elegante y propio paia persona de gusto, por 
treinta centenes, la tercera parte de lo que 
costo. Véase Industria esq. San José, taller de 
carruajes^ 8-20 
SE V E N D E 
un bonito mirlord, un familiar, un tilbury, un 
vis-a-vis propio para el campo, una volanta, 
un faetón, un carro y una gnagua chica: Mon-
te 268 e squ inaá Matadero, taller de carruajes 
frente á Estanillo. 12989 8-20 
Ot fflflLES 
S E V E N D E 
U N A J A C A C R I O L L A de 3 años, precioso, no-
ble y sano; garantizado. Puede verso en Cerro 
n. 699. 13163 8-24 
AVISO IMPORTANTE 
Las Biapíficas cajas de íiíerro 
O C Z > X l J L X X l " f c > Í o . 
fabricadas por 
R E M I N G T O N & S H E R M A N Co. 
G r a n surtido de venta por 
I O o l l l c 3 . o c j f c O s t o r l o 
N E W Y O R K H A B A N A 
56StoneSt. Empedrado 30 
S A B L E S 
de reglamento para la guardia rural, 
los venden 
en E M P E D R A D O 30—HABANA 
d m í o » oti n r 
De venta en toaas cantidades 
por B E L L I D O & OSORIO, H A B A N A y 
A. P E N I C H E T y Co. M A T A N Z A S . 
13092 15-23D 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos más elegantes y 
de mejores voces que se conocen en la H a b a -
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella y 
F . Menzel de Berlín, con doble tapa harmflm-
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lira de 
hierro enteriza, se venden al contado y a pla-
zos, garantizándolos por 10 aflos. Se venden 
accesorios para instrumentos y materiales pa-
ra compositores, de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única c a -
sa que las recibe. 
Se aíiuau y eompoueu pianos de to-
das elases garantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S , 
A G U A C A T E 53. -Teléfono 6 » ! 
13041 13-22Db 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prendr. á la perfecc ión y á m ó d i c o precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes. C-2216 18-11 
BE MAQUINARIA. 
Otto D. Droop 
Empedrado 30. esquina á AguiaH* 
establecido en 1873 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas incxplosibles 
del sistema más perfeccionado más sól ido y más 
económico en combustible. 
R E P R E S E N T A C I O N 
desde 15 aflos de los Grandes Talleres do los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
ce lebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
T R A P I C H E S D E R E M O L E R 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria para I n -
genios y Fundic ión en general 
12738 26-15D 
V f A Q U I N A D E G A S E O S A y Sidra francesa, 
A con llenadores americanos, se vende ó so-
licita socio que aporte f300 para montar la Fá-
brica en un pueblo del campo importante don-
de darán buenos resultados. Informan Pradd 
69, baños de Belot á todas horas. 
13120 4-24 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua d é l o s pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C. 2106 alt 1 Db 
MAQUINARIA 
Pianos Kallniann 
Son los únieos reeoinendndos por los 
P R I N C I P A L E S P R O F E S O R E S 
L a verdad se impone; abajo el charlatanismo 
Casa de G r l r a X t , O'Reilly 61 
C-2258 -21 Db 
m f i n y a peso a ir seíí 
Máquinas N E W - H O M E . San Rafael 14 
12904 8-18 
- a t e o 
este a ñ o la casa S A L A S , San Rafael 14; todo el 
oue quiera convencerse puede pasar á ver la 
lista de las familias quelos han comprado y la 
Aduana también puede probarlo. 
12897 8-18 
B Ü E S k 
E n la Jurisdicción de Quiebra Hacha.—Pi-
nar del Rio.—Tenemos 125 yuntas de novillos 
y toros, ganado colembiano escogido para bue-
yes.—Entenderse con los Sres. Diego Martínez 
y Cp. Neptuno n. 36. 13017 • 2t21-9m2Q 
U N la Ceiba calle Real 178, se venden carne-
-"^ros de la mejor raza, propio para establos, 
y crias, t a m b i é n se venden aves de todas cla-
ses, cochinos de crias, bueyes y yeguas, en la 
misma hav un hermoso Toro padre, propio 
Eara una buena vaquería, informan á todas oras. 12998 8-20 
DE MUEBLES Y PMDAS. 
B L U 1 H N E R 
R O S E N E R (en caoba) 
S T A U B 
Armoniums Alemanes. Venden á precios 
módicos. Habana 94 cerca de Obispo. 
CUSTIN & 0! 
13147 10-27 
Buena oportunidad 
P r ó x i m a á trasladarse á sus nuevos locales en 
Compostela y Acosta Arcos de B e l é n la F e -
rretería y Locería "LaCaste l lana", regala to-
dos los armatotes y enceres de sus actuales 
locales Acosta 45 y 47; y cede el contrato de 
los mismos sin cobrar nada por este concep-
to. Aproveche esta ocasión, para hacer un 
buen o -gocio el que quiera establecerse. 
13171 alU 1-27 
fabricantes, muy baratas-SALAS, S. Rafael 14 
12903 8-18 
II 
Mimbres, Burós ^ Objetos de novedad, más 
barato que nadie. S A L A S . San Rafael 14. 
1290J 8-18 
1 FIADOR Y A PESO A LA 
Máquinas "Naumann" Vibratoria. 
12900 SAN R A F A E L 14. 8-18 
FIANOS DE ALQUILER 
íesfie $3 en aíelautc 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
S A N K A F A E L 14 
12S99 8-18 
S 
AL M E S , nuevos, franceses, alemanes y ame-
rlcanosj todo el que compre pianos en esta ca-
sa se le afína siempre gratis. San Rafael 14 
12893 8-18 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos loa muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho. 
Papar á verlos á Virtudes 93, Ebanis ter ía , Te-
léfono 1225. 12793 13-13 D 
Se vende una caldera do vapor usada de 12 
caballos de fuerza. San Miguel 210, taller de 
m-?SLuJilaÍL** 12922 8-18 
H A C E Ñ D A l K « l r - r e d „ 8 e « o e c S : 
dena L i n k Belt nflmero 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenencias para idem, 
conductores para máquina de moler. Tuber ía 
dé hierro fundido de platillo hasta 18, id. de 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para idem, 
railes vía y estrecna, l íavería de toda cía-
se y tamaños , ventiladores, maquinaa mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vac ío y 
Donkeys Dúplex y Simples: l lavería de bronoe 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingenio .—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud L a Benéfica é informará León Q. Leony, 
Mercaderes 11. 12894 12 -17Db 
J . H. Plaseiicía, Neptuno 33 
Recibe hasta las 10 de la noche hacendados 6 
industriales que vengan del campo para ganar 
tiempo con órdenes de precisión. 
Se vende una máquina de moler con dos tra-
piches de 7' cada uno con guijos de acero. 
Una máquina con válvulas Corliss con Dcs-
menzadora y tres trapiches encoplado todo 
entre sí, son de 5' 3" largo por 34 diámetro con 
guijos acero 17" en los collarines con compre-
sores hidríiulicos. 
Como he sido Agente en la Isla de Cuba por 
los dos últ imos arios de los señores A. & W, 
Smith & Co. Ltd. del Eglinton Eugine Works 
de-Glasgow Escocia. Puedo ofVecer á los h a -
cendados las célebres máquinas de remoler ca-
ña y demás maquinaria como inmejorables fa-
bricadas por dichos'.talleres. Tongo surtido da 
manuinarias y calderas de uso de todas clases. 
J . M. Plasencia, Neptuno 33. Recibe hasta las 




Unico remedio que quita totalmente los c a -
llos y o'os de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. ^ 12129 26-27NV 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOd DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
v en todas las enfermedades provenientes 
de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas lasboticas, 
C-2114 alt 1 Db 
M I § € E L A 3 Í M 
S E V E N D E N 
dos docenas de escaños de caoba y cedro con 
respaldo y asiento de regilla y otros enseres. 
Industria 11514 
13005 8-22 
Imprenta j Esteretlipia del MARIO PE LAfiARLU 
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